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FOREWORD
Agriculture is the main industry of Uganda, employing in whole
or in part 9S per cent of her populatio-n, prcYViding 85 per cent
by value of her exports and contributing largely to the direct
revenue of Government. Against this background the importance
of a Census of Agriculture needs little stressing, and in this and
subsequent volumes shortly to be published are the analyses of
the data collected which will be of inestimable value in planning
the development of our agriculture and which will provide a
bench-mark from which changes can be measured.
This has been one of the most extensive agricultural censuses
ever undertaken in Africa. It is my hope that the results contained
in these reports, besides being of greal value to Uganda, will be
a useful guide to other countries of Africa which are anticipating
undertaking similar censuses in the future.
Steps are now being taken to maintain the statistical senes started
by the Census and ensure that reliable information of the type
included in the Census programme will b'e gathered on an annual
basis.
The Census has been undertaken by the Department of Agricul-
ture in conjunction with the Statistics Division of the Ministry of
Planning and Community Development with technical assistance,
in the form of experts and equipment, from the Food and
Agriculture Organisation of the United Nations. For this help,
w i t h o u t w h i c h t h e h o p e o f a c e n s u s ? o o u l d n o t h a v e b e c o m e a
r e a l i t y f O T m a n y y e a r s ) 1 m u s t e x p r e s s t h e w a r m a p p r e c i a t i o n o f
t h e U g a n d a G o v e r n m e n t : a n d i n p a r t i c u l a r o u r t h a n k s a r e d u e
t o t h e F . A . O . A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c i a n , M r . D . f . L . C a s l e y , f o r
h i s p a i n s t a k i n g w o r k i n Q ? - g a n i s i n g t h e f i e l d - w o r k a n d a n a l y s i s o f
t h e C e n s u s a n d d r a f t i n g t h e r e p o r t $ . T h e u n d o u b t e d s u c c e s s o f
t h e w h o l e p r o j e c t i s l a r g e l y d u e t o h i s e f f o r t s .
O u r t h a n k s a r e a l s o d u e t o t h e D e p a r t m e n t o f T e c h n i c a l C o -
o p e r a t i o n o f t h e U n i t e d K i n g d o m f o r t h e g i f t o f a t a b u l a t o r w h i c h
h a s c o n t r i b u t e d t o t h e - r a p i d a n a l y s i s a n d p u b l i c a t i o n o f t h e d a t a )
t h u s g r e a t l y a d d i n g t o i t s u s e f u l n e s s ; t o f i e l d s t a f f o f t h e D e p a r t -
m e n t o f A g r i c u l t u r e w h o h a v e a c t e d a s s u p e r v i s o r s f o r t h e f i e l d -
w o r k ; a n d t o t h e e n u m e r a t o r s w h o h a v e c o n s c i e n t i o u s l y c o l l e c t e d
t h e o r i g i n a l d a t a . A b o v e a l l w e t h a n k t h e f a r m e r s o f U g a n d a w h o
h a v e c o - o p e r a t e d i n p r o v i d z n g i n f o r m a t i o n w h e n a s k e d t o d o s o .
W i t h o u t t h e m t h e r e w o u l d b e n o C e n s u s .
M . M , N G O B I ,
M i n i s t e r o f A g r i c u l t u r e a n d C o - o p e r a t i v e s .
E N T E B B E ,
D e c e m b e r , 1 9 6 5 .
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Chapter I
mSTORY
IN 1957 a three-phase plan for the averhaul of agriculrural statistics was adopted
by the Ministry of Natural Resources of the Uganda Government and the
Statistics Department of the East Africa High Commission (now the Statistics
Branch of the Ministry of Planning and Community Development). A booklet
isummarising the results of Phase I was published in 1958 ("Revised Crop
Acreage Estimates, 1945-56"). Phase II was to be concerned with "testing the
accuracy of methods of obtaining statistics at present in use and devising new
methods if and where required". This study was completed in 1959 and a report
issued entitled "Investigations into Acreage Statistics". As a result of this report)
Phase III-a sample estimation of cultivated areas-was launched in 1960 to
coincide with the World Agricultural Census. The res-ults of this estimation
,were published in 1961 ("Estimation of Cultivated Areas").
I The investigation into acreage statistics revealed that two methocls were in
;use in Uganda for estimating annual crop acreages. One method, used in
IBugauda, consisted of estimating from the results of small-seal. surveys, the
Iaverage acreage of each crop per taxpayer and multiplying by the number of
;taxpayers. The second method, which was used in the other three regions,
entailed the e!o\timation of mean plot sizes per crop, on the basis of small-scale
surveys, and multiplying by the number of plots planted as reported by local
chiefs. The report on the investigation revealed the large inaccuracies that both
these methods produced, with a bias towards overestimation which was especially
pronounced in the results obtained by the method used in the three regions
'other than Buganda. The report also revealed that the unsatisfactory nature
of the acreage estimation was well known to many of the Agricultural Officers
'who, in making their returns, substituted estimates based on their own judgment
i in place of the estimates obtained using methods described.
As a result of the investigation, a sample survey to estimate crop acreages
Iwas carried out in 1960. The measurements were made between May and July
land again between September and Kovember. The results were analysed by
Ithe Statistics Department. The report on the results of the survey states that
the programme attempted was over-ambitious in view of the staff and other
resources available and further work was to be suspended. Overall the cultivated
acreages produced by the 1960 survey were only 60 per cent of the current
estimates published by the Department of Agriculture, although there was
considerable variation around this figure both by crop and by district.
Despite the suspicion that the figures produced were unreliable, the 1960 survey
,was nevertheless a major step forward in the development of agricultural statistics
iin Uganda. Considerable work had been done into the methodology of surveys of
I
this type in the conditions pertaining in Uganda and the range of likely error in
the various estimates was becoming fairly well identified. The report on the
I
~_I-
s u r v e y e o n c l u d e s w i t h t h e j u s t i f i a b l e c l a i m t h a t " U g a n d a ' s s t a t I s t I c s w i l l b e a r
c o m p a r i s o n f o r a c c u r a c y w i t h s i m i l a r f i g u r e s i n m o s t u n d e r - d e v e l o p e d c o u n t r i e s " .
I n t e r e s t i n a c r e a g e e s t i m a t i o n w a s n o w r u n n i n g h i g h a n d i n 1 9 6 1 a s u r v e y
o f t h e c o t t o n a c r e a g e o n l y , w a s c o n d u c t e d t o a t t e m p t t o r e s o l v e t h e d o u b t s r a i s e d
b y t h e c o n s i d e r a b l y d i f f e r e n t e s t i m a t e s n o w i n e x i s t e n c e . T h i s s u r v e Y l l i k e t h e
1 9 6 0 s u r v e y o n a l l c r o p s , w a s b a s e d o n a p r o p e r l y d e s i g n e d s t r a t i f i e d m u l t i - s t a g e
s a m p l e , a l t h o u g h t h e s i z e o f t h e s a m p l e w a s i n a d e q u a t e t o g i v e s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t r e s u l t s o w i n g t o t h e l a c k o f r e s o u r c e s . T h e r e s u l t s o b t a i n e d w e r e
b y a n d l a r g e c l o s e t o t h e c o t t o n a c r e a g e s o b t a i n e d i n 1 9 6 0 , b e i n g h i g h e r i n m o s t
a r e a s t h a n t h e 1 9 6 0 e s t i m a t e s b u t n e a r e r t o t h e s e t h a n t o t h e p u b l i s h e d e s t i m a t e s
o f t h e D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . A f u r t h e r c h e c k o n t h e 1 9 6 1 c o t t o n f i g u r e s
w a s a t t e m p t e d b y c o n d u c t i n g a \ ' e r y s m a l l - s c a l e y i e l d e s t i m a t i o n o f c o t . t o n i n
o n e d i s t r i c t o n l y - t h e d i s t r i c t c h o s e n ( B u s o g a ) b e i n g t h e o n e w h e r e t h e g r e a t e s t
d i s c r e p a n c y e x i s t e d b e t w e e n t h e a c r e a g e e s t i m a t e s p r o d u c e d i n t h e s t a t i s t i c a l
s u r v e y s , c o m p a r e d w i t h o f f i c i a l D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e f i g u r e s . T h e y i e l d
s u r v e y a l s o r e v e a l e d t h e p o s s i b i l i t y o f s i g n i f i c a n t o v e r e s t i m a t i o n i n t h e o f f i c i a l
e s t i m a t e s . T h e s e l a t e r s u r v e y s s e r v e d o n l y t o s t i m · u l a t e f u r t h e r d e b a t e c o n c e r n i n g
t h e a c c u r a c y o f v a r i o u s e s t i m a t e s , r a t h e r t h a n t o r e s o l v e t h e p r o b l e m .
M e a n w h i l e a n e c o n o m i c s u r v e y m i s s i o n o r g a n i s e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l B a n k
f o r R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t w a s p r e p a r i n g a r e p o r t o n t h e e c o n o m i c
d e v e l o p m e n t o f U g a n d a . I n a n A n n e x t o t h i s r e p o r t t h e m i s s i o n i n c l u d e d a
s e c t i o n e n t i t l e d " A P r o p o s a l f o r t h e I m p r o v e m e n t o f A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s i n
U g a n d a " . A q u o t e f r o m t h e p a r a g r a p h i n t h e A n n e x h e a d e d " N e e d f o r M o r e
a n d B e t t e r A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s " i s g i v e n b e l o w : -
" A c e n s u s o f a g r i c u l t u r e p r o v i d i n g i n f o r m a t i o n o n t h e b a s i c s t r u c t u r e o f
a g r i c u l t u r e i s b a d l y n e e d e d i n U g a n d a . I n f o r m a t i o n o n t h e s i z e d i s t r i b u t i o n o f
h o l d i l ) g s o r o f c u l t i v a b l e l a n d i s . . . u r g e n t l y n e e d e d . . . . S i m i l a r l y t h e r e i s a n e e d
f o r s t a t i s t i c s o n l a n d u s e . S t a t i s t i c s o n t h e s t r u c t u r a l r e l a t i o n s h i p b e t w e e n c r o p -
p i n g p a t t e r n s , l i v e s t o c k n u m b e r s , a v e r a g e y i e l d s , e t c . , a r e a l s o n e e d e d . "
T M r e p o r t o f t h e I n t e r n a t i o n a l B a n k t h e n w e n t o n t o d e s c r i b e , i n g e n e r a l
t e r m s ; a f o u r - y e a r p r o j e c t , t h e e s t i m a t e d c o s t o f w h i c h w o u l d b e £ 1 i s , 4 0 0 , a n d
s u g g e s t e d t h a t t h e U g a n d a G o v e r n m e n t o b t a i n f o r e i g n a s s i s t a n c e i n f i n a n c i n g
p a r t o f t h e p r o j e c t . T h e A n n e x c o n c l u d e s : -
" F o r t h e d e t a i l e d i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s p r o g r a m m e t h e U g a n d a G o v e r n -
m e n t w o u l d b e r e q u i r e d t o a p p o i n t a c o - o r d i n a t i n g c o m m i t t e e w h i c h w o u l d
i n c l u d e t h e G o v e r n m e n t S t a t i s t i c i a n a n d r e p r e s e n t a t i v e s f r o m t h e A g r i c u l t u r a l
a n d o t h e r d e p a r t m e n t s c o n c e r n e d . . . . F . A . O . w o u l d u n d o u b t e d l y c o n t i n u e t o
m a k e i t s e x p e r i e n c e a v a i l a b l e d u r i n g t h e i m p l e m e n t a t i o n o f t h i s p r o g r a m m e . "
D u r i n g t h e e a r l y p a r t o f 1 9 6 2 t h e U g a n d a G o v e r n m e n t a n d t h e F o o d a n d
A g r i c u l t u r e O r g a n i s a t i o n a g r e e d t o c o - o p e r a t e o n a f o u r - y e a r p r o g r a m m e w h i c h
w o u l d i n c l u d e a c e n s u s o f a g r i c u l t u r e a n d w o u l d r u n f r o m J u l y 1 9 6 2 - J u n e
1 9 6 6 . T h i s p r o g r a m m e i s n o w w e l l a d v a n c e d a n d t h i s r e p o r t o n c e r t a i n a s p e c t s
o f t h e c e n . u s i s t h e f i r s t p u b l i c a t i o n t o b e p r o d u c e d a s a r e s u l t . V o l u m e 1 1
o f t h e c e n s u s r e p o r t , p u b l i s h e d s i m u l t a n e o u s l y w i t h t h i s v o l u m e , i s e n t i t l e d
" C e n s u s o f L i v e s t o c k : K a r a m o j a D i s t r i c t 1 9 6 3 " . V o l u m e 1 1 1 d e a l i n g w i t h c r o p
a c r e a g e s a n d a r e a o f h o l d i n g s a n d V o l u m e I V d e a l i n g w i t h c r o p y i e l d s w i l l f o l l o w .
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OBJECTIVES AND ORGANISATION
Chapter II
(Mr. J. L. Williams was succeeded as Government Statistician in September
1963 by Mr. I. K. Kabanda, who was subsequently the representative of the
Statistics Branch on the Committee.) Also on the Committee were representatives
from the Department of Agriculture, Department of Veterinary Services and
a further representative of the Ministry of Agriculture.
Section II. I-Objectives
THE MAIN OBJECTIVES of the four-year programme were stated as:-
(a) The conducting of an agricultural census in Uganda. (Census is here
taken to mean a sample census and not a general census).
(b) The training of local personnel both in the methodology required in
the field and in the theory necessary to undertake the analysis of the data
obtained.
(e) The evolving of methods suitable for continuing the estimation of
agricultural statistics on an annual basis by the Uganda Government within
the limitation of available resources.
It was agreed that the census would follow broadly the lines laid down by
F.A.O. in the Programme for the 1960 World Census of Agriculture. The main
lines of investigation would include the following topics:-
(i) Holder, Holding and Tenure (Enumeration by characteristics of Holder,
Type of Holding and Tenure).
(ii) Survey of Land Utilisation.
(iii) Crops (Estimation of Acreages and Yields for all major crops).
(iv) A t;ount of Livestock and Poultry.
(v) Enumeration of Employment in Agriculture.
(vi) Enumeration of Farm Population.
Seclion II. 2-Administrative Responsibility
A Census Committee was set up to organise and control the census activities.
The size of the committee and proportional representation on it varied at different
times during its existence. However, three permanent members of the Committee
who played the most active roles in the census programme were: -
Senior Agricultural Economist,
Ministry of Agriculture and Co-operatives.
Government Statistioian,
Statistics Branch. Ministry of Planning.
Agricultural Statistician,
Food and Agriculture Organisation of the
United Nations.
MR. J. H. CLEAVE
MR. D. J. L. CASLEY ...
MR. ]. L. WILLIAMS
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The proVISIon of this equipment by F.A.O. was a major factor in enabling
the Uganda Government to undertake the census of agriculture on the scale
that was achieved. The importance of adequate transport for the movement of
enumerators from one area to another, and to enable close supervision to be kept
on the enumerators, cannot be overstressed.
Experience has shown that the motor-cycles were too low-powered to cope
adequately with many of the roads over which they had to travel-250 cc
machines would have given better service.
The Department of Technical Co-operation of the United Kingdom also were
pleased to co-operate on the census programme and made a major contribution
in the form of a gift to the Uganda Government of one LCT. '906' Tabulator.
The first use to which this tabulator was put was the analysis of the census data.
The '906' tabulator has been invaluable in making available the basic analysis
tabulations quickly and efficiently for subsequent further analysis.
In addition, equipment required for the census included quantities of stationery
(biro pens, pencils, clip-boards), large numbers of punched cards, analysis
sheets and allied stationery, as well as copies of the questionnaires and "Instruc-
tions to Enumerators", etc.
Section II. 6-Publicily
Extensive publicity was given to the prop06ed census over a period of several
months leading up to the commencement of the enumeration in July 1963.
A Cabinet Memorandum was prepared in November 1963 and the Minister
for Economic Affairs answered questions concerning the census in the National
Assembly. The Ministry of Regional Administrations arranged that all Kingdom
Governments, District Councils and similar bodies were informed and District
Agricultural.Officers also helped to ensure that information about the census
was passed on, via County Chiefs, right through to Parish Chiefs:
The Minister of Agriculture spoke about the census on Uganda Radio as also
did the F.A.O. Statistician. An article explaining the need for a census was
published in the Uganda Argus, and vernacular papers commented on the census
at various times.
The District Agricultural Officers were also responsible for ensuring that
extra explanation and information was disseminated in the s.ample areas by staff
of the Department of Agriculture.
Section II. 7-Personnel
In addition to an Agricultural Statistician provided by F.A.O., one other expert
was sent to Uganda in 1963 to assist on the census programme. This expert,
Mr. G. Skinner, was provided by the Department of Technical Co-operation to
act as supervisor of the analysis of the census data, under the direction of the
F.A.O. expert. The D.T.C. expert was engaged on this work from June 1963
until his untimely death in July 1964, by which time he had completed the
groundwork of organising the analysis. From this date the analysis supervision
was handled directly by the F.A.O. Statistician until May 1965 when the Food
and Agriculture Organisation provided an associate expert, Mr. J. Jansonius, to
assist Mr. D. Casley.
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v i s i o n o f t h e a n a l y s i s . T h e c o u n t e r p a r t o f f i c e r w a s g r a n t e d a n F . A . O . F e l l o w s h i p
f o r a o n e - y e a r c o u r s e o n A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s a n d c o m m e n c e d t h i s c o u r S e i n
N e w D e l h i i n J u l y 1 9 6 4 .
I n a d d i t i o n t h e M a c h i n e - R o o m S u p e r v i s c > r , S e n i o r M a c h i n e O p e r a t o r a n d
t h e C a r d - p u n c h O p e r a t o r s a t t a c h e d t o t h e T r e a s u r y , s p e n t c c > n s i d e r a b l e p e r i o d s
h a n d l i n g t h e p u n c h i n g a n d t a b u l a t i o n o f t h e c e n s u s d a t a .
O t h e r G o v e r n m e n t o f f i c e r s w e r e , o f c o u r s e , i n v o l v e d t o v a r y i n g d e g r e e s .
M a n y o f f i c e r s i n t h e H e a d q u a r t e r s c > f t h e M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e a n d t h e
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , t o g e t h e r w i t h t h e R e g i e > n a l A g r i c u l t u r a l O f f i c e r s a n d
D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l O f f i c e r s a n d t h e i r s t a f f p l a y e d indi~pensable r o l e s i n t h e
p r o g r a m m e . S o t o o d i d o f f i c e r s o f t h e S t a t i s t i c s B r a n c h a n d o t h e r s , t o o m a n y
t o m e n t i o n .
A p a r t f r o m t h e s e r v i c e s o f G o v e r n m e n t o f f i c e r s m e n t i o n e d a b o v e , a n u m b e r o f
u n e s t a b l i s h e d s t a f f w e r e r e c r u i t e d f o r t h e c e n s u s . O v e r o n e h u n d r e d c e n s u s
e n u m e r a t o r s , o f J u n i o r S e c c > n d a r y I I I e d u c a t i o n a l s t a n d a r d , w e r e u s e d f o r P h a s e
I e > f t h e f i e l d - w o r k b e t w e e n J u l y 1 9 6 3 a n d J u n e 1 9 6 4 . N i n e t y e n u m e r a t o r s ,
( m o o d y r e c r u i t e d f r o m t h e o r i g i n a l o n e s ) w e r e e m p l o y e d o n P h a s e I I o f t h e
f i e l d - w o r k f r o m O c t o b e r 1 9 6 4 . F o u r d r i v e r s w e r e e m p l o y e d f o r t h e F . A . o .
l a n d · r o v e r s .
T h e c h e c k i n g o f q u e s t i o n n a i r e s , a n d c o d i n g a n d c o m p u t a t i e > n o f t h e d a t a w a s
h a n d l e d b y a p p r o x i m a t e l y t w e l v e s p e c i a l l y r e c r u i t e d a n a l y s i s c l e r k s u n d e r t h e
s u p e r v i s i o n o f o f f i c e r s o f t h e S t a t i s t i c s B r a n c h d i r e c t e d b y M r . C a s l e y . T h e c l e r k s
w e r e o f a n e d u c a t i o n a l s t a n d a r d j u s t b e l o w S c h o o l C e r t i f i c a t e l e v e l .
F i n a l l y , m e n t i o n m u s t b e m a d e o f t h e m a n y C h i e f s w h o p e r f o r m e d a v i t a l
r o l e i n i n t r o d u c i n g t h e e n u m e r a t o r s t o t h e i r a r e a s a n d w h o a s s i s t e d t h e m o n
m a n y o c c a s i o n s .
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P L A N N I N G , D E S )
T H I S C H A P T E R cover~
J u l y 1 9 6 4 , i . e . i t e m
t h e f i r s t y e a r o f t h e
o f t h e c e n s u s . I n a d
t o M a y 1 9 6 5 . T h e I
P h a s e I I o f t h e c e m
I t w a s a g r e e d a t I
t h e c e n s u s w o u l d b e I
( a ) H o l d e r , H o I <
( b ) C r o p A c r e a !
( c ) L i v e s t o c k a n
( d ) E m p l o y m e n l
( e ) F a r m P o p u l i
I n v e s t i g a t i o n i n t o C 1
w e r e p o o t p o n e d u n t i l
U g a n d a i s d i v i d e
B u g a n d a , E a s t e r n R I
i s d i v i d e d i n t o D i s t
a t p r o d u c i n g f i g u r e s
f i g u r e s . V a r i o u s e x c e
r e a s o n s a n d a r e l i s t ' "
M e n g o
· N O T E - T h e t e r m . .
f i r s t - s t a g e s a m p l i n g ar~
T h e s e " D i s t r i c t s " m a y
T h e R e R i o n 8 h a v e n t
B U G I \ N D A
E A S T E R N REGIO~
W E S T E R N R E O I O I
N O R T H E R N R E a l '
T a r o
K a r a m o j a
S e b e i / B u g i s u
W e s t N i l e / M a d i
p r o c e d u r e w a s b a s e d
a d m i n i s t r a t i v e l y i n t o
p a r i s h e s . T h e e x p e r i e l
o f t e n t h e b o u n d a r i e s
p a r i s h w a s , t h e r e f o r e ,
p a r i s h e s w a s a v a i l a b l e
m a d e f o r t h e a m a l g a m
b u t t h i s d i d n o t p r e s e n t
T r a d i n g c e n t r e s , c i t i
p a r i s h e s i f t h e y c o n t a
c o n s i s t e d o f a p p r o x i m a '
S t r a t i f i c a t i o n o f t h e
t i o n . I t h a s a l r e a d y b e '
a t t h e d i s t r i c t l e v e l I
p r o d u c e d . T h e f i r s t s '
d i s t r i c t . T h e s e c o n d s t :
m a l e s r e c o r d e d i n e a c h
o f a d u l t m a l e s i n a p a l
( t h e e x a c t n u m b e r o f h
T h i s s t r a t i f i c a t i o n e r i s l
p a r i s h e s w i t h v e r y f e "
a n d v a r i o u s s t a g e s i n b~
T h e f r a m e o f p a r i s h <
d i s t r i c t s t r a t u m w a s d
a b o v e . ( S e e a l s o A p p e n
A r a n d o m s a m p l e 0
s t r a t a . V a r i a b l e s a m p l i l
c o n d i t i o n t h a t t h e o v e
b e e i t h e r 1 0 p e r c e n t 0
h a d b e e n s e t a t 1 0 p '
A c h o l i , L a n g o a n d B u r
1 5 p e r c e n t t o e n s u r e
t h e s a m p l e . ( T h e s e d i s !
t h e o t h e r s . )
T h e f i n a l n u m b e r 0
w h e r e n o v a l i d r e s u l t s l
W e s t 1 \
E a s t ] V
M u b e n ,
l V I a s a b
T e s o
B u g i s u /
B u k e d i
B u s o g a
T h e s e t w o d i s t r i c t s w e r e g r o u p e d t o g e t h e r f o r
c e n s u s p u r p o s e s a n d r e s u l t s a r e s h o w n f o r " t h e
D i s t r i c t s o f B u g i s u / S e b e i " .
I t w a s n o t i n c l u d e d i n t h e c e n s u s i n t h e s a m e w a y
a s o t h e r d i s t r i c t s . A s e p a r a t e e x e r c i s e - a L i v e -
s t o c k C e n s u s - w a s h e l d . K a r a s u k i s i n c l u d e d i n
U p e C o u n t y i n t h e L i v e s t o c k C e n s u s . F i g u r e s
f o r t h e E a s t e r n R e g i o n i n t h i s a n d s u b s e q u e n t
r e p o r t s e x c l u d e , t h e r e f o r e ( u n l e s s o t h e r w i s e
s t a t e d ) , t h e D i s t r i c t o f K a r a m o j a .
T h e s e t w o d i s t r i c t s w e r e g r o u p e d t o g e t h e r f o r
c e n s u s p u r p o s e s a n d r e s u l t s a r e s h o w n f o r " t h e
D i s t r i c t s o f W e s t N i l e / M a d i " .
I t p r o v e d i m p o s s i b l e t o c o n d u c t t h e c e n s u s i n f u l l
i n T a r o K i n g d o m a l t h o u g h m u c h w o r k w a s d o n e .
H o w e v e r , t h e c o m p l e t e d w o r k w a s n o t a n
u n b i a s e d s a m p l e a n d r a t e d u p r e s u l t s f o r T a r o
c o u l d n o t b e p r o d u c e d . T h e r e a s o n f o r t h e f a i l u r e
w a s t h e d i s t u r b e d c o n d i t i o n s t h a t p r e v a i l e d i n
T a r o t h r o u g h o u t t h e d u r a t i o n o f t h e c e n s u s . N o
f i g u r e s a r e p r o v i d e d i n t h i s r e p o r t f o r T o r o a n d
f i g u r e s f o r t h e W e s t e r n . R e g i o n e x c l u d e t h e
D i s t r i c t o f T a r o .
I t f o l l o w s f r o m t h e a b o v e c o m m e n t s t h a t t h e f i g u r e s s h o w n f o r " U g a n d a "
e x c l u d e u n l e s s o t h e r w i s e s t a t e d t h e D i s t r i c t , o f K a r a m o j a a n d T a r o ( a l s o t h e
T e r r i t o r y o f M b a l e : a n u r b a n a r e a ) .
S e c t i o n I I I . 3 - S e l e c t i o n 0 1 S a m p l e
T h e c o s t a n d s t a f f r e q u i r e m e n t s r e n d e r e d i n f e a s i b l e a c o m p l e t e e n u m e r a t i o n
o r e v e n a l a r g e s a m p l e c e n s u s . T h i s s i t u a t i o n i s l i k e l y t o b e t h e c a s e i n U g a n d a ,
a s i n v i r t u a l l y a l l o t h e r c o u n t r i e s i n A f r i c a , f o r m a n y y e a r s . T h e d e c i s i o n t o
c o n d u c t a s a m p l e c e n s u s w i t h a r a t h e r l o w s a m p l e s i z e i s , t h e r e f o r e , t h r u s t u p o n
t h e p l a n n e r s o f a n y s u c h s u r v e y . I n s a m p l i n g d e s i g n t h e c a l c u l a t i o n o f t h e
n e c e s s a r y s a m p l e s i z e i s o n e o f t h e i m p o r t a n t w a y s o f e n s u r i n g s a t i s f a c t o r i l y
l o w s a m p l i n g v a r i a b i l i t y . H o w e v e r , i n p l a n n i n g t h e C e n s u s o f A g r i c u l t u r e t h e
s o l e d e t e n n i n i n g f a c t o r i n s e t t i n g t h e s i z e o f t h e s a m p l e w a s t h e e x t e n t o f t h e
r e s o u r c e s a v a i l a b l e . T h e d e c i s i o n w a s m a d e t h a t r e s o u r c e s p e r m i t t e d a t 1 p e r c e n t
s a m p l e o f h o l d e r s i n U g a n d a .
I n a s a m p l e c e n s u s c o v e r i n g t h e w h o l e n a t i o n i t w a s c l e a r l y i m p o s s i b l e t o
c o m p i l e a f r a m e f r o m w h i c h i n d i v i d u a l h o l d e r s c o u l d b e s e l e c t e d . T h i s w o u l d
i n v o l v e l i s t i n g e v e r y h o l d e r i n U g a n d a . l \ 1 0 r e o v e r , a s a m p l e d r a w n i n s u c h a
f a s h i o n w o u l d a g g r a v a t e t h e p r o b l e m s o f l o c a t i o n o f t h e h o l d e r b y t h e
e n u m e r a t o r , a n d w o u l d n e c e s s i t a t e e x t e n s i v e t r a v e l l i n g b y t h e e n u m e r a t o r s ,
f o r t h e s a m p l e o f h o l d e r s w o u l d b e s c a t t e r e d a t r a n d o m o v e r t h e c o u n t r y .
I t w a s d e c i d e d t h a t a r e a s w o u l d b e s a m p l e d a n d t h e n a f u r t h e r s a m p l e o f
h o l d e r s c h o s e n w i t h i n t h e s e l e c t e d a r e a s . T h e f c a m e f o r t h i s t w o - s t a g e s a m p l i n g
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99
19
17
IS
32
TOTAL EASTERN REGION 83
Teso
Bugisu/Sebei
Bukedi
Busoga
procedure was based on the administrative structure. Uganda is divided
administratively into regions, districts, counties, divisions, parishes and sub-
parishes. The experience gained in the 1959 Population Census showed that
often the boundaries of ~ub-parishes are not known with any certainty. The
parish was, therefore, selected as the first-stage sampling unit. A list of these
parishes was available from the 1959 Population Census. Allowance had to be
made for the amalgamation of parishes, or the creation of new ones since 1959,
but this did not present a major problem.
Trading centres, cities, towns and game parks were removed from the list of
parishes if they contained no agricultural holders. The sampling frame then
consis~ed of approximately 2,750 parishes of varying population size.
Stratification of the frame of parishes was the next stage of the sample selec-
tion. It has already becn stated that it was required to produce the final figures
at the district level thus also enabling regional and national figures to be
produced. The first stage of stratification of the parishes was, therefore, by
district. The second stage of stratification was according to the number of adult
males recorded in each parish during the 1959 Population Census. The number
of adult males in a parish is very closely correlated with the number of holders
(the exact number of holders per parish at this stnge was, of courSl:"not known).
This stratification ensured an adequate representation in the final sample of
parishes with very few holders, parishes with a very large number of holders,
and various stages in between these extremes.
The frame of parishes was, therefore, stratified into 15 district strata and each
district stratum was divided into between two and five size strata, as defined
above. (See also Appendix III).
A random sample of parishes was then selected within each of the various
strata. Variable sampling fractions were used for different strata, but with the
condition that· the overall first-stage sampling fraction for any ·distr1c't was to
be either 10 per cent or 15 per cent. The normal sampling fraction for a district
had been set at 10 per cent but in the districts of Mubende, Bugisu/Sebei,
Acholi, Lango and BunyarD the sampling fraction at the district level was set at
15 per cent to ensure that there would be an adequate number of parisbes in
the sample. (These districts are divided into a smaller number of parishes than
the others.)
The final number of parishes selected within each district (excluding Taro
where no valid results were achieved in the field-work), were as shown below:-
West MenRo 33
East Mengo 30
~ubendc 15
~asaka 21
TOTAL BUGANDA
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H a v i n g c h o s e n t h e f i r s t - s t a g e s a m p l i n g u n i t s , t h e r e m a I n I n g p r o b l e m w a s t o
s e l e c t h o l d e r s w i t h i n t h e s e p a r i s h e s . P r e v i o u s s u r v e y s h a d r e v e a l e d t h e b i a s e s
t h a t c a n a p p e a r i f l i s t s o f t a x p a y e r s a r e u s e d a s a f r a m e , e v e n i f e f f o r t s a r e m a d e
t o b r i n g t h e l i s t o f t a x p a y e r s u p t o d a t e a n d t o a d d i n n o n - t a x p a y i n g h o l d e r s .
A p r e - e n u m e r a t i o n s u r v e y w a s , t h e r e f o r e , c o n d u c t e d i n e a c h s e l e c t e d s a m p l e
p a r i s h . S t u d e n t s a t t h e A g r i e u l t u r a l C o l l e g e s a n d a t M a k e r e r e C o l l e g e w e r e
u s e d f o r t h i s s u r v e y . A l i s t w a s c o m p i l e d f o r e a e h s a m p l e p a r i s h o f a l l t h e h o l d e r s
i n t h e p a r i s h . T h i s w a s a c h i e v e d b y t h e s t u d e n t v i s i t i n g e v e r y h o l d e r a n d n o t i n g
h i s n a m e o n a f o r m w h i c h w a s h e a d e d b y t h e n a m e o f t h e c o u n t y , d i v i s i o n , p a r i s h
a n d s u b - p a r i s h . A c o l u m n w a s p r o v i d e d t o e n a b l e t h e s t u d e n t t o e n t e r b r i e f
r e m a r k s a g a i n s t e a c h n a m e - r e m a r k s w h i c h w o u l d b e h e l p f u l i n f u t u r e i d e n t i -
f i c a t i o n ' o f t h e h o l d e r i f h e w a s s e l e c t e d f o r t h e c e n s u s . A n e x t r a c t f r o m t h e i n -
s t r u c t i o n s g i v e n t o t h e s t u d e n t s i s g i v e n b e l o w : - •
( a ) A h o l d i n g w h i c h i s c u l t i v a t e d b y o n e f a m i l y s h o u l d h e e n t e r e d u n d e r
t h e n a m e o f t h e h e a d o f t h e h o u s e h o l d .
( b ) T h e r e i s n o m i n i m u m s i z e o f a h o l d i n g b u t c l e a r l y a m a n o b t a i n i n g
h i s l i v i n g i n n o n - a g r i c u l t u r a l w o r k w h o h a s m e r e l y a g a r d e n a r o u n d h i s h o u s e
s h o u l d n o t b e r e g a r d e d a s a h o l d e r .
( e ) T h e h o l d i n g m a y c o n s i s t o f o n e o r m o r e s e p a r a t e d b l o c k s p r o v i d e d t h a t
t h e y b e w i t h i n t h e s a m e d i v i s i o n ( g o m b o l o l a ) .
' ( e l ) L i v e s t o c k k e p t f o r a g r i c u l t u r a l p u r p o s e s w i t h o u t a g r i c u l l u r a l l a n d i s t o
b e r e g a r d e d a s c o n s t i t u t i n g a h o l d i n g .
( e ) I f a p e r s o n h a s a s h a r e i n c o m m u n a l p l o t s o r g r a z i n g h e i s t o b e r e g a r d e d
a s a h o l d e r .
( j ) A n y l a r g e h o l d i n g o w n e d b y a c o r p o r a t i o n , c o - o p e r a t i v e o r G o v e r n m e n t
a g e n c y s h o u l d b e l i s t e d a s o n e h o l d i n g a n d t h e n a m e o f t h e c o r p o r a t i o n , e t c . ,
s h o u l d b e g i v e n a s t h e h o l d e r .
T h i s e x t r a c t i n d i c a t e s h o w a h o l d i n g w a s t o b e d e f i n e d b y t h e s t u d e n t . I t s h o u l d
b e p a r t i c u l a r l y n o t e d t h a t n o m i n i m u m l i m i t s w e r e s e t f o r t h e s i z e o f a h o l d i n g .
T h e p r e - e n u m e r a t i o n s u r v e y w a s c o n d u c t e d d u r i n g J a n u a r y a n d F e b r u a r y
1 9 6 3 . T h e n u m b e r o f h o l d e r s l i s t e d i n e a c h p a r i s h W a s c o m p a r e d w i t h t h e k n o w n
n u m b e r o f a d u l t m a l e s i n 1 9 5 9 a n d , w h e r e p o s s i b l e , w i t h t h e k n o w n n u m b e r o f
c o t t o n c u l t i v a t o r s i n 1 9 6 1 ( a r i s i n g f r o m t h e 1 9 6 1 s u r v e y o f c o t t o n a c r e a g e s
r e f e r r e d t o i n C h a p t e r I ) . I n m a n y c a s e s t h e p r e - e n u m e r a t i o n r e s u l t w a s s u s p e c t .
I n v e s t i g a t i o n r e v e a l e d t h a t o n e o f t h e c o n t r i b u t o r y c a u s e s f o r t h i s w a s t h a t t h e
1 0
A c h o l i
' "
1 3
L a n g o
1 3
W e s t N i l e / M a d i 1 7
T O T A L N O R T H E R N R E G I o N
B u n y o r o . . . 1 1
K i g e z i . . .
1 5
A n k o l e
3 3
T O T A L W E S T E R N R E G l O N
4 3
5 9
t i m e o f y e a r w a s s u e h t
t h e v a r i o u s d i s t r i c t s . A I ,
h a d c a u s e d c o n f u s i o n I I I
S u b s e q u e n t l y a l l p a r i s
n u m b e r o f h o l d e r s v a r i e <
o t h e r p o s s i b l e e r r o r s w e
a n d a f u r t h e r p r e - e n u n
f i g u r e s e x i s t e d f o l l o w i n E
a v a i l a b l e a t h i r d p r e - e n m
S o e x t e n s i v e w a s t h e
A p r i l 1 9 6 3 o v e r 9 0 p m
h o l d e r s w a s p r e p a r e d f o
t h e s e f i n a l l i s t s w e r e v e r y
A s y s t e m a t i c s a m p l e (
w h e r e t h e f i r s t - s t a g e s a n
o f I i n 1 0 w a s u s e d i n s ,
h a d b e e n 1 5 p e r c e n t 0
s e l e c t i n g h o l d e r s . T h u s
c e n t o f h o l d e r s w , a s o b t a i ]
T h e s e l e < : t i o n o f t h e h
o f h o l d e r s w h o s e n a m e ,
T h i s w a s d o n e t o e n a b
o n o n e d a y , i f t i m e p e r
t h e h o l d i n g s . I f t h e n a m ,
a b l e a s s u m p t i o n t h a t t h e :
T h e f i n a l n u m b e r o f h
b e r o f h o l d e r s i n t e r v i e w
W e s t M e l
E a s t M e n
M U b e n d e
M a s a k a
T O T A L
T e " ,
B u g i s u / S e
B u k e d i
B U 8 0 g a
T O T A L
A c h o l i
L a n g o
W e s t N i l l
T O T A L
B u n y o r o
K i g e z i
A n k o l e
T O T A L
West Mengo
East Mengo
Mubende
Masaka
REGION 43
REGION 59
, the remaining problem was to
surveys had revealed the biases
a frame, even if efforts are made
) add in non-taxpaying holders.
lducted in each selected sample
and at Makerere College were
I sample parish of all the holders
visiting every holder and noting
De of the county, division, parish
,able the student to enter brief
uld be helpful in future identi-
census. An extract from the in-
family should be entered under
ng but clearly a man obtaining
'erely a garden around his house
e separated blocks provided that
s without agricultural land is to
Is or grazing he is to be regarded
Lon, co-operative or Government
le name of the corporation, etc.,
:lefined by the student. It should
ere set for the size of a holding.
during January and February
h was compared with the known
ible, with the known number of
1961 survey of cotton acreages
·enumeration result was suspect.
ory eauses for this was that the
time of year was such that many immigrant cultivators had not arrived within
the various districts. Also, in some cases parish boundary changes since 1959
had caused confusion and in others the standard of enumeration was low.
Subsequently all parishes where the pre-enumeration results revealed that the
number of holders varied significantly from the number of adult males, or where
other possible errors were suspected, were visited again by other enumerators
and a further pre-enumeration conducted. In parishes where two conflicting
figures existed following the later survey and no satisfactory explanation was
available a third pre-enumeration was carried out.
So extensive was the checking of the lists of holders that by the end of
April 1963 over 90 parishes were still under investigation. Eventually a list of
holders was prepared for every parish and there is every reason to believe that
these final lists were very accurate.
A systematic sample of holders was then drawn for each parish. In districts
where the first-stage sampling fraction was I in 10 a further sampling fraction
of I in 10 was used in selecting holders. In districts where the first-stage sample
had been IS per cent of the parishes a 1 in 15 sampling fraction was used in
selecting holders. Thus in every district a final sample of approxi~ately I per
cent of holders w.as obtained. '
The selection of the holders was clustered to a small degree by selecting pairs
of holders whose names were next to each other on the pre-enumeration list.
This was done to enable enumerators during the census to visit two holders
on one day, if time pennitted, without having to walk long distances between
the holdings. If the names of the holders were together on the list, it was a reason-
able assumption that they would be reasonably close to each other on the ground.
The final nvmber of holders chosen within each district, and the average num-
ber of holders interviewed per parish in each district, were as ~how.n below:-
Holders in Average per
district. parish.
i,250 38
1,524 51
288 19
... 1,05i 50
TOTAL BUGANDA 4,1l3 41
TeeD 1,057 56
BugisujSebei 769 45
Bukedi 891 59
Busoga 1,567 49
TOTAL EASTERN REGION 4,284 52
Acholi 513 39
Lango 710 55
West Nile/Modi 740 43
TOTAL NORTHERN REGION 1,963 46
Bunyaro 444 40
Kigezi 875 58
Ankole 935 2R
TOTAL WESTERN REGION 2,254 38
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I
T o t a l S a m p l e f o r U g a n d a : H o l d e r s = 1 2 , 6 1 + . A v e r a g e p e r P a r i s h = + 4 . ( T h e
a b o v e s a m p l e s i z e d a t a e x c l u d e s T o r o D i s t r i c t w h e r e a n i n i t i a l s e l e c t i o n \ " ' 3 8
i n f a c t m a d e b u t f o r w h i c h n o v a l i d r e s u l t s a r e a v a i l a b l e . )
D u r i n g t h e c e n s u s t h e t o t a l q u e s t i o n n a i r e s c o m p l e t e d o n e a c h v i s i t t o t h e
h o l d e r s d i d n o t a l w a y s e q u a l t h e f i g u r e s h o w n a b o v e . T h e m a i n d e f i c i e n c i e s i n
t h e f i e l d - w o r k w e r e a s f o l l o w s : -
( a ) T h e h o l d e r s i n t h r e e s a m p l e p a r i s h e s i n B u g i s u r e f u s e d t o c o - o p e r a t e
o n t h e c e n s u s d e s p i t e e v e r y e f f o r t t o < ' l c h i e v e t h e i r c o - o p e r a t i o n . T h e p e o p l e
i n t h e a r e a i n v o l v e d a r e n o t e d f o r t h e i r l a c k a t c o - o p e r a t i o n o n e v e r y p r o j e c t
t h a t h a s b e e n a t t e m p t e d i n t h e a r e a .
( b ) T h e h o l d e r s i n t w o s a m p l e p a r i s h e s i n B u s o g a r e f u s e d t o c o - o p e r a t e .
I n t h e s e p a r i s h e s , a s i n t h o s e i n B u g i s u , e f f o r t s t o o v e r c o m e t h e u n r e a s o n a b l e
h o s t i l i t y a n d s u s p i c i o n o f t h e p e o p l e w e r e m a d e b y t h e l o c a l C h i e f , t h e D i s t r i c t
C o u n c i l , t h e D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l O f f i c e r , a n d t h e : V l i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e
t o n o a v a i l .
( e ) F o r t h e f i r s t v i s i t t o h o l d e r s i n K i g e z i , t h e e n u m e r a t o r s h a d f a i l e d t o
c o m p l e t e t h e i r \ " ' o r k w h e n t h e d e a d l i n e f o r c o m m e n c i n g t h e s e c o n d v i s i t w a s
r e a c h e d . T h e s h o r t f a l l w a s o f t h e o r d e r o f 1 0 0 h o l d e r s .
T h e v e r y f e w l a r g e p l a n t a t i o n s , m a i n l y c o f f e e , s u g a r o r t e a p l a n t a t i o n s , i n
U g a n d a w e r e e x c l u d e d f r o m t h e s a m p l e d u r i n g t h e s e l e c t i o n o f h o l d e r s . I n f o r m a -
t i o n o n t h e s e l a r g e h o l d i n g s i s a l r e a d y a v a i l a b l e t o t h e B e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e .
N o a l l o w a n c e f o r t h e d a t a c o n c e r n i n g t h e s e p l a n t a t i o n s i s m a d e i n t h e v o l u m e s
o f t h e C e n s u s R e p o r t b u t t h e e f f e c t o f t h i s o m i s s i o n o n t h e r e s u l t s i s s m a l l .
T h e l o c a t i o n o f t h e s e l e c t e d h o l d e r s b y t h e e n u m e r a t o r d u r i n g t h e f i e l d - w o r k
w a s f o u n d t o b e m u c h e a s i e r t h a n h a d b e e n a n t i c i p a t e d . T h e r e w e r e v e r y f e w
c a s e s o f f a i l u r e t o l o c a t e a s e l e c t e d h o l d e r , e x c e p t w h e r e i t w a s d i s c o v e r e d w i t h
c e r t a i n t y t h a t t h e h o l d e r h a d d i e d o r l e f t t h e p a r i s h s i n c e t h e p r e - e n u m e r a t i o n .
T h i s r e f l e c t s f a v o u r a b l v o n t h e a c c u r a c y o f t h e p r e - e n u m e r a t i o n .
S e c t i o n I I I . 4 - P i l o t S l n d i e .
P i l o t s t u d i e s w e r e p l a n n e d t o t a k e p l a c e b e t w e e n J a n u a r y a n d J u n e 1 9 6 3 .
T h e a i m s o f t h e p i l o t s t u d i e s w e r e t o t e s t t h e d r a f t q u e s t i o n n a i r e s , t o t e s t t h e
m e t h o d o l o g y o f a r e a m e a s u r e m e n t a n d t o g i v e p r e l i m i n a r y b a c k g r o u n d t r a i n i n g
t o s o m e o f t h e m e n w h o w e r e t o h e D i s t r i c t S u p e r v i s o r s d u r i n g t h e m a i n e e n s u s .
A s t h e p e r i o d r e q u i r e d f o r t h e p r e - e n u m e r a t i o n p r o v e d l o n g e r t h a n h a d b e e n
o r i g i n a l l y t h o u g h t n e c e s s a r y , i t w a s o n l y p o s s i b l e t o c o n d u c t t w o p i l o t s u r v e y s ,
e a c h l a s t i n g f o r t w o w e e k s . T h e f i r s t s u r v e y w a s h e l d i n M a s a k a D i s t r i c t i n
B u g a n d a a n d t h e s e c o n d i n A c h o l i D i s t r i c t i n t h e N o r t h e r n R e g i o n .
I n e a c h s u r v e y , A g r i c u l t u r a l A s s i s t a n t s t e s t e d t h e d r a f t q u e s t i o n n a i r e s o n
h o l d e r s a n d m e a s u r e d t h e a r e a o f t h e h o l d i n g s a n d a l 1 p l o t s , u s i n g t h e m e t h o d
o f r e c t a n g u l a t i o n . A T r u m e t e r m e a s u r i n g w h e e l w a s u s e d f o r a l l m e a s u r e m e n t s .
A t e a m f r o m t h e S t a t i s t i c s B r a n c h a l s o m e a s u r e d t h e h o l d i n g s a n d p l o t s u s i n g
t h e c h a i n a n d c o m p a s s m e t h o d .
A s a r e s u l t o f t h e p i l o t s t u d i e s v a r i o u s a m e n d m e n t s w e r e f o u n d t o b e n e c e s s a r y
i n t h e q u e s t i o n n a i r e s , b u t t h e s e w e r e m a i n l y o f a m i n o r n a t u r e . I t b e c a m e o b v i o u s ,
1 2
h o w e v e r , t h a t a c o u
a n d t h e r e s u l t s t e r
b a n a n a t r e e s . I t w a
t o r u n f r o m J u l y I '
i n P h a s e I I o f t h e ,
h o w d i f f i c u l t i t w a ,
l i v e s t o c k ( e s p e c i a l 1 y
t h e r e w e r e n o n e o r
n o c a t t l e e l s e w h e r e ,
A f u l l d e s c r i p t i o ]
m e n t s i s g i v e n i n t l
t o i n C h a p t e r I o f
a n d t r i a n g u l a t i o n , '
o b t a i n i n g d a t a o f f
t a i n s a v e r y s t r o n l
r e c o r d s d i s t a n c e s Y o
p a c e c a n b e m a i n t a i
I n t h e p i l o t s t u
o b t a i n e d b y t h e c l
a c c u r a t e a r e a ) , a n e
t i m e t a k e n b y t h e
t o g e t h e r , a n d ( b ) u
w e r e a l s o s t u d i e d .
e l u s i o n s : -
T o r e c t a n g u l a l
i t t a k e s o n l y a b r
c h a i n a n d c o m p a
a n d c o m p a s s m e
t h i s l a t t e r m e t h o <
M o r e o v e r , i t i
u s i n g t h e c h a i n a
m u s t b e o f a h i !
t h e c e n s u s . T h e
l a r g e e v e n u s i n g
m e t h o d u s i n g a
t o h a v e h . . · o m e r .
t h e s a m e t i m e a s
I n t h e p i l o t s
h o l d i n g s , p r o d u c
o f a p p r o x i m a t e l )
i n d i v i d u a l c r o p
r e s u l t s c o n f l i c t " "
S t a t i s t i c s " , w h e r
h o p e , m a y m e a r
i n i n d i v i d u a l e m ;
4. Average per Parish = H. (The
ict where an initial selection was
'vailable.)
s completed on each visit to the
n above. The main deficiencies in
:; in Bugisu refused to co-operate
Ye their co-operation. The people
k of co-operation on every project
in Busoga refused to co-operate.
orts to overcome the unreasonable
ade by the local Chief, the District
and the Ministry of Agriculture
~i, the enumerators had failed to
. commencing the second visit was
oholders.
riIeeJ sugar or tea plantations, in
: the selection of holders. Informa-
~ to the Department of Agriculture.
~Iantations is made in the volumes
itmission on the results is small.
, enumerator during the field-work
:anticipated. There were very fev\T
rep! where it was discovered with
parish since the pre-enumeration.
th~ pre-enumeration.
Sludies
between January and June 1963.
e draft questionnaires, to test the
e preliminary background training
Jpervisors during the main census.
.tion proved longer than had been
ible to conduct two pilot surveys,
was held in Masaka District in
e Northern Region.
sted the draft questionnaires on
~ and all plots, using the method
el was used for all measuremen ts.
Ired the holdings and plots using
lments were found to be necessary
a minor nature. It became obvious,
however, that a count of banana and coffee trees "vas excessively time-consuming
and the results tended to be grossly inaccurate. This applied particularly to
banana trees. It was decided to omit the count of trees from the main enquiry
to run from July 1963 to June 1964, but to incorporate a tree count, if p05sible,
in Phase II of the census in 1964/65. The pilot studies also served to emphasise
how diJIicult it was to ensure that the holder did not disguise the number of
livestock (especially cattle) that he had. If the holder claimed he had none, and
there were none on the holding it was almost impossible to verify that he had
no cattle elsewhere, e.g. on communal grazing land.
A full description of an in\"estigation into the methodology of area measure-
ments is given in the publLcation "Investigation into Average Statistics" referred
to in Chapter I of this report. That investigation concluded that rectangulation
and triangulation, with the use of a measuring wheel. was the best method for
obtaining data of fair accuracy in a reasonable period of time. The report con-
tains a very strong recommendation for the measuring wheel and states, "it
records distances with remarkable accuracy and is easy to propel so that a fast
pace can be maintained".
In the pilot studies of 1963 a comparison was made between the results
obtained by the chain ~md compass method (which was assumed to give the
accurate area), and the rectangulation method using a measuring wheel. The
time taken by the two methods was compared (a) using two men working
together, and (b) using one man working alone. The average percentage errors
were also studied. The report on the pilot studies came to the following con-
clusions :-
To rectangulate and use a measuring wheel and complete the calculations,
it takes only about two-thirds of the time that it takes merely to obtain the
chain and compass readings. If the time taken to plot the results of the chain
and compass method is also taken into account, it takes twice as long to use
this latter method compared to rectangulation, using a wheel.
Moreover, it is essential to have at least two men working together when
using the chain and compass method, and the men taking the compass readings
must be of a higher standard than the standard of enumerators available for
the census. The frequency of errors in compass readings was significantly
large even using a well-trained Statistical Assistant. For the rectangulation
method using a measuring wheel, there was no evidence that it is necessary
to have two men working together. One man can complete the work in about
the same time as two men, without any significant increase in the size of error.
In the pilot studies the estimates of total cultivated area and area of the
holdings, produced by the rectangulation method showed an underestimation
of approximately 5 per cen t compared to the chain and compass results. Some
individual crop areas, however, were 12-15 per cent underestimated. These
results conflict with the results given in the report, "Investigation into Acreage
Statistics", where the tendency was to overestimate the areas. This, one may
hope, may mean that there is no major bias in the method, the bias being
in individual enumerators.
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O n t h e b a s i s o f t h e s e r e s u l t s , t o g e t h e r w i t h t h e r e s u l t s o f e a r l i e r p u b l i s h e d
i n v e s t i g a t i o n s , i t w a s d e c i d e d t h a t t h e m e t h o d o l o g y f o r t h e a c r e a g e e s t i m a t i o n
w o u l d b e a s f o l l o w s : -
( a ) E n u m e r a t o r s w o u l d w o r k a l o n e , e a c h e n u m e r a t o r w o u l d b e s u p p l i e d
w i t h o n e m e a s u r i n g w h e e l .
( b ) E n u m e r a t o r s w o u l d b e i n s t r u c t e d t o s p l i t e v e r y p l o t o r h o l d i n g i n t o
r e c t a n g l e s a n d t r i a n g l e s , f i r s t d r a w i n g a r o u g h d i a g r a m o f t h e p l o t t o h e l p
t h e m i n t h i s w o r k . I n t h e c a s e o f r e c t a n g l e s t h e l e n g t h a n d b r e a d t h w o u l d
b e m e a s u r e d ; i n t h e c a s e o f t r i a n g l e s t h e b a s e a n d h e i g h t w o u l d b e
m e a s u r e d .
( e ) A l l m e a s u r e m e n t s w o u l d b e m a d e w i t h t h e m e a s u r i n g w h e e l .
S e c t i o n I I I . 5 - T h e C e n s u s Q u e s t i o n n a i r e s
T h e c e n s u s q u e s t i o n n a i r e s w e r e d r a f t e d i n J a n u a r y 1 9 6 3 . T h e y w e r e d e s i g n e d
t o c o v e r t h e t o p i c s l i s t e d e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r . T h e d r a f t q u e s t i o n n a i r e s w e r e
c i r c u l a t e d t o a l l i n t e r e s t e d p e r s o n s , i n c l u d i n g D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l O f f i c e r s a n d
V e t e r i n a r y O f f i c e r s . T h e d r a f t f o r m s w e r e a l s o t e s t e d d u r i n g t h e p i l o t s t u d i e s .
A s a r e s u l t o f c o m m e n t s r e c e i v e d , a n d e x p e r i e n c e g a i n e d d u r i n g t h e p i l o t
s t u d i e s , a r e v i s e d d r a f t w a s p r e p a r e d a n d w a s d i s c u s s e d a t a m e e t i n g o f t h e
C e n s u s C o m m i t t e e . F u r t h e r s l i g h t a m e n d m e n t s w e r e a g r e e d a n d t h e f i n a l v e r s i o n
o f t h e R u e s t i o n n a i r e s w e r e t h e n d r a w n u p .
I t h a d b e e n d e c i d e d t h a t e v e r y s a m p l e h o l d e r s h o u l d b e v i s i t e d t h r e e t i m e s
d u r i n g t h e c e n s u s y e a r . T h e r e a s o n f o r t h i s w a s t o e n s u r e t h a t a c o m p l e t e a n d
a c c u r a t e p i c t u r e w a s o b t a i n e d o f t h e a r e a a n d n u m b e r o f c r o p s g r o w n o n t h e
h o l d i n g d u r i n g t h e e n t i r e y e a r . T h e e n u m e r a t o r s w e r e i n s t r u c t e d t o e n s u r e t h a t
t h e i n t e r v a l o f t i m e t h a t e l a p s e d b e t w e e n t w o v i s i t s t o a n y p a r t i c u l a r h o l d e r
w a s n o t s o l o n g t h a t t h e h o l d e r c o u l d h a v e b o t h p l a n t e d a n d h a r v e s t e d a c r o p
i n t h e i n t e r i m . B e c a u s e o f t h i s t h e o r d e r i n w h i c h t h e e n u m e r a t o r s v i s i t e d t h e
h o l d e r s w a s k e p t c o n s t a n t f o r a l l t h r e e v i s i t s .
Q n t h e s e c o n d a n d t h i r d v i s i t s t o t h e h o l d e r s t h e e n u m e r a t o r s r e p e a t e d t h e
m e a s u r e m e n t o f a l l p l o t s a n d t h e m e a s u r e m e n t o f t h e a r e a o f t h e h o l d i n g . T h e
q u e s t i o n s o n h o l d e r , h o l d i n g , t e n u r e , f a r m p o p u l a t i o n a n d l a b o u r e m p l o y e d
w e r e p u t t o t h e h o l d e r o n t h e f i r s t v i s i t o n l y .
A c o p y o f t h e c e n s u s q u e s t i o n n a i r e s i s s h o w n a s A p p e n d i x I o f t h i s v o l u m e
o f t h e r e p o r t a n d a c o p y o f t h e " I n s t r u c t i o n s t o E n u m e r a t o r s " i s s h o w n a s
A p p e n d i x I I . T h e w o r d i n g o f t h e " I n s t r u c t i o n s t o E n u m e r a t o r s " w a s d e l i b e r a t e l y
k e p t s i m p l e , b u t t h e i n s t r u c t i o n s w e r e a m p l i f i e d , a n d i f n e c e s s a r y c l a r i f i e d , d u r i n g
t h e t r a i n i n g c o u r s e s f o r t h e e n u m e r a t o r s . S o m e p o i n t s o f i n t e r e s t r e l a t i n g t o t h e
c e n s u s q u e s t i o n n a i r e s a r e m e n t i o n e d b e l o w .
Q u e s t i o n s w e r e a s k e d c o n c e r n i n g t h e a g e ( 1 . 1 . 3 ) , t r i b e ( 1 . 1 . 4 ) , a n d l o c a t i o n
( 1 . 1 . 7 ) o f t h e h o l d e r . I t w a s f e l t t h a t t h e s e w e r e o f s u f f i c i e n t i m p o r t a n c e a n d
r e l e v a n c e t o m a k e t h e i r i n c l u s i o n j u s t i f i e d , a s t h e m e t h o d o f a g r i c u l t u r e m a y
v a r y , f o r e x a m p l e , a c c o r d i n g t o t h e t r i b e o f t h e h o l d e r .
T h e w o r d " b l o c k " w a s u s e d o n t h e q u e s t i o n n a i r e s w h e r e t h e n o r n l a l l y a c c e p t e d
i n t e r n a t i o n a l w o r d i s " p a r c e l " , i . e . a b l o c k w a s d e f i n e d a s a l l l a n d f o r m i n g p a r t o f
t h e h o l d i n g w h i c h i s e n t i r e l y s u r r o u n d e d b y l a n d o r w a t e r o f o t h e r h o l d i n g s o r
b y l a n d a n d w a t e r n o t f o r m i n g p a r t o f a n y h o l d i n g .
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T h e w o r d s I l p l
o t
"
n a t i o n a l m e a n i n g s , i . e
a n d o n e o r m o r e f i e l d s
I t s h o u l d b e n o t e d
b o l o l a i n w h i c h h e w ,
h a v e b e e n s e l e c t e d a s
i s , h o w e v e r , n o t s i g n i f i
T h e d e f i n i t i o n o f t l
d i f f e r s f r o m t h a t r e <
i n a s m u c h a s i t i n c l u d e :
T h e d e f i n i t i o n o f '
" I n s t r u c t i o n s t o E n u r n
A q u e s t i o n w a s i n c
t h e h o l d i n g t o b e ? " •
m a n y h o l d e r s t h o u g h t
t h e m a j o r i t y o f c a s e s
i t w a s n e a r l y a l w a y s V I
T h e s e c t i o n o n " h o
t h e b r e a k d o w n f o r ' e '
a m o u n t o f w o r k d o n e
t i m e w o r k " a n d " n o n
T h e s e c t i o n o n " F
e x t e n s i v e t h a n t h a t u s
M i n i s t r y o f A g r i c u l t U i
t o m a k e t h e a t t e m p t t o
F o r m 3 w a s e o n c e n
T h e c a t t l e w e r e c l a s s i l
g o a t s w e r e c l a s s i f i e d (
w i t h o u t a n y s u b - c l a s s
w e r e e n u m e r a t e d e x C f
Q u e s t i o n s 3 . 1 2 t o 3 .
o f A n i m a l I n d u s t r y a J
b e f o r t h c o m i n g . T h i s
t h e s e q u e s t i o n s h a s b e <
D e t a i l e d c o m m e n t s
g i v e n i n V o l u m e I I I a
o f t h e c e n s u s .
S e
T h e t r a i n i n g o f e n r n
l e v e l . A o n e - w e e k t : r a i
J u n e 1 9 6 3 . T h e c o u n
t h e R e g i o n a l S u p e r v i s <
T h e e n u m e r a t o r s v
f o r m e a s u r i n g a r e a s . ' I
the results of earlier published
x1ology for the acreage estimation
ch enumerator would be supplied
o split every plot or holding into
"ugh diagram of the plot to help
:Ies the length and breadth would
the base and height would be
with the measuring wheel.
Questionnaires
'anuary 1963. They were designed
er. The draft questionnaires were
District Agricultural Officers and
"' tested during the pilot studies.
perience gained during the pilot
as discussed at a meeting of the
, were agreed and the final version
der should be visited three times
,as to ensure that a complete and
d number of crops grown on the
Drs were instructed to ensure that
ro visits to any particular holder
loth planted and harvested a crop
which the enumerators visited the
lers the enumerators repeated the
It of the area of the holding. The
l'Dpulation and labour employed
Ivn as Appendix I of this volume
Ins to Enumerators" is shown as
J to Enumerators" was deliberately
I, and if necessary clarified, during
e points of interest relating to the
(1.1.3), tribe (1.1.4), and location
Nere of sufficient importance and
, the method of agriculture may
holder.
,aires where the nornlally accepted
defined as all land forming part of
md or water of other holdings or
ng.
The words "plot" and "field" were used in their normally accepted inter-
national meanings, i.e. there may be one or more plots of a crop within a field
and one or more fields within a block of land.
It should be noted that blocks of land owned by the holder outside the gom-
bolola in which he was located were regarded as a separate holding and might
have been selected as a sample holding elsewhere. The extent of this problem
is, however, not significant.
The definition of the total area of the holding in cases of shifting cultivation
differs from that recommended for the 1970 World Census of Agriculture
inasmuch as it includes fallow land and grazing land.
The definition of "land held in ownerlike possession" (1.3.1) given in the
"Instructions to Enumerators" should be carefully noted.
A question was included (1.2.4), asking "What size does the holder consider
the holding to be?" This question was inserted purely for interest to see how
many holders thought they knew the size of their holding. The answer given in
the majority of cases was, "don't know", and when a positive answer was given
it was nearly always very inaccurate.
The section on "holder's household" (2.1) is of some interest giving as it does
the breakdown for each member of the household by sex, age-group and the
amount of work done on the holding. The definition of "full-time work", (lpart_
time work" and "none" are given in the "Instructions to Enumerators".
The section on "Persons Employed by the Holder" (2.2) is rather more
extensive than that uscd in many other African countries. Senior officials of the
Ministry of Agriculture congidered these questions to be of sufficient importance
to make the attempt to collect the data worthwhile.
Form 3 ~as concerned with the enumeration of the livestock on the holdings.
The cattle were classified by certain age-groups and sex (3.11) but the sheep and
goats were classified only by sex (3.2). The numbers of poultry were estimated
without any sub-classification. No significant numbers of donkeys and camels
were enumerated except in Karamoja (See Volume II of Census Report).
Questions 3.12 to 3.17 were inserted at the reguest of officials of the ;\1inistry
of Animal Industry and V"terinary Services in the hope that useful data might
be forthcoming. This hope was not realised and no analysis of the results of
these questions has been included in this report.
Detailed comments on Forms 4 and 5, which dealt with crop areas will be
given in Volume III of the report, which will contain the results of these aspects
of the census.
Sectiou III. 6-Training of Enumerators
The training of enumerators (and District Supervisors) was done at the regional
level. A one-week training course was held in each of the four regions during
June 1963. The courses were run by the F.A.O. Agricultural Statistician and
the Regional Supervisor for the region concerned.
The enumerators were given intensive training in the methods to be used
for measuring areas. This training included the test measurement of many sample
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p l o t s , s o t h a t t h e i r r e s u l t s c o u l d b e c o m p a r e d w i t h t h e k n o w n s u r v e y e d a r e a
o f t h e p l o t s . I n s t r u c t i o n s , w h i c h w e r e m o r e d e t a i l e d t h a n t h e w r i t t e n i n s t r u c t i o n s ,
w e r e g i v e n v e r b a l l y t o t h e e n u m e r a t o r s a n d t h e y h a d t h e o p p o r t u n i t y t o p r a c t i c e
t h e i n t e r v i e w i n g o f h o l d e r s , a n d t h e c o m p l e t i o n o f F o r m s I a n d 2 o f t h e c e n s u s
q u e s t i o n n a i r e s .
T h e s t a n d a r d o f t h e e n u m e r a t o r s w a s f o u n d a t t h e b e g i n n i n g o f t h e t r a i n i n g
c o u r s e s t o b e d i s a p p o i n t i n g l y l o w , b u t m o s t m a d e g o o d p r o g r e s s d u r i n g t h e
w e e k o f t h e c o u r s e . N e v e r t h e l e s s , s e v e r a l p r o s p e c t i v e e n u m e r a t o r s d i d n o t r e a c h
t h e m i n i m u m l e v e l o f p r o f i c i e n c y n e c e s s a r y a n d w e r e n o t t a k e n o n a s e n u m e r a t o r s .
R e p l a c e m e n t s f o r t h e s e w e r e s e n t t o t h e t r a i n i n g c o u r s e i n t h e n e x t r e g i o n .
A t t h e e n d o f t h e c o u r s e t h e e n u m e r a t o r s w e r e g i v e n t h e l i s t s o f s a m p l e p a r i s h e s
a n d t h e h o l d e r s w i t h i n t h e s e p a r i s h e s , t h a t t h e y w e r e t o e n u m e r a t e . E v e r y e f f o r t
w a s m a d e t o e n s u r e t h a t a n e n u m e r a t o r w o u l d w o r k i n h i s o w n c o u n t y O f ,
p r e f e r a b l y , h i s o w n d i v i s i o n . T h i s r e d u c e d t h e p r o b l e m s o f l i v i n g a c c o m m o d a t i o n
a n d t r a n s p o r t , a n d , o f m o r e i m p o r t a n c e , i t i s o f t e n e s s e n t i a l t o h a v e a l o c a l
e n u m e r a t o r w h o i s k n o w n t o t h e c h i e f s a n d , a n u m b e r o f t h e people~ i f u n d u e
s u s p i c i o n a n d h o s t i l i t y i s t o h e a v o i d e d .
T h e e n u m e r a t o r s w e r e a l s o p r o v i d e d w i t h a b a d g e d e c l a r i n g t h e m t o b e o f f i c i a l
c e n s u s e n u m e r a t o r s .
S e e A p p e n d i x I V f o r d e t a i l s o f t h e n u m b e r o f h o l d e r s a l l o c a t e d t o e n u m e r a t o r s .
S e c t i o n I I I . 7 - F i e l d - w o r k
B y t h e e n d o f t h e f i r s t w e e k o f J u l y 1 9 6 3 a l l r e g i o n s h a d c o m m e n c e d f i e l d -
w o r k o n t h e c e n s u s . T h e r e w e r e i n e v i t a b l e t e e t h i n g t r o u b l e s a n d s p e c i a l c a r e
w a s t a k e n d u r i n g t h e e a r l y m o n t h s o f t h e w o r k t o d e t e c t a n y e n u m e r a t o r F -
w h q h a d n o t s u c c e e d e d i n g r a s p i n g c o m p l e t e l y w h a t w a s r e q u i r e d o f t h e m . M a n y
o f t h e e a r l y q u e s t i o n n a i r e s w e r e r e t u r n e d t o e n u m e r a t o r s f o r c o r r e c t i o n a n d i n
o n e o r t w o c a s e s e n u m e r a t o r s w e r e d i s m i s s e d w h e n i t b e c a m e e v i d e n t t h a t t h e y
w e r e i n c a p a b l e o f c a r r y i n g o u t t h e i r d u t i e s s a t i s f a c t o r i l y .
H o w e v e r , t h e w o r k p r o c e e d e d a t a s a t i s f a c t o r y s p e e d w i t h t h e e x c e p t i o n o f
a f e w a r e a s , r e f e r r e d t o e a r l i e r i n t h i s c h a p t e r , w h e r e l o c a l o p p o s i t i o n r e n d e r e d
w o r k d i f f i c u l t .
T h e f i r s t v i s i t t o t h e s e l e c t e d h o l d e r s t o o k a p p r o x i m a t e l y f i v e m o n t h s t o
c o m p l e t e . I t h a d b e e n e x p e c t e d t h a t t h e f i r s t v i s i t w o u l d t a k e s i g n i f i c a n t l y l o n g e r
t h a n t h e l a t e r v i s i t s , a s c e r t a i n i n f o r m a t i o n h a d t o b e c o l l e c t e d d u r i n g t h e
f i r s t v i s i t ( v i z . F o r m s I a n d 2 ) , w h i c h w o u l d n o t b e c o l l e c t e d d u r i n g l a t e r v i s i t s .
T h e e n u m e r a t o r w o u l d a l s o b e m o r e f a m i l i a r w i t h t h e l o c a t i o n o f t h e h o l d e r s
t o b e v i s i t e d d u r i n g t h e l a t e r v i s i t s .
B y D e c e m b e r 1 9 6 3 a l l d i s t r i c t s w e r e e n g a g e d o n t h e s e m n d v i s i t . A l l a r e a s
w i t h i n a d i s t r i c t c o m m e n c e d t h e s e c o n d r o u n d o f v i s i t s a t t h e s a m e t i m e , b u t
d i f f e r e n t d i s t r i c t s h a d s l i g h t l y d i f f e r e n t s t a r t i n g d a t e s .
T h e t h i r d v i s i t c o m m e n c e d i n M a r c h i A p r i l 1 9 6 4 a n d w a s c o m p l e t e d i n n e a r l y
a l l a r e a s b y t h e e n d o f J u n e 1 9 6 4 . I n i s o l a t e d a r e a s w o r k c a r r i e d o n i n t o J u l y ,
b u t b y m i d - J u l y 1 9 6 4 a l l t h e f i e l d - w o r k f o r P h a s e I o f t h e c e n s u s h a d b e e n
c o m p l e t e d .
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E n u m e r a t o r s w e r e v
S u p e r v i s o r s , w h o d e a l t
m i g h t h a v e a r i s e n . D w
q u e s t i o n n a i r e s a n d g a \
a p p e a r e d t o h a v e b e e n '
a t l e a s t m o n t h l y t o t h e :
t o t h e R e g i o n a l S u p e r
b y t h e R e g i o n a l S u p '
E n t e b b e .
T h e A n a l y s i s O f f i c e
n a i r e s f r o m t h e r e g i O l
c o m p u t a t i o n s o n F o n n s
I n f o r m a t i o n o n c r o p
t h r e e f u r t h e r f o r m s ( I
d e s c r i p t i o n o f t h e m t
c o n t a i n e d i n V G l u m e I I
A l l c o m p u t a t i o n s w e
c o m p u t e d q u e s t i o n n a i r
t h r e e s e n i o r o f f i c e r s i n
T h e q u e s t i o n n a i r e s ~
E q u i p m e n t S e c t i o n s i t u
A t t h e c o m m e n c e m e
a v a i l a b l e w a s l i m i t e d .
p u n c h , t o g e t h e r w i t h f c
f o r p u n c h i n g a n d v e r i
I . C . T . ' 8 5 3 ' t a b u l a t o r !
a s l o w - s p e e d s o r t e r .
A t t h e r e q u e s t o f I
C o - o p e r a t i o n g a v e a g i
w a s m o r e s u i t a b l e f o r
c e n s u s d a t a d i d n o t h ,
U g a n d a G o v e r n m e n t s o ;
T h e s p e e d o f p u n c h
l a t e r i m p r o v e d c o n s i d ,
w e r e p u n c h e d o n t o o r .
u s e d f o r p u n c h i n g t h e
v i s i t . T h r e e f u r t h e r c~
e a c h c r o p o n e a c h h o l d i
T h i s v o l u m e o f t h e
3 , t h u s t o p r o d u c e t h
p u n c h e d c a r d p e r h o l d i
T h e t a h u l a t i o n s w h i ,
f r o m F o r m s I a n d 2 w
' 8 5 3 ' t a b u l a t o r s , a s t h ,
d with the known surveyed area
ailed than the written instructions,
'y had the opportunity to practice
n of Forms I and 2 of the census
1 at the heginning of the training
made good progress during the
pective enumerators did not reach
were not taken on as enumerators.
rig course in the next region.
'e given the lists of sample parishes
y were to enumerate. Every effort
uld work in his own county or,
problems of living accommodation
is often ~sential to have a local
• number of the people, if undue
badge declaring them to be official
t holders allocated to enumerators.
~.work
lall regions had commenced field-
leething troubles and special care
fwork to detect any enumerators
!what was required ~f them. Many
~umerators for correction and in
'when it became evident that they
ractorilv.
rory s~eed with the exception of
~, where local opposition rendered
,
~k approximately fi"e months to
isit would take significantly longer
had to be collected during the
lOt be collected during later visits.
. with the location of the holders
:ed on the second visit. All areas
d of visits at the same time, but
dates.
1964 and was completed in nearly
I areas work carried on into July,
Phase I of the census had been
Enumerators were visited frequently during the field-work by the District
Supervisors, who dealt with any problems of procedure or local difficulties that
might have arisen. During these visit~ the supervisors also collected completed
questionnaires and gave them an initial examination to ensure that the work
appeared to have been completed satisfactorily. The District Supervisors reported
at least monthly to the Regional Supervisors and also forwarded all questionnaires
to the Regional Supervisors. The questionnaires were checked in more detail
by the Regional Supervisor before sending them to the Analysis Office in
Entebbe.
Section III. II----{;ensus Analysis
The Analysis Office was set up in Entebbe in July 1963. Incoming question-
naires from the regions were scrutinised, Forms I, 2 and 3 coded and the
computations on Fonns 4 and 5 checked.
Infonnation on crop areas and area of the holding \vas then transferred to
three further fonns (Forms 6, 7, 8). However, copies of these forms and a
description of the methods used for classifying mixed crops, etc., will be
contained in Volume III of the Census Report.
All computations were given a further 100 per cent check and· the coded and
computed questionnaires were then given a final sample check by one of the
three senior officers in charge of the census programme and the analysis.
The questionnaires were then batched and despatched to the Punched-Card
Equipment Section situated in Kampala.
At the commencement of the census analysis the data processing equipment
available was limited. Four hand-operated key-punches and one automatic key-
punch) together with four hand verifiers and onc automatic verifier were available
for punchiftg and verifying the cards. The only tabulators available were two
I.e.T. '853' tabulators, together with some supporting equipment, including
a slow-speed sorteT.
At the request of the Uganda Govemment the Department of Technical
Co-operation gave a gift to the Govemment of an LC.T. '906' tabulator which
was more suitable for the census analysis. It also meant that tabulating the
census data did not have to be given second priority to the processing of the
Uganda Government salaries on the '853' tabulators.
The speed of punching left much to be desired during the first months but
later improved considerably. The information contained on Forms I and 2
were punched onto one 80-column card for each holding. A second card was
used for punching the infonnation on Fonn 3, for each holding and for each
visit. Three further cards were used to punch the crop area information for
each crop on each holding, for each visit.
This volume of the report deal, only with the infonnation from Fonns I to
3, thus to produce the tabulations required for this data only two types of
punched card per holding were involved.
The tabulations which were designed to produce the summarised information
from Forms I and 2 were limited to a considerable extent by the capacity of the
'853' tabulators, as these were the only ones available at the co-mmencement
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o f t h e a n a l y s i s . I f i t h a d b e e n k n o w n e a r l i e r t h a t a ' 9 0 6 ' t a b u l a t o r w o u l d b e c o m e
a v a i l a b l e f o r t h e c e n s u s a n a l y s i s , i t w o u l d h a v e b e e n p o s s i b l e t o d r a w u p t a b u -
l a t i o n s t h a t w o u l d h a v e b e e n m o r e e x t e n s i v e i n c o v e r a g e , a n d i n s o m e c a s e s
r a t h e r m o r e r e l e v a n t c r o s s - t a b u l a t i o n s c o u l d h a v e b e e n p r o d u c e d .
T h e t a b u l a t i o n s w e r e p r o d u c e d f o r e a c h s a m p l e p a r i s h a n d w e r e a s f o l l o w s : -
( a ) O c c u p a t i o n a n d S t a t u s o f H o l d e r a n d M a n a g e m e n t o f H o l d i n g b y A g e
G r o u p o f H o l d e r .
( b ) L o c a t i o n o f H o l d e r a n d O w n e r s h i p o f H o l d i n g b y T r i b e o f H o l d e r .
( e ) C o m m u n a l G r a z i n g , C o m m u n a l L a b o u r a n d F o r m a n d B a s i s o f P a y m e n t
o f L a b o u r .
( d ) N u m b e r o f W o r k e r s E m p l o y e d a n d M a i n P u r p o s e f o r w h i c h L a b o u r
w a s R e q u i r e d .
( e ) L o c a t i o n o f H o l d i n g s a n d E m p l o y m e n t o f L a b o u r b y N u m b e r o f B l o c k s
w i t h i n H o l d i n g .
( I ) S i z e o f H o l d e r ' s H o u s e h o l d .
( g ) B r e a k d o w n o f H o l d e r ' s H o u s e h o l d b y C a t e g o r y o f H o u s e h o l d M e m b e r s .
T h e p r o d u c t i o n o f t h e s e t a b u l a t i o n s t o g e t h e r w i t h t h e t a b u l a t i o n s o f t h e l i v e s t o c k
w a s c o m p l e t e d b y J u n e 1 9 6 4 . T h e d a t a o n t h e t a b u l a t i o n s w e r e t h e n r a t e d u p
b y t h e · s t a f f o f t h e A n a l y s i s O f f i c e t o g i v e d i s t r i c t , r e g i o n a l a n d n a t i o n a l e s t i m a t e s .
•
W h e n r a t i n g u p t h e d a t a s e v e r a l d i s c r e p a n c i e s i n t h e d a t a f o r c e r t a i n p a r i s h e s
w e r e r e v e a l e d . T h e s e d i s c r e p a n c i e s w e r e r e f e r r e d t o t h e R e g i o n a l S u p e r v i s o r s
a n d t h e v a l i d i t y o f t h e i n f o r m a t i o n o b t a i n e d b y t h e e n u m e r a t o r s w a s c h e c k e d
a n d i f n e c e s s a r y c o r r e c t e d .
I n J a n u a r y 1 9 6 5 a c c e s s w a s o b t a i n e d t o a n I . C . T . 1 5 0 0 c o m p u t e r s i t u a t e d
i n N a i r o b i , K e n y a . T h e a n a l y s i s o f t h e a c r e a g e d a t a a r i s i n g f r o m t h e s e c o n d a n d
t h i r d v i s i t t o s a m p l e h o l d e r s w a s d o n e o n t h i s c o m p u t e r a s w i l l b e d e s c r i b e d
i n m o r e d e t a i l i n t h e n e x t v o l u m e . I n a d d i t i o n , h o w e v e r , t h e a v a i l a b i l i t y o f t h e
c o m p u t e r m a d e i t p o s s i b l e t o o b t a i n a f u r t h e r s e r i e s o f a n a l y s e s o f t h e d a t a o n
t h e h o l d e r , t h e h o l d i n g , f a r m p o p u l a t i o n a n d l a b o u r e m p l o y e d c l a s s i f i e d b y t h e
s i z e o f t h e h o l d i n g . T h i s a n a l y s i s w i l l a p p e a r i n V o l u m e I I I o f t h e C e n s u s R e p o r t .
A c c e s s o f a c o m p u t e r c a n i m m e n s e l y s p e e d u p c e n s u s a n a l y s e s a s n o t o n l y
a r e t h e b a s i c t a b u l a t i o n s p r o d u c e d a t m u c h g r e a t e r s p e e d b u t t h e c o m p u t e r a l s o
c a n r a t e u p t h e r e s u l t s , c o n v e r t t o d i f f e r e n t u n i t s , r o u n d - o f f r e s u l t s w h e r e r e q u i r e d
a n d s o o n , t h u s s a v i n g t h e n e c e s s i t y t o p e r f o r m t h e s e l e n g t h y o p e r a t i o n s b y h a n d .
T h e f o l l o w i n g c h a p t e r s o f t h i s r e p o r t g i v e t h e r e s u l t s o b t a i n e d .
I H
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e in coverage, and in some cases
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"pIe parisb and were as follows:-
i Management of Holding by Age
of Holding by Tribe of Holder.
or and Form and Basis of Payment
Main Purpose for which Labour
It of Labour by Number of Blocks
Category of Household Members.
,ith the tabulations of the livestock
~e tabulations were then rated up
ict, regional and national estimates.
ies in the data for certain parishes
:rred to the Regional Supervisors
by the enumerators was checked
In I.CT. 1500 computer situated
" data arising from the second and
us computer as will be described
n, however, the availability of the
r series of analyses of the data on
labour employed classified by the
Volume III of the Census Report.
d up census analyses as not only
eater speed but the computer also
5, found-off results where required
I these lengthy operations by hand.
he results obtained.
Chapter IV
ACCURACY OF THE CENSUS OF AGRICULTURE
Section IV. I-Sampling and non-Sampling Errors
IT MUST BE REMEMBERED when studying the results contained in this and the
succeeding chapters that they were obtained from a 1 per cent sample of holdings
and therefore the figures are subject to sampling errors.
The sampling errors were calculated at the district, regional and national level
on the estimate of total holders and on the estimate of total individuals living
in holders' households.
It would be expected that the sampling errors on estimates of total holders
would be lower than for any other characteristic covered in this volume for the
stratification of the sample was such that maximum benefit should have been
achieved for a characteristic such as the number of holders within a parish.
The number of individuals in a holder's household, however, is One of the
most variable characteristics covered in this volume and the sampling errors on
estimates of total individuals living in holders' households should, therefore,
be as high"as for any other characteristic.
No sampling errors have been calculated for any of the sub-classifications
of the data such as individuals classified by age, sex and the amount of work
done on the holding. Sampling errors on such sub-classifications could be of a
higher order of magnitude.
The formula by means of which the sampling errors were calculated IS des-
cribed in Appendix V of this volume of the Census Report.
The estimates of total holders together with the sampling errors of the
estimates are shown in Table IV. I.
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T A B L E I V . I - S A M P L I N G E R R O R S O F E S T I M A T E S O F T O T A L H O L D E R S
S A M P L I N G E R R O R
R e g i o n ' U l d D i s t r i c t
E s t i m a t e d
N o . b o l d e r s N o .
0
/ 0
U G A N D A
1 , 1 7 0 , 9 2 1 1 , 8 2 7 0 · 1 6
B U G A N D A
3 5 7 , 0 0 9
1 , 2 4 0
o 3 5
W e s t M e n g o 1 2 4 , 5 8 2
7 6 0
o 6 1
E a s t M c n g o 1 2 6 , 7 5 6
7 8 8 0 · 6 2
M u b e n d e .
2 4 , 4 2 5 1 7 6 0 · 7 2
I \ L l s a k a
8 1 , 2 4 6
5 5 S
0 · 6 8
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
~
E A S T E R N ' R E G I O N
4 0 2 , 4 1 8
1 , 0 1 9
0 · 2 5
B u s o g a 1 4 8 , 9 9 3 6 5 9
0 · 4 4
B u k e d i 8 2 , 8 4 0 6 5 3 0 · 7 9
B u g i s u / S e b e i 7 0 , 1 7 8 2 5 4
0 · 3 6
T e s o 1 0 0 , 4 0 7 3 3 8
o 3 4
\ Y E s T E R - = " R E G I O K 2 1 8 , 3 4 9 7 4 8
0 · 3 4
K i g e z i 8 : , , 6 i l
4 4 4
0 5 2
A n k ( l l e 9 2 , 2 1 8
5 7 2 0 6 2
B u n y o r o 4 0 , 4 6 0
1 8 7 0 · 4 6
N O R T H E R i ' . : R E G I O - = "
- 1 9 3 , 1 4 5 - 1
4 5 0
0 · 2 3
L a n g o 1 7 0 , 8 0 5 2 6 6 I 0 ' 3 8
A c h o l i 5 0 , 7 2 8 1 3 8 1 0 · 2 7
\ V e s t N i l e / M a d i I 7 1 , 6 1 2 3 3 4 ~ 0 - 4 7
T h e e s t i m a t e s o f t o t a l i n d i v i d u a l s l i v i n g i n h o l d e r s ' h o u s e h o l d s t o g e t h e r w i t h
t h e s a m p l i n g e r r o r s o f t h e e s t i m a t e s a r e s h o w n i n T a b l e I V . 2 .
T A B L E I V . 2 - S A M P L I N G E R R O R S O F E S T I M A T E S O F T O T A L
I N D I V I D U A L S
I E s t i m a t e d
S A M P L I N G E R l t o n
R e g i o n a n d D i s t r i c t N o .
i n d i ' ; i d u a l s
N o .
0
"
- - - - -
L ' G A N D A 6 , 1 2 9 , 5 5 6
4 2 , 9 2 5
0 · 7 0
. . .
B l . C G . . \ N D A
1 , 5 5 8 , 2 5 7 2 0 , 5 6 8 1 · 3 2
V t l e s t M e n g o
5 2 2 , 6 5 ]
1 2 , 0 3 1 2 · 3 0
E a s t M e n g - o 5 5 1 , 2 7 6 1 4 , 2 8 0
2 · 5 9
M u b e n d e . .
8 8 , 8 1 4
3 , 7 3 4
4 · 2 0
M a s a k a 3 9 5 , 5 1 6 7 , 7 7 5 1 · 9 7
E A S T E R N R E G I O N 2 , 1 2 8 , 1 7 7
2 7 , 7 9 3
1 · 3 1
nu~oga 6 6 8 , 7 0 9
1 4 , 5 7 8
2 1 8
B u k e d i 4 6 7 , 1 1 9
1 3 , 3 0 9 2 · 8 5
B u g i s u / S e b e i
4 4 0 , 3 7 7
1 3 , 2 2 2
3 · 0 0
T e s o
5 5 1 , 9 7 2
1 4 , 4 2 3
2 · 6 1
\ V E S T E R X REGlO~
1 , 2 6 6 , 5 5 1 1 9 , 7 7 9 1 · 5 6
K i g e z i
5 3 4 , 1 6 2
1 3 , 0 0 9
2 · 4 4
A n k o l e 5 4 0 , 8 7 2 1 3 , 4 4 3 2 · 4 9
B u n y o r o 1 9 1 , 5 1 7 6 , 4 2 3 3 3 5
X o n T H E R N R E G I O : - \ 1 , 1 7 6 , 5 7 1
1 5 , 9 9 6 1 3 6
J~ango
4 Q 2 , S 3 2
9 , 5 7 0 2 · 3 8
A c h o l i . . 3 4 0 , 4 4 4 9 , 0 2 9 2 · 6 5
W e s t N i l e j l \ I a d i . . 4 3 3 , 5 9 5
I
9 , 0 9 6 2 · 1 0
2 0
T h e s a m p l i n g e r n
T h e e s t i m a t e o f t o t a
c e n t , A t t h e r e g i o n a l
R e g i o n e s t i m a t e t o 0
l e v e l n o n e o f t h e s a I T
f o r B u k e d i D i s t r i c t ,
o f 8 2 , 8 4 0 h o l d e r s .
T h e e s t i m a t e o f (
s a m p l i n g e r r o r o f 0 · :
e r r o r s o f j u s t o v e r
W e s t e r n R e g i o n h a d
t h r e e d i s t r i c t s h a d s a r
t h r e e w e r e t h e D i s t r
E v e n b e a r i n g i n I I
o f t h e d a t a w i l l h a v e
t h e I p e r c e n t s a m p ]
c h i s v o l u m e .
I n a d d i t i o n t o t h e '
m a n y h o l d e r s d i d n o
w e r e m a d e i n m a n y
w e r e , m a d e i n s u c h c
b y g i v i n g h i m f a l s e i r
I t f o l l o , " s f r o n n t h e
s h o w n t o t h e n e a r e s t
f i g u r e s a r e g i v e n i n d
f r o m d i f f e r e n c e s o f a
a b s o l u t e f i g u r e s .
I t i s c o n s i d e r e d t h
a r e o f a f a r h i g h e r d
n a t u r e .
S e c t i o n I V . 2 -
T h e l a s t P o p u l a t i o
p u b l i s h e d i n s e v e r a l v
e d i n t h e 1 9 6 3 C e n s ,
C e n s u s R e p o r t s .
A l l o , " a n c e m u s t b ,
a p a r t f r o m o b v i o u s I
w a s c o n c e r n e d o n l y
P o p u l a t i o n C e n s u s e V l
A n a c c o u n t w a s g i v
o f T o r o a n d K a r a m o
o t h e r d i s t r i c t s f o r t h
c h a p t e r w a s t h e n e c t
a n d t h e D i s t r i c t s o f ,
M e n g o , h o w e v e r , w m :
Section IV. Z-Comparison 01 Results 01 1959 and 1963 Censuses
The last Population Census of Uganda was taken in 1959 and the results
published in several volumes. It is possible to compare some of the results obtain-
ed in the 1963 Census of Agriculture with data available from the Population
Census Reports.
Allowance must be made for the difference in coverage of the two censuses
apart from obvious ones inherent in the fact that the Census of Agriculture
was concerned only with households of agricultural holders whereas in the
Population Census every household was enumerated.
An account was given in Chapter III of the reasons for excluding the Districts
of Taro and Karamoja from the 1 per cent sample of holdings adopted in the
other districts for the Census of Agriculture. Also described in the previous
chapter was the necessity of amalgamating the Districts of Bugisu and Sebei
and the Districts of \Vest Nile and Madi into two census strata instead of four.
Mengo, however, was divided into two census strata, namely, \Vest Mengo and
The sampling errors shown in the above two tables are most satisfactory.
The estimate of total holders in Uganda had a sampling error of only 0·16 per
cent. At the regional level the range was from 0'23 per cent for the Northern
Region estimate to 0'35 per cent for the Buganda estimate. Even at the district
level none of the sampling errors were above 0·8 per cent, the highest being that
for Bukedi District where the sampling error was 0·79 per cent on an estimate
of 82,840 holders.
The estimate of 6,129,556 individuals living in holders' households had a
sampling error of 0·70 per cent. Three of the regional estimates had sampling
errors of just over 1· 3 per cent but the estimate of total individuals in the
Western Region had a sampling error of 1·56 per cent. At the district level only
three districts had sampling errors for this characteristic of over 3 per cent. These
three were the Districts of :'>1ubende, Bunyoro and Bugisu/Sebei.
Even bearing in mind that the sampling errors of smaller sub-classifications
of the data will have higher percentage errors attached to them it is obvious that
the 1 per cent sample proved more than adequate for the data reported on in
(his volume.
In addition to the sampling errors there are non-sampling errors. For example
many holders did not know their ages within five-year age-groups so estimates
were made in many cases by the enumerator. Obviously errors could be) and
were) made in such cases. Some holders may also have deceived the enumerator
by giving him false information.
It follows from the above that although many of the figures in this report arc
shown to the nearest whole number this degree of accuracy is not claimed. The
figures are given in this form for convenience but no conclusion should be drawn
from differences of a low order and no significance ghould be attached to small
absolute fig'Ures.
Jt is considered that the census was nevertheless well done and the result~
are of a far higher degree of accuracy than any previous estimates of a similar
nature.
OTAL
ogether with
SAMPLING ERROR
I
"
No. c.0
1,827 0·16
, 1,240 0·35
, 760 061
, 788 0·62
176 0·72
555 0·68
I 1,019 O' 25
659 I 044
653 0·79
254 0·)6
338 034
, 748 0·34
444 0·52
: 572 0·62
I 187 0·46
i 450 0·23
I 266 0·38
~ 138 0·27334 0·47
holders' households t
in Table IV. 2.
i.- ESTIMATES OF T
J.,S
,
SAMPLING ERROR,
, No. c.
.<>
-, 42,925 0·70b
: 20,568 1·32
I
I 12,031 2·30
~ 14,280 2·593,734 4·207,775 1·97
27,793 1·31
14,578 2 ·18
13,309 2·85
13,222 3 ·00
14,423 2·61
19,779 1'56
13,009 2·44
13,443 2·49
6,423 3'35
15,996 1·36
9,570 2·38
9,029 2·65
9,096 2·10
I
~IMATES OF TOTAL HOLDERS
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E a s t M e n g o , d e f i n e d i n t h e s a m e w a y a s f o r t h e 1 9 5 9 P o p u l a t i o n C e n s u s . T h e
T e r r i t o r y o f M b a l e s h o w n i n t h e P o p u l a t i o n C e n s u s R e p o r t s a s a s e p a r a t e d i s t r i c t
w a s a l s o e x c l u d e d f r o m t h e C e n s u s o f A g r i c u l t u r e a s i t i s a l m o s t e x c l u s i v e l y
a n u r b a n a r e a .
I t f o i l o w s f r o m t h e a b o v e , t h a t i n t h i s r e p o r t f i g u r e s g i v e n f o r " E a s t e r n R e g i o n "
r e f e r t o B u s o g a , B u k e d i , B u g i s u / S e b e i a n d T e s o o n l y a n d e x c l u d e K a r a m o j a
a n d t h e T e r r i t o r y o f M b a l e . F u r t h e r m o r e , f i g u r e s g i v e n f o r W e s t e r n R e g i o n
r e f e r t o B u n y o r o , K i g e z i a n d A n k o l e o n l y a n d e x c l u d e T o r o . T o t a l s f o r " U g a n d a "
a l s o e x c l u d e T o r o , K a r a m o j a a n d M b a l e .
" V h e r e c o m p a r i s o n s a r e m a d e b e t w e e n r e s u l t s f r o m t h e 1 9 6 3 C e n s u s o f
A g r i c u l t u r e a n d r e s u l t s f r o m t h e 1 9 5 9 P o p u l a t i o n C e n s u s t h e p o p u l a t i o n c e n s u s
f i g u r e s h a v e b e e n a d j u s t e d t o m a k e t h e m d i r e c t l y c o m p a r a b l e t o t h e d e f i n i t i o n
o f t h e r e g i o n s a s g i v e n a b o v e .
T a b l e I V . 3 s h o w s t h e 1 9 5 9 t o t a l p o p u l a t i o n a n d t h e 1 9 5 9 n u m b e r o f m a l e s
a g e d 1 6 y e a r s a n d o v e r , t o g e t h e r w i t h t h e 1 9 6 3 n u m b e r o f a g r i c u l t u r a l h o l d e r s
a n d t h e 1 9 6 3 t o t a l p o p u l a t i o n i n t h e s e h o l d e r s ' h o u s e h o l d s .
T A B L E I V . 3 - C O M P A R I S O N O F 1 9 6 3 H O L D E R S W I T H 1 9 5 9 P O P U L A T I O N
T o t a l
M e m b e r s o f
R e g i o n a n d D i s t r i c t
P o p u l a t i o n
H o l d e r s ' A d u l t M a l e s
H o l d e r s
1 9 5 9 H o u s e h o l d s 1 9 5 9
1 9 6 3
1 9 6 3
.
U G A N D A -
. .
5 , 9 2 1 , 7 0 1 6 , 1 2 9 , 5 5 6
t , 6 8 9 , 4 6 8 1 , 1 7 0 , 9 2 1
B U G A N D A
. .
1 , 8 3 4 , 1 2 8 1 , 5 5 8 , 2 5 7
6 3 7 , 9 2 0
3 5 7 , 0 0 9
\ V e s t 1 \ - I e n g o
. .
6 8 8 , 1 8 5
5 2 2 , 6 5 1
2 4 8 , 2 0 4
1 2 4 , 5 8 2
E a s t M e n g o
. . . .
6 0 6 , 6 9 4 5 5 1 , 2 7 6 2 1 8 , 0 5 0 1 2 6 , 7 5 6
M u b e n d e . .
9 9 , 0 6 9 8 8 , 8 1 4 3 1 , 5 4 8
2 4 , 4 2 5
M a s a k a . .
4 4 0 , t 8 0 3 9 5 , 5 1 6 1 4 O , t 1 8
8 1 , 2 4 6
E A S T E R N R E G I O N -
1 , 8 6 4 , 5 1 6 2 , 1 2 8 , 1 7 7
5 4 7 , 0 5 9
4 0 2 , 4 1 8
I J u s o g a
. .
6 6 0 , 5 0 7
6 6 8 , 7 0 9
2 0 7 , 0 6 0 1 4 8 , 9 9 3
B u k e d i
3 9 7 , 6 5 0
4 6 7 , t 1 9
1 0 5 , 9 9 8 8 2 , 8 4 0
B u g i s u j S e b e i . . .
3 5 2 , 8 8 5
4 4 0 , 3 7 7
9 4 , 6 2 0
7 0 , 1 7 8
T e s o
. . . .
4 5 3 , 4 7 4 5 5 1 , 9 7 2
1 3 9 , 3 8 1
1 0 0 , 4 0 7
W E S T E R N R E G I O r - . - -
. .
1 , 1 5 0 , 0 3 1 1 , 2 6 6 , 5 5 1 2 4 9 , 0 8 6 2 1 8 , 3 4 9
K i g e z i . . 4 9 3 , _
5 3 4 , 1 6 2 9 1 , 5 2 9
8 5 , 6 7 1
A n k o l e
5 2 9 , 7 1 2 5 4 0 , 8 7 2
1 1 5 , 2 3 2 9 2 , 2 1 8
B u n y o r o
1 2 6 , 8 7 5 1 9 1 , 5 1 7
4 2 , 3 2 5 4 0 , 4 6 0
N O R T H E R . . , " R E o t o r - . -
. .
I
1 , 0 7 3 , 0 2 6
1 , 1 7 6 , 5 7 1
2 5 5 , 4 0 3 1 9 3 , 1 4 5
L a n g o . .
3 5 2 , 9 4 3
4 0 2 , 5 3 2
8 8 , 7 3 3 7 0 , 8 0 5
A e h o l i . .
2 8 5 , 5 3 0
3 4 0 . _
6 9 , 8 6 5
5 0 , 7 2 8
W e s t N i l e / M a d i
. .
4 3 4 , 5 5 3 4 3 3 , 5 9 5
I
9 6 , 8 0 5 7 1 , 6 1 2
I t w a s e s t i m a t e d a s a r e s u l t o f t h e 1 9 5 9 P o p u l a t i o n C e n s u s t h a t t h e p o p u l a t i o n
w a s i n c r e a s i n g a t 2 · 5 p e r c e n t p e r a n n u m . T h u s t h e p r o j e c t e d t o t a l p o p u l a t i o n
f o r 1 9 6 3 w a s a p p r o x i m a t e l y 4 0 0 , 0 0 0 m o r e t h a n t h e e s t i m a t e d n u m b e r o f p e o p l e
- F i g u r e s f o r U g a n d a e x c l u d e t h e K i n g d o m o f T o r o , t h e D i s t r i c t o f K a r a m o j a a n d t h e
T e r r i t o r y o f M b a l e . F i g u r e s f o r E a s t e r n R e g i o n e x c l u d e t h e D i s t r i c t o f K a r a m o j a a n d t h e T e r r i t o r y
o f M b a l e . F i g u r e s f o r W e s t e r n R e g i o n e x c l u d e t h e K i n g d o m o f T o r o .
2 2
i P
l i v i n g i n t h e h o u s e h o l d s
2 5 0 , 0 0 0 p e o p l e l i v e d i n
I t i s a l s o k n o w n t h a t t h
t h e C e n s u s o f A g r i c u l t t
p a r t o f a n y h o l d e r s ' h O l i :
i n B u g a n d a . I t c a n b e s a
f o r U g a n d a s h o w e x c ,
a i l o w i n g f o r b o t h d i f f e r e
o f t h e 1 9 5 9 e s t i m a t e s f o l '
A t t h e r e g i o n a l a n d
t w o c e n s u s e s i s n o t a l w : : :
T h e B u g a n d a p o p u l a t
a n n u m ; t h e r e f o r e a p p m
w e r e m e m b e r s o f t h e h ,
p o p u l a t i o n s b y t h e i r t e l
M e n g o , M u b e n d e a n d M
i n h o u s e h o l d s o f h o l d e r s ,
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! Teso only and exclude Karamoja
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results from the 1963 Census of
lation Census the population census
lirectly comparable to the definition
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" households.
LDERS WITH 1959 POPULATION
Members of
Holden' Adult Males Holders
Households 1959 1963
t963
IW 70,92t -~ 6,129,556 t,689,468
I 1,558,257
I
637,920 I 357,009
I
522,651 248,204 124,582
551,276
I
218,050 I 126,756
88,814 31,548 24,425
395,516 140,118 81,246
2,128,177
I
547,059 402,418
668,709 207,060 148,993
467,119 105,998 82,840
440,377 94,620 70,178
551,972 139,381 100,407
1,266,551 249,086 218,349
534,162
I
91,529 85,671
540,872 115,232
I
92,218
191,517 42,325 40,460
1,176,571
I
255,403 193,145
402,532 88,733
I
70,805
340,_
I
69,865 50,728
433,595 96,805
I
71,612
ulation Census that the population
Thus the projected total population
an the estimated number of people
Toro, the District of Karamoja and the
e the District of Karamoja and the Territory
gdom of Toto.
living in the households of agricultural holders. It is known that approximately
250,000 people lived in urban areas in 1959 and not on agricultural holdings.
It is also known that there were many labourers who would not be included in
the Census of Agriculture as they had no holding of their own and were not
part of any holders' household. Most of these immigrant labourers were situated
in Buganda. It can be said, therefore, that the 1963 Census of Agriculture figures
for Uganda show excellent agreement with the 1959 population estimates,
allowing for both differences in coverage in the two censuses and the projection
of the 1959 estimates forward to 1963.
At the regional and district level agreement between estimates from the
two censuses is not always as good as that for Uganda as a whole.
The Buganda population was estimated to be increasing at 3'2 per cent per
annum; therefore approximately 75 per cent of the 1%3 Buganda population
were members of the household of agricultural holders. Rating up the district
populations by their respective annual rates of increase reveals that in East
Mengo, Mubende and Masaka over 80 per cent of the 1963 total population lived
in households of holders, (Mubende having the highest figure of ~5 per cent) but
in West Mengo the corresponding figure was only 67 per cent.. This was not
unexpected as West Mengo includes the City of Kampala, Entebbe Town, the
Mengo Municipality, and in Buganda, and Mengo in particular, there were
large numbers of immigrant [abourers with no holding of their own.
Projecting forward the 1959 population of the Eastern Region by the official
estimate of 2 per cent per annum gives a projected 1963 population which is
nearly one hundred thousand less than the estimated number of people living
on holdings in 1963. For Busoga the two estimates are consistent as the number
in holders' households was approximately sixty thousand less than the projected
total population, which is what would be expected. In the other three districts
the projected total population was less than the number of people estimated to
have been members of holders' households.
Considering the Western Region it is seen that for the Districts of Ankole
and Kigezi the agreement between the projected figures from the 1959 Census
of Population and the 1963 Census of Agriculture is excellent, allowing for
differences in coverage in the two censuses. In Bunyaro, however, the 1963
figure for members of holders' households, would indicate a very significantly
higher population for Bunyoro than that obtained by projecting the 1959 popu-
lation estimates.
From the 1959 Population Census it was estimated that the population of
the Northern Region was increasing at 2·6 per cent per annum. The 1963 popu-
lation in holders' households was consistent with this estimate. In the Districts
of Lango and Acholi the projected total population for 1963 was less than the
estimated number of people living in holders' households. The differences were
fairly small and well within the ranges of probable error of the two estimates.
For the Districts of West Nile/Madi the projected total population for 1963
was about 10 per cent higher than the estimated number of people in holders'
households, which would seem to confinn a rate of increase in the population
of these districts of about 2·4 per cent per annum.
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ture of the population in holders'
fpopulation in 1959, due once again
....
The results of the 1963 Census of Agriculture reveal an "excess" of males over
females of approximately 67,000. In the Population Census the "excess" of males
was only 24,000. At the Uganda level the percentages of the population in 1959
in the "under 16 years" age-group and the 16-45 years age-group do not differ
significantly from the equivalent percentages in 1963. In the Census of Agricul-
ture however the male "over 45 years" age-group comprised 15'8 per cent of
the total males, whereas in the Population Census this group comprised only
148 per cent of the total males. For the female "over 45 years" age-group the
Census of Agriculture indicated that this group comprised 12 per cent of the
total females, whereas in the Population Census females over 45 years of age
made up 12'7 per cent of the total females. Thus the "excess" of males over the
age of 45 years compared to females of the same age-group was proportionately
far greater in the Census of Agriculture in 1963 than in the Census of Population
in 1959.
It might be expected that males over 45 years of age living on holdings would
fonn a higher percentage of total males on holdings than the equivalent
percentage for all males in the total population as many younger men would be
living .away from the holdings in other employment. On the other hand, there
would seem to be no reason why females over 45 years of age living on holdings
should fonn a lower proportion of total females on holdings than was the case
for all females in the population. This apparent "deficit" of older females in the
Census of Agriculture was particularly evident in the Eastern Region districts
except Teso.
The Census of Agriculture results confinned the PopUlation Census results
that in Teso District of the Eastern Region the proportions in the younger age-
groups were lower than elsewhere in the region. The proportion of the popula-
tion on holdings under the age of 16 years was 35 per cent in Teso rising to
39 per cent in Busoga and to 44 per cent in Bukedi and 47 per cent in Bugisu/
Sebei. The same confinnation was given by the Census of Agriculture results in
respect of Bunyoro where as was the case in 1959 the proportions of the
popUlation in the younger age-groups were lower than elsewhere in the region.
The proportion of the population on holdings under the age of 16 years was
41 per cent in Bunyoro, compared to approximately 50 per cent in Ankole and
Kigezi.
For the Western Region there was an "excess" of females compared to males
in the Census of Agriculture. This is consistent with the figures obtained in the
Population Census.
Table IV. 5 shows the number of holders in Uganda in 1963 expressed as
a percentage of the number of adult males in 1959.
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87·7
93'6
80·0
95·6
75·6
79·8
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districts of the Western Region.
Chapter V
THE HOLDER
Section V. I-Holders by Age-group and Occupation
TABLE IV. 3 in Chapter IV gave the number of holders in 1963 by region
and districts totalling 1,170,921 for Uganda'. Table V. I shows these holders
classified by age-group and by occupation.
TABLE V. I~HOLDERS BY AGE-GROUP AND OCCUPATION
Age-Group OCCUPATION
( Years) TOTAL
Ag. only Other
Under 20 . . · . 12,528 3,410 15,938
20-24 .. .. 46,903 10,401 57,304'
25-29 .. · . 110,456 31,134 141,590
30-34 .. 127,362 34,943 162,305
35-39 .. .. 137,552 33,855 171,407
40-44 .. · . 119,239 23,567 142,806
45-49 .. 110,536 19,447 129,983
SO-59 .. · . 157,725 18,043 175,768
60 and Over .. .. 162,926 10,894 173,820
TOTAL .. 985,227 185,69' 1,170,921·
·See footnote page 22.
Ag. only = Agricultural Occupation only.
Other = Agricultural and Other Occupation.
In Uganda 15·9 per cent of the holders had an occupation other than their
agricultural occupation. One hundred th~usand of them (over 50 per cent) were
aged between 25 and 39 years. The median age of all holders (combining both
occupation groups) was just over 41 years.
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5 0 - 5 9 A g . o n l y . . . 5 3 , 5 6 9 1 8 , 2 5 0 1 7 , 9 1 5 2 , 8 9 4 1 4 , 5 1 0
O t h e r
. . . . 6 , 7 1 2
2 , 2 5 8 2~659
9 0 1 , 7 0 5
6 0 a n d O v e r A g . o n l y . . . . 7 4 , 4 7 6
2 5 , 4 0 0
2 6 , 8 9 9 4 , 8 7 4 1 7 , 3 0 3
O t h e r
5 , 0 0 8 1 , 9 4 1 1 , 5 9 6 3 4 0 1 , 1 3 1
T O T A L . .
A g . o n l y . . 3 0 5 , 0 2 2
1 0 3 , 5 6 5
1
1 0 6
, 7 1 5
2 2 , 3 1 4
7 2 , 4 2 8
O t h e r . . . . 5 1 , 9 8 7
2 1 , 0 1 7
2 0 , 0 4 1 2 , 1 1 1
I
8 , 8 1 8
A g . o n l y = A g r i c u l t u r a l O c c u p a t i o n o n l y .
O t h e r = A g r i e u l t u r a l a n d O t h e r O c c u p a t i o n .
2 8
T A B L E V . 3 - f
A g e - G r o u p I
0 = 1
( Y e a r J )
U n d e r 2 0 . .
A g . o n l y .
O t h e r
2 0 - 2 4
A g . o n l y .
O t h e r
2 5 - 2 9
A g . o n l y .
O t h e r
3 0 - 3 4
I A g . o n l y . .
O t h e r .
3 5 - 3 9
I A g . o n l y . .
O t h e r
4 0 - 4 4
A g . o n l y . .
O t h e r
- - - - -
- - -
4 5 - 4 9
A g . o n l y . .
O t h e r
S O - 5 9
A g . o n l y . .
O t h e r
6 0 a n d O v e r
A g . o n l y .
O t h e r
T O T A L
. .
A g . o n l y . .
O t h e r
A g . o n l y = A g r i c u l t u l
O t h e r = A g r i c u l t u r a l
each region the holders classified
ND OCCUPATION: BUGANDA
:st E",t Mubende Masaka
.go Mengo
955 1,436 45 939
531 145 - 82
302 2,744 784 1,744
579 743 44 135
439 7,749 2,308 5,683
912 2,190 306 1,562
,380 12,350 1,956 8,966
,461 3,476 304 1,257
,285 15,154 3,484 7,558
,226 4,546 218 1,251
- 7,729
.332 10,723 3,627
,816 2,737 456 1,010
,222 11,745 2,342 7,996
,293 1,949 353 685
'250 17,915 2,894 14,510~258 2,659 90 1,705
400 26,899 4,874 17,303
941 1,596 340 1,131
565 106,715 22,314 72,428
,,017 20,041 2,111 8,818
I
TABLE V. 3-HOLDERS BY AGE-GROUP AND OCCUPATION:
EASTERN REGION*
Age-Group Occupation Eastern Busoga I Bukedi Bugisu/
I
Teso
( Years) Region Sebei
L'nder 20 .. Ag. only. 4,271 1,766 1,118 373
I
1,014
Other .. 807 373 41 125 268
20-24 .. Ag. only .. 18,448 8,096 3,154 3,302 3,896
Other 1,633 586 149 632 266
25-29 Ag. only. 46,445 18,462 10,322 6,939 10,722
Other ' . 6,622 3,012 1,208 1,150 1,252
.
30-34 Ag. only. 50,982 18,549 11,223 9,576 11,634
Other .. 6,971 2,024
I
1,733 2,313 901
35-39 .. Ag. only .. 51,230 19,587 10,127 8,167 13,349
Other .. 9,052 2,420 2,288 2,096 2,248
40-44 .. Ag. only .. 44,285 16,723 8,726 7,613 11,223
Other .. 5,907 2,452 794 1,458 1,203
45-49 Ag. only .. 40,057 13,729 7,654 5,248 13,426
Other .. 3,559 1,761 449 435 914
50-59 Ag. only .. 58,867 19,631 13,591 9,014 16,631
Other . ' 4,576 1,288 715 1,285 1,288
60 and Over Ag. only .. .. 45,367 17,060 9,321 10,130 8,856
Other .. 3,339 1,474 227 322 1,316
TOTAL Ag. only. .. 359,952 133,603 75,236 60,362 90,751
Other .. .. 42,466 15,390 7,604 9,816 9,656
·Su footnote page 22.
Ag. only ~ Agricultural Occupation only.
Other = Agricultural and Other Occupation.
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T A B L E V . 4 - - H O L D E R S B Y A G E - G R O U P A N D O C C U P A T I O N :
W E S T E R N R E G I O N *
T A B L E V . 5 - 1
A g e - G r o u p
( Y e a r s )
U n d e < 2 0 . . I A g . '
O t h e
- - - - - - - - -
2 0 - 2 4
l A g . ,
O t h e
2 5 - 2 9 l A g . ,
O t h e
3 0 - 3 4 A g . (
O t h e
3 5 - 3 9
A g . I
D t h e
4 0 - 4 4
A g . 1
O t h e
4 5 - 4 9
A g . 1
O t h e
S O - 5 9 A g . ,
D t h t
6 0 a n d O v e r
A g . ~
O t h t
T O T A L
A g . I
O t h e
3 , 7 8 9
2 , 3 6 1
2 , 5 0 6
4 3 9
7 , 1 5 6
2 , 9 8 6
7 , 9 0 0
3 , 8 5 0
8 , 6 4 3 I ' 2 , 7 1 7
5 , 8 3 4 2 , 7 1 7
2 0 , 2 8 2 I 8 , 9 2 2
1 3 , 0 5 5 I 4 , 5 0 4 I
- - - - - - - -
2 0 , 0 6 7 8 . 3 7 8
9 , 1 0 3 , 2 , 8 9 2
' 1 -
2 2
, 7 1 9 I 1 3 , 0 5 7 I
6 , 0 3 5 2 , 6 1 0
- - - - -
A g . o n l y
O t h e r
A g . o n l y
O t h e r . .
l
A g . o n l y
O t h e r . .
,
4 5 - 4 9
. . 1 A g . o n l y
2 1 , 1 5 0
I
8 , 8 5 8
8 , 1 6 5
I
4 , 1 2 7
O t h e r . . . . 6 , 7 5 8 2 , 3 5 5 2 , 3 0 0 2 , 1 0 3
S O - 5 9
I A g . o n l y
. .
' .
2 3 , 2 6 6
I
8 , 6 7 9 8 , 5 4 6 6 , 0 4 1
O t h e r . . . . 4 , 7 1 8 1 , 5 2 2 1 , 8 6 3 1 , 3 3 3
6 0 a N d O v e r
I A g . o n l v
. .
2 8 , 4 3 9
9 , 9 4 7 1 4 , 5 1 6 3 , 9 7 6
O t h e r . .
1 , 6 1 6 2 1 6 9 9 6
I
4 0 4
1 1 5 9 , 9 5 5
.
T O T A L
. . A g . o n l y . . 6 6 , 9 6 2 6 4 , 8 4 9 2 8 , 1 4 4
I O t h e r . .
. .
. . I 5 8 , 3 9 4
1 8 . 7 0 9 2 7 , 3 6 9
1 2 , 3 1 6
I
,
3 5 - 3 9
3 0 - 3 4
4 0 - - 4 4
A g e - G r o u p
O c c u p a t i o n , " , ' e s t e r n
K i g e z i ~.<\.nkole B u n y a r o
( Y e a r s ) R e g i o n
U n d e r 2 0 . . A g . o n l y . . 1 , 9 3 8
5 2 0
6 1 0
8 0 8
O t h e r . . . . 1 , 4 0 8
-
1 , 0 4 0
3 6 8
I '
I 2 , 4 5 6 I 1 , 7 1 8
2 0 - 2 4
A g . o n l y
6 , 3 5 2 2 , 1 7 8
. .
. .
··~~I
I O t h e <
1 , 6 2 6 2 , 2 1 5 7 9 6
- - - - - - -
~--------
2 5 - 2 9 . . A g . o n l y
I 1 5 , 7 4 2 I
6 , 4 2 3
I 6 , 8 5 7 2 , 4 6 2
O t h e r . .
! l , O M 2 , 9 8 4 6 , 2 8 5 1 , 7 9 5
- - - - - - - - - -
~
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
A g . o n l y = A g r i c u l t u r a l O c c u p a t i o n o n l y .
O t h e r = A g r i c u l t u r a l a n d O t h e r O c c u p a t i o n .
A g . o n l y = A g c i c u l t
O t h e r · = A g r i c u l t u n
T h e p e r c e n t a g e s 0
t i o n o t h e r t h a n t h e i ,
p e r c e n t a n d 1 0 · 6 p e '
R e g i o n h a d a n o l h e r
r o s e t o 2 6 ' 7 p e r c e n t i
M u b e n d e , B u s o g a
h o l d e r s w i l h a n o t h e !
j u s t b e l o w . T h e p e r
g r o u p e d c l o s e l y a b o ]
a n d B u n y o r o a p p r O l
s o m e o c c u p a t i o n o t h e
T h e e n u m e r a t o r s
i n " A g r i c u l t u r a l a . n l
w h i c h b r o u g h t h i m
p o s s i b l e t h a t t h e i n t '
d i s t r i c t t o d i s t r i c t s o
e n c e s o u t l i n e d a b o v e
3 0
~P AND OCCUPATION:
DN*
""
Kigezi Ankole I Bunyoro
>n
38 520 610 808
08 - 1,040 368
52 2,178 2,456 1,718
37 1,626 2,215 796
42 6,423 6,857 2,462
M 2,984 6,285 1,795
'-
:82 8,922 8,643 2,717
155 4,504 5,834 2,717
167 8,378 7,900
I
3,789
,03 2,892 3,850 2,361
119 13,057 7,156 2,506
)35 2,610 2,986 439
._--
150 8,858 8,165 4,127
758 2,355 2,300 2,103
266 8,679 8,546 6,041
718 1,522 1,863 1,333
439 9,947 14,516 3,976
616 216 996 404
955 66,962 64,849 28,144
394 18,709 27,369 12,316
e 22.
TABLE V. 5-HOLDERS BY AGE-GROUP AND OCn;PATION:
NORTHERN REGION
Age-Group "Korthem West
( Years) Occupation Region Lango Acholi Nile/
Madi
_.
Under 20 .. Ag. only .. 2,944 1,118 758 1,068
Other .. .. .. 437 82 355 -
- --------------
20-24 .. Ag. only .. .. 13,529 7,044 3,585 2,900
Other ., .. .. 2,630 896 863 871
25-29 .. Ag. only .. .. 25,090 9,179 6,707 9,204
Other . . .. 6,478 3,256 2,068 1,154
30---34 .. Ag. only 20,446 6,772 4,749 8,925
Other .. .. .. 5,419 1,885 1,756 1,778
35-39 .. Ag. only .. 28,774 9.186 . 6,697 12,891
Other .. .. .. 6,459 1,829 968 3,662
4tH4 Ag. only .. .. 16,824 '5,718 3,446 7,660
Other .. .. 4,606 1,510 1,109 1,987
45-49 .. Ag. only .. .. 16,024 5,802 4,973 5,249
Other .. 3,850 1,826 7-75 1,249
.
50-59 .. Ag. only .. .. 22,023 7,772 7,677 6,574
Other .. .. 2,037 1,316 96 625
60 and Over .. Ag. only .. 14,644 5,440 3,935 5,269
Other .. .. .. 931 174 211 546
TOTAL .. Ag. only .. 160,298 58,031 42,527 59,740
Other .. .. 32,847 12,774 8,201 11,872
Ag. only = Agricultural Occupation only.
Other = Agricultural and Other Occupation.
The percentages of holders in Buganda and Eastern Region with an occupa-
tion other than their agricultural one were below the national average at 1+. 5
per cenl and 10'6 per cent respeclively. 17 per cent of the holders in the Northern
Region had another uecupatioll and the percentage of holders in this category
rose to 26'7 per cent in the Weslern Region.
Mubende, Busoga, Bukedi, Teso were districts in which the percentage of
holders with another occupation in addilion 10 agricullure was IO per cenl or
just below. The percentages for the districts of the Northern Region were all
grouped closely about the Northern Region average of 17 per cent. In Ankole
ami Bunyoro approximately 30 per cent of the h"lders claimed that they had
some occupalion other than managing and working their holdings.
The enumerators had been instructed to classify the holder as being engaged
in "Agricultural and Other Occupation" only if the holder had another job
which brought him in a significant income in cash or in kind. However, it is
possible that the interpretation of this instruction may have varied slightly from
district to district so care sh()uld he taken in using the regional and district differ-
ences outlined above.
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O v e r t w o - t h i r d s o f t h e h o l d e r s w h o h a d a n o t h e r o c c u p a t i o n i n a d d i t i o n t o
a g r i c u l t u r e w e r e a g e d b e t w e e n 2 5 a n d 4 4 y e a r s w i t h v e r y l i t t l e v a r i a t i o n b e t w e e n
t h e d i s t r i c t s o r t h e r e g i o n s . O f t h e h o l d e r s w h o w e r e e n g a g e d s o l e l y i n a g r i c u l t u r e
a p p r o x i m a t e l y o n e - h a l f w e r e a g e d b e t w e e n 2 5 a n d 4 4 y e a r s . T h i s t e n d e n c y f o r
t h e h o l d e r s w h o w e r e e n g a g e d i n a n o t h e r o c c u p a t i o n t o b e y o u n g e r t h a n h o l d e r s
e n g a g e d s o l e l y i n a g r i c u l t u r e i s s h o w n m o r e c l e a r l y b y T a b l e V . 6 g i v i n g t h e
h o l d e r s b y a g e - g r o u p f o r U g a n d a i n p e r c e n t a g e f o r m .
T A B L E V . t > - - - P E R C E N T A G E S O F H O L D E R S B Y A G E - G R O U P A N D
O C C U P A T I O N
O C C U P A T I O N
A g e - G r o u p
T O T A L
( Y e a r s )
A g . o n l y O t h e r
o ·
0 . /
0 '
"
' 0
' 0
U n d e r 2 0 . .
t · 3
1 · 8 1 · 4
2 G - 2 9 t 6 · 0
2 2 · 4 1 7 · 0
3 0 - 3 9 2 6 · 9 3 7 · 0
2 8 · 5
4 < ) - 4 9
2 3 · 3
2 3 · 2 2 3 · 3
5 G - 5 9 1 6 · 0
9 · 7 1 5 · 0
6 0 a n d O v e r
. .
1 6 5 5 · 9
1 4 · 8
A g . o n l y = A g r i c u l t u r a l O c c u p a t i o n o n l y .
O t h e r = A g r i c u l t u r a l a n d O t h e r O c c u p a t i o n . f
I
T a b l e V . 7 g i v e s t h e m e d i a n a g e o f a l l h o l d e r s ( c o m b i n i n g b o t h o c c u p a t i o o !
g r o u p s ) , a n d t h e m e d i a n a g e o f h o l d e r s i n t h e t w o o c c u p a t i o n c a t e g o r i e s c l a s s i f i e d
b y d i s t r i c t a n d r e g i o n . • l
T A B L E V . 7 - - M E D I A N A G E S O F H O L D E R S B Y O C C U P A T I O N
M E D I A N A G E O F H O L D E R S
R e g i o n a n d D i s t r i c t
I
T o t a l A g . o n l y O t h e r
U G A N D A ' . .
· .
4 1 4 2 3 7
B U G A N D A
· . · .
4 5 4 6 3 9
' " V e s t M e n g o 4 5 4 7 3 8
E a s t M e n g o
· .
4 5
4 6 3 9
M u b e n d e . .
· .
4 3
4 4
4 2
M a s a k a
· .
· .
4 6 4 7
4 0
E A S T E R N R E G I O N ·
4 0 4 1
3 8
B u s o g a
· . · .
4 0 4 0
3 9
B u k e d i
· .
· . 4 0
4 1 3 7
B u g i s u / S e b e i
4 0 4 1
3 7
T e s o
· .
4 2 4 2
4 0
W E S T E R N R E G I O N ·
4 1
4 3 3 5
K i g e z i
4 2
4 3 3 5
A n k o l e
· . · .
4 0
4 4 3 3
B u n y a r o
· .
4 t
4 5 3 6
N O R T H E R N R E G I O = " 3 8 3 8 3 6
L a n g o 3 8 3 8 3 6
A c h o l i 3 8 3 9 3 3
W e s t N i l e / M a d i 3 8 3 8 3 8
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
A g . o n l y = A g r i c u l t u r a l O c c u p a t i o n o n l y .
O t h e r = A g r i c u l t u r a l a n d O t h e r O c c u p a t i o n .
3 2
I n n e a r l y e v e r y d '
o n a v e r a g e y o u n g e r
H o l d e r s i n B u g a n d a
i n o t h e r r e g i o n s .
e s p e c i a l l y s i g n i f i c a n t '
T a b l e V . 8 s h o w s t h ,
T h e f i g u r e f o r " A I
n o t s t a t e d o r w h o w e r ,
i n s i g n i f i c a n t n u m b e . .
B a g a n d a h o l d e r s 0 1
n e a r l y 2 : 1 . T h e a b o v
o f t r i b e s p u b l i s h e d i n
t i o n c e n s u s f i g u r e s t~
r e p l a c e d b y t h e B a n J
T a b l e s V . 9 , V . 1 0 ,
f i e d b y t h e m a i n t r i b " ,
T A B L E
R e g i o n a n d D i s t r i c t
B u C A N D A
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
d another occupation in addition to
years with very little variation between
who were engaged solely in agriculture
n 25 and 44 years. This tendency for
occupation to be younger than holders
lore clearly by Table V. 6 giving the
tage form.
OLDERS BY AGE-GROUP AND
nON
UION
TOTAL
In nearly every district the holders engaged in an alternative occupation were
on average younger than holders engaged only in managing their holdings.
Holders in Buganda had a significantly higher median age compared to holders
in other regions. The age-differential between the two occupation groups was
especially significant in Buganda and the Western Region.
Section V. 2-Tribe of Holder
Table V. 8 shows the holders classified by the main tribes of holder.
TABLE V. 8-HOLDERS BY TRIBE
.See footnote page 22.
Other
% %
1'8 1·4
22·4 17'0
37-0 28·5
23'2 23'3
9·7 15-0
5·9 14·8
.ccupation only.
Other Occupation.
I holders (combining bo1h occupation
he two occupation categories classified
Tribe
Baganda
Basoga
Iteso
Banyonkore
Bakiga
Lango
Bagisu
Banya.ruanda
Banyoro
Acholi
All others.
Number of
Holders·
240,593
120,899
119,059
78,612
72,109
70,781
61,791
59,396
53,618
50,031
244,032
f10LDERS BY OCCUPATION
mIAN AGE OF HOLDERS
Ag. only Other
42 37
-
46 39
47 38
% 39
44 42
47 40
41 38
40 39
41 37
41 37
42 40
43 35
43 35
44 33
45 36
-
38 36
38 36
39 33
38 38
age 22.
l:upation onJy.
tther Occupation.
The figure for "All Others" includes nearly 24-,000 holders whose tribe was
not stated or who were of unknown tribe, as well as tribes which although present
in significant numbers within districts do not exceed 30,000 in Uganda as a whole.
Baganda holders outnumbered holders of any other single tribe by a ratio of
nearly 2: 1. The above distribution agrees to a large extent with the distribution
of tribes published in the report on the 1959 Population Census. In the popula-
tion census figures the Lugbara tribe appeared in the "top ten" but have been
replaced by the Banyoro in Table V. 8.
Tables V. 9, V. 10, V. 11 and V. 12 show the holders within each region claBsi-
fied by the main tribes and by district.
TABLE V. 9-HOLDERS BY TRIBE : BUGANDA
TRIBE OF HOLDER
Region and District
I BanyaruandaBaganda Rundi Banyoro All others
BUGANDA .. 236,187 30,898 22,734 16,032 51,158
West Mengo .. 90,416 11,921 11,605 1,208 9,432
East Mengo .. 76,016 4,841 7,940 1,379 36,580
Mubende .. 8,762 734 137 13,445 1,347
Masaka 60,993 13,402 3,052 - 3,799
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T R I B E O F H O L D E R
T A B L E V . l l - H O L D E R S B Y T R I B E : W E S T E R N R E G I O N '
T A B L E V . l Z - H O L D E R S B Y T R I B E : N O R T H E R N R E G I O N
M a s a k a h a d t h e h i g l
h o l d e r s i n M a s a k a b e W
h a l f o f t h e R u n d i h o l d
c o m p o s i t i o n o f t r i b e s i
p e r c e n t s a m p l e c e n s u s
T h e t h r e e m a i n t r i b e s
n u m b e r o f h o l d e r s , C O l
B u g a n d a .
I n t h e E a s t e r n R e g i o
m a t e l y e q u a l l y b e t w e e r
t h e o t h e r d i s t r i c t s o f
i n d i g e n o u s t o t h a t d i s t r
I n t h e W e s t e r n R e g
o n l y f o u n d i n s i g n i f i c a '
w e r e p r e s e n t i n a n y si~
H o l d e r s i n L a n g o a '
o f t h e h o m e t r i b e o f t h
o f t h e t h r e e m a i n t r i b e s
T h e v e r y s m a l l f i g U l
8 8 a n i n d i c a t i o n o f t h e
c u l a r d i s t r i c t . T h e f i g u r
a d d i t i o n t h a t e q u a l s t h ,
O v e r 1 0 , 5 0 0 o f t h e
k n o w n t r i b e w e r e h o
u n k n o w n t r i b e w e r e h o
1 3 , 1 5 9 t
1 6 , 6 0 8
2 , 6 0 3
5 2 , 5 9 81 , 3 7 7
8 3 , 1 9 1
4 4 1
6 0 8
B u g i s u / S e b e l
T e s o
T A B L E V . I O - H O L D E R S B Y T R I D E : E A S T E R N R E G I O N '
T R I B E O F H O L D E R
R e g i o n a n d D i s t r i c t
I
B a f ' \ o g a
I t e s o B a g i s l l B a g w e r e
I A l l o t h m
N 1 1 7 , 7 1 7 1 1 4 , 7 2 9
5 7 , 2 8 6 3 1 , 3 5 1 8 1 , 3 3 5
1 1 6 , 2 9 4 7 , 5 1 0
1 , 0 6 2 1 , 9 9 8
I~
3 7 4
. , , , '::'~1
' 1 t : , . ' 1 t : , .
2 6 , 7 5 0
I' J f . f l l
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
t I n c l u d i n g o v e r 7 , 0 0 0 h o l d e r s w h o s e t r i b e w a s S e b e i , l o c a t e d i n t h e d i s t r i c t o f S e b e i .
T h I B E 0 1 ' H O L D E R
R e g i o n a n d D i s t r i c t
I
B a n y a r u a n d a - B a n y o r o - I
B a k i g a
I B a n , a n k o r e
A l l o t h e r s
\ V E S T E R N R E G I O N
7 0 , 0 0 1
7 3 , 8 3 7
2 8 , 2 3 0
3 3 , 8 7 4 1 2 , 4 0 7
I
= = = - - - - = o .
K i g e z i 6 2 , 9 1 1 6 1 2 1 , 3 9 0
-
1 , 3 0 9
A n k o l e 7 , 0 9 0 7 3 , 7 7 6 6 , 7 3 4
-
4 , 6 1 8
B u n y a r o
-
1 0 6
I
3 3 , 8 7 4 6 , 4 8 0
f "
~,
. .
R e g i o n a n d D i s t r i c t
, - - - - ,
- - - - - - - - - -
L a n g o A c h o l i
I L u g b a r a
A l u c
: M a d i
A l l o t h e r s
N O R T H E R N R E G I O N
6 5 , 4 3 6
I
4 9 , 2 6 6
3 0 , 2 9 7 1 9 , 8 5 0 1 8 , 2 0 6
1 0 , 0 9 0
L a n g o
6 5 , 1 5 5 2 9 2
-
1 1 6
-
5 , 2 4 2
A c h o l i
. .
2 8 1 4 8 , 8 6 1
2 6 5
-
3 8 5
9 3 6
W e s t N i l e / M a d i
-
I
1 1 3 3 0 , 0 3 2
1 9 . 7 3 4 1 7 , 8 2 1 3 , 9 1 2
M o s t o f t h e h o l d e r s o f a n y o n e t r i b e w e r e c l u s t e r e d i n t h e h o m e d i s t r i c t o f
t h a t t r i b e . A n e x c e p t i o n w e r e t h e B a n y o r o , 1 6 , 0 0 0 o f w h o m w h e r e e n u m e r a t e d
i n B u g a n d a . H o w e v e r , t h e s e h o l d e r s w e r e m a i n l y l o c a t e d i n t h e s o - c a l l e d " l o s t
c o u n t i e s " w h i c h f o r m e d p a r t o f B u g a n d a a t t h e t i m e o f t h e c e n s u s b u t w h i c h
h a v e s i n c e b e c o m e p a r t o f t h e K i n g d o m o f B u n y o r o . T h e o t h e r e x c e p t i o n s w e r e
t h e B a n y a r u a n d a w h o w e r e d i v i d e d f a i r l y e q u a l l y b e t w e e n B u g a n d a a n d t h e
W e s t e r n R e g i o n .
A p p r o x i m a t e l y t w o - t h i r d s o f a l l h o l d e r s i n B u g a n d a w e r e B a g a n d a b u t t h e r e
w a s c o n s i d e r a b l e v a r i a t i o n i n t h i s p r o p o r t i o n w i t h i n t h e . v a r i o u s d i s t r i c t s . I n
W e s t M e n g o a n d M a s a k a a p p r o x i m a t e l y t h r e e - q u a r t e r s o f t h e h o l d e r s w e r e
B a g a n d a , b u t i n E a s t M e n g o , r a t h e r s u r p r i s i n g l y o n l y 6 0 p e r c e n t o f t h e h o l d e r s
w e r e B a g a n d a .
3 4
EASTERN REGION'
RIDE OF HOLDER
Bagisu Bag-were All others
57,286 31,351 81,335,
1,062 1,998 22,129
3,626 26,750 29,43952,598 2,603 13,159t
~
- 16,608
.ge 22-
Sebei, located in the district of Sebei.
lE: WESTERN REGION'
"RIDE OF HOLDER
Banyaruanda Banyom All others
28,230 33,874 12,407
21,390
- 1,309
6,734
- 4,618106 33,874 6,480
ge 22.
E: NORTHERN REGION
tlBE OF HOLPER
~bara Alur Madi All others
,297 19,850 18,206 10,090
~
- 116 - 5.242265 - 385 936
,032 J9,734 17,821 3,912
, clustered in the horne district of
6,000 of whom where enumerated
Iinly located in the so-called "lost
the time of the census but which
l1nyoro. The other exceptions were
qually between Buganda and the
Buganda were Baganda but there
1 within the. various districts. In
ree-quarters of the holders were
:ly only 60 per cent of the holders
Masaka had the highest c(}ficentration of Banyaruanda; 16 per cent l>f the
holders in Masaka being this tribe, but West Mengo accounted for over one-
half of the Rundi holders in Buganda. East Mengo contained the most mixed
composition of tribes in the population of agricultural holders. Even in the I
per cent sample census Over 26 different tribes were recorded in this district.
The three main tribes in East Mengo accounted for only 70 per cent ()f the
number of holders, compared with over 90 per cent for the other districts in
Buganda.
In the Eastern Region holders in the District of Bukedi were divided approxi-
mately equally between lteso, Bagwere and a combination of other tribes. In
the other districts of the region holders were .almost exclusively of the tribe
indigenous to that district.
In the Western Region the Bakiga, Banyankore and Banyoro holders were
only found in significant numbers in their home district. Only the Banyaruanda
were present in any significant numbers in two districts, i.e. Kigezi and Ankole.
Holders in Lango and Acholi were almost exclusively found to be members
of the horne tribe of the district, The holders in West Nile/Madi were composed
of the three main tribes: Lugbara! Alur and lVladi.
The very small figures shown in the above tables lack any significance except
as an indication of the virtual absence of holders of a particular tribe in a pani-
ollar district. The figures have only been included to provide a cumulative district
addition that equals the regional totals.
Over 10,500 of the holders who did not state their tribe or who were of un-
known tribe were holders in Buganda, A further 7,000 of these holders of
unknown tr~be were holders in the Eastern Region.
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S e c t i o n V . 3 - L o c a t i o n o f H o l d e r s
T a b l e V . 1 3 g i v e s t h e l o c a t i o n o f h o l d e r s b y d u r a t i o n o f a b s e n c e f r o m t h e
h o l d i n g .
T A B L E V . 1 3 · - H O L D E R S B Y L O C A T I O N
L O C A T I O N O F H O L D E R
R e g i o n a n d D i s t r i c t
I
A w a y 1 - 3
A w a y 4 +
A l l Y e a r
m o n t h s m o n t h s
U G A N D A - . . . . 1 , 0 7 5 , 3 1 7
4 3 , 4 1 2 5 2 , 1 9 2
B L G A N D A 3 3 7 , 0 2 4
1 0 , 3 2 9 9 , 6 5 6
W e s t M e n g a t 1 6 , 6 4 1
3 , 5 8 8 4 , 3 5 3
E a s t M e n g a . . t 1 7 , 9 2 9
4 , 9 5 3 3 , 8 7 4
M u b e n d e . . 2 3 , 5 3 9
1 3 4
7 5 2
M a s a k a . .
. .
7 8 , 9 1 5
1 , 6 5 4 6 7 7
I
E A S T £ R N R E G I O N · 3 8 6 , 6 5 1
8 , 6 9 5
7 , 0 7 2
B u s o g a . . 1 4 3 , 5 7 7 2 , 9 7 2
2 , 4 4 4
B u k e d i . . 7 9 , 3 3 9
1 , 7 3 4 1 , 7 6 7
B u g i s u j S e b e i
6 7 , 2 9 3 1 , 8 5 2 1 , 0 3 3
T e s o
. .
9 6 , 4 4 2 2 , 1 3 7 1 , 8 2 8
\ V E S T E R N ' R E G I O N ·
1 7 7 , 5 6 9
1 7 , 5 6 2 2 3 , 2 1 8
K i g e z i 7 1 , 3 5 8 3 , 7 9 1
1 0 , 5 2 2
A n k o l e . . . . 6 8 , 7 1 3
1 2 , 9 5 8 "
1 0 , 5 4 7
B u n y a r o
. . 3 7 , 4 9 8
8 1 3 2 , 1 4 9
N O R T H E R N R E G I O N . . 1 7 4 , 0 7 3
6 , 8 2 6 1 2 , 2 4 6
L a n g o . . . . 6 6 , 6 6 7
3 , 1 9 6 9 4 2
A c h o l i . . 4 8 , 1 7 4
1 , 2 0 8 1 , 3 4 6
' N e s t N i l e / M a d i .
. . 5 9 , 2 3 2
2 , 4 2 2 9 , 9 5 8
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
A l l y e a r = H o l d e r p r e s e n t o n h o l d i n g t h r o u g h o u t y e a r .
A w a y 1 - 3 m o n t h s = H o l d e r l i v e s e l s e w h e r e f o r 1 - 3 m o n t h s .
A w a y 4 + m o n t h s = H o l d e r l i v e s e l s e w h e r e f o r 4 o r m o r e m o n t h s ,
9 5 , 6 0 4 h o l d e r s ( i . e . 8 ' 2 p e r c e n t o f a l l h o l d e r s ) s p e n t a s i g n i f i c a n t t i m e a w a y f r o m
t h e h o l d i n g , w h e r e a s 1 8 5 , 6 9 4 h o l d e r s h a v e a n o c c u p a t i o n i n a d d i l i o n t o m a n a g e -
m e n t o f t h e i r h o l d i n g ( T a b l e V . I ) . T h e c o n c l u s i o n c a n b e d r a w n t h a i m o s t
h o l d e r s e n g a g e d i n a g r i c u l l u r e a n d a n o l h e r o c c u p a t i o n n e v e r t h e l e s s l i v e d f u l l -
t i m e o n t h e i r h o l d i n g s ( e x c e p l f o r h o l i d a y s , v i s i t s , e t c . )
H o l d e r s i n W e s t e r n R e g i o n a c c o u n t e d f o r n e a r l y 4 3 p e r c e n t o f t h e h o l d e r s
w h o s p e n l a s i g n i f i c a n l l i m e a w a y f r o m I h e i r h o l d i n g s a n d a f u r t h e r 2 0 p e r c e n t
o f t h e h o l d e r s i n t h i s c a t e g o r y w e r e i n t h e N o r t h e r n R e g i o n .
3 6
L o o k i n g a t t h e f i g u r e
r e g i o n a l p e r c e n t a g e s o f I
T h e s e f i g u r e s a r e s h o w n
T A B L E V . I + - P E R C E
A l a r g e p r o p o r t i o n ,
o n e m o n t h o r m o r e w e r
M a n y h o l d e r s f r o m W
t o a l e s s e r e x t e n t i n t o ~
a s l a b o u r e r s o n o t h e r
N o r t h e r n R e g i o n i n t o
c u l t i v a t i n g t o b a c c o i n E
I t c a n b e s e e n f r o m
w e r e a b s e n t f r o m t h e i r
a n d A n k o l e D i s t r i c t s r
N o r t h e r n R e g i o n . I t i s
r e f e r r e d t o a b o v e , o c e l l I
s -
T a b l e V . 1 5 b e l o w g
l i k e p o s s e s s i o n , a l l t h e I
w h o d i d n o t o w n a l l t l
h a v e o w n e d p a r t o f t h e
I t m u s t b e r e m e m b ,
d e f i n i t i o n o f " h e l d i n
t r a d i t i o n a l f o r m s o f I a n
" T h e h o l d e r s h o u l
l i k e p o s s e s s i o n i f :
( a ) t h e h o l d e r I
t o d i s p o s e o f t h e L 3
( b ) t h e h o l d e r
i t i n a n o w n e r l i k e '
( i ) L a n d u n d
( i i ) L a n d O P '
~on of Holders
ers by duration of absence from the
Looking at the figures from a different angle, it is of interest to compare the
regional percentages of holders who spent over one month away from the holding.
These figures are shown in Table V. 14.
S BY LOCATION TABLE V. 14--PERCENTAGES OF HOLDERS ABSENT FROM HOLDING
·See footnote page 22.
%
UGANDA' 8·2
llUGANDA 5·6
EASTERN REGION- 3·9
WESTERN REGION- 18·7
NORTHERN REGION 9·9
A large proportion of the holders who were absent from their holdings for
one month or more were engaged in seasonal migrations from one area to another.
Many holders from Western and Northern Regions migrate into Buganda and,
to a lesser extent into Eastern Region principally to grow cotton ,or to earn cash
as labourers on other holdings. There is also known to be a movement from
Northern Region into Bunyoro District of Western Region for the purpose of
cultivating tobacco in Bunyoro.
It can be seen from Table V. 13 that nearly 60 per cent of the holders who
were absent from their holdings for four or more months were located in Kigezi
and Ankole Districts of Western Region and West Nile and Madi Districts of
Northern Region. It is from these districts that most of the seasonal migration,
referred to \lbove, occurs.
Holders Absent
one month 0("
more
Region
Section V. 4-0wnersbip of Holdings
Table V. 15 below gives the number of holders who owned, or held in Owner-
like possession, all the land which made up the holding, and the number of holders
who did not own all the land of the holding. (The latter holders may, of course,
have owned part of the holding.]
It must be remembered when considering the figures in Table V. 15 that the
definition of "held in ownerlike possession" was a wide one embracing most
traditional forms of land tenure. The definition used was as follows: -
"The holder should be regarded as owing the holding or holding it in owner-
like possession if:
(a) the holder possesses a title of ownership, and therefore has the right
to dispose of the land if he wishes;
(b) the holder although not possessing a legal title to the land, farms
it in an ownerlike way including:
(i) Land under long-term or perpetual lease.
(ii) Land operated under tribal or traditional customs.
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ACATION OF HOLDER
Away 1-3 Away 4+
months months
, 43,412 52,192
= I~ 10,329 9,656
I 3,588 4,353
I 4,953 3,874
I 134 752
i 1,654 677
-I 8,695 7,072
I 2,972 2,_
t 1,734 1,767
I 1,852 1,033
I 2,137 1,828
-I 17,562 23,218
I 3,791 10,522
L 12,958 10,547813 2,149
I 6,826 12,246
I 3,196 9421,208 1,346
2,422 9,958
tago 22.
~hrOUghout year,here for 1-3 months.. here for 4 or more months.
L) spent a significant time away from~"occupation in addition to manage-
conclusion can be drawn that most
r occupation nevertheless lived full-
isits, ete.)
>r nearly 43 per cent of the holders
ir holdings and a further 20 per cent
>rthern Region.
T A B L E V . I S - H O L D E R S B Y O W N E R S H I P O F H O L D I N G
T A B L E V I . I g h
i . e . t h e n u m b e r (
o f h o l d i n g s w i t h
T A B l
2 · 5
4 , 7 4 4 I
9 7 ' 5
1 8 8 , 4 0 1 I
O R T H E R N R E G l
H O L D I N G A L L H O L O I N G N O T A L L
R e g i o n O W N E O
O W N E D
N u m b e r
0
N u m b e r \
0
- - - - -
U G A N D A · . . 1 , 1 4 0 , 7 4 5 9 7 · 4 3 0 , 1 7 6
B U G A N D A . .
. .
3 4 8 , 1 9 9
E A S T E R N R E G I O N · . .
3 9 0 , 6 1 7
' ' ' ' E S T E R N R E G I O N ·
. .
2 1 3 , 5 2 8
( i i i ) L a n d w h i c h h a s b e e n o p e r a t e d b y t h e h o l d e r f o r m a n y y e a r s w i t h -
o u t p a y m e n t o f r e n t .
( i v ) L a n d t h e h o l d e r h a s r e c e i v e d f r o m c o m m u n a l l a n d w h i c h h e k e e p s
a s l o n g a s h e c o n t i n u e s t o c u l t i v a t e i t . " t
M o s t h o l d e r s i n U g a n d a h a v e , o r c o n s i d e r t h a t t h e y h a v e , c o n t r o l o f t h e i r I
l a n d a n d t h u s v e r y f e w a d m i t t e d t o n o t o w n i n g t h e h o l d i n g . I t i s c o n s i d e r e d t h a t '
g r e a t c a r e m u s t b e e x e r c i s e d i n a s s i g n i n g a n y s i g n i f i c a n c e t o t h e r e s u l t s o b t a i n e d ~
f r o m t h i s q u e s t i o n o n t h e l a n d t e n u r e .
,
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T h e d i s t r i c t f i g u r e s w e r e n o t o f s u f f i c i e n t s i g n i f i c a n c e t o w a r r a n t t h e i r
p u h l i c a t i o n .
O f t h e 1 , 1 7 0 , 9 2 1 h o l d i n g s o n l y a p p r o x i m a t e l y 3 , 0 0 0 w e r e o w n e d b y h o l d e r s
w h o w e r e n o t p r i v a t e i n d i v i d u a l s . A l s o a p p r o x i m a t e l y 8 , 5 0 0 h o l d i n g s w e r e
m a n a g e d b y a h i r e d m a n a g e r a n d n o t b y t h e h o l d e r .
3 R
T a b l e s V I . Z
o f t h e h o l d e r s ' I
T A B L E V I .
B i z
H o u o
0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
1 0 a n d c
3,751
104,237
154,425
149,904
151,331
145,607
122,885
100,434
69,445
49,145
31,520
22,747
17,330
11,940
36,220
1,170,921
Number of
Holdings-
·See footnote page 22.
Size of
Household
TOTAL
Chapter VI
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14 and over
HOLDERS'HOUSEHOLD
Section VI. l-Size of Holders' Honsehold
TABLE VI. I gives the number of holdings by size of the holder's household,
i.e. the number of holdings with one person living in the household; the number
of holdings with two persons living in the household, ete.
TABLE VI. I-HOLDINGS BY SIZE OF HOUSEHOLD
t their
holders
s were
DWNERSHIP OF HOLDING
lING ALL HOLDING NOT ALL
WNED OWNED
~
% Number %
k 97'4 30,176 2·6
I 97'5 8.810 2·597·1 11,801 2·9l 97'8 4,821 2·297·5 4,744 2· 5
page 22.
fficien1 significance to warran
limately 3,000 were owned by
approximately 8,500 holding
holder.
"j from communal land which he keeps
~ it"
Insider that they have, control of their
)wning the holding. It is considered that
: any significance to the results obtained
Tables VI. 2, VI. 3, VI. 4, and VI. 5 give the numbers of holdings by size
of the holders' household for the regions and districts.
TABLE VI. 2-HOLDINGS BY SIZE OF HOUSEHOLD: BUGANDA
NUMBER OF HOLDINGS
Size of
Household West East
Buganda Mengo Mengo Mubende Masaka
00 .. .. 1,524 226 927 203 168
01 .. .. 53,302 23,530 18,241 4,473 7,058
02 .. 56,358 18,859 22,157 5,791 9,551
03 .. .. 52,743 18,003 19,679 3,122 11,939
04 .. .. 48,375 16,690 15,970 3,983 11,732
05 .. .. 40,628 14,441 13,135 1,834 11,218
06 .. 32,004 10,223 11,305 1,375 9,101
07 .. 25,238 7,760 8,426 1,640 7,412
08 .. .. 14,627 3,602 4,768 1,164 5,093
09 .. .. 10,956 3,877 3,943 307 2,829
10 and over .. 21,254 7,371 8,205 533 5,145
39
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T A B L E V . 3 - H O L D I N G S B Y S I Z E O F H O U S E H O L D : E A S T E R N R E G I O N '
N U M B E R O F H O L D I N G S
S i z e o f
I E a s t e r n J
H o u s e h o l d
B u g i s u /
R e g i o n
B u s o g a B u k e d i S e b e i
T e s , ]
0 0 1 , 3 8 2
4 1 7
1 5 3 1 8 8 6 2 4
0 1 . . 2 9 , 6 0 9 1 6 , 3 8 5 3 , 3 2 4 4 , 9 5 4
4 , 9 4 6
0 2
6 3 , 8 7 9
2 5 , 9 2 0 1 2 , 7 4 3 6 , 9 9 7
1 8 , 2 1 9
0 3 5 2 , 6 5 5
2 1 , 8 4 3
1 1 , 9 2 4 6 , 1 0 3 1 2 , 7 8 5
0 4 5 2 . 1 4 7 2 1 , 4 7 3 1 1 , 0 7 0 7 , 7 5 7 1 1 , 8 4 7
O S 4 8 , 2 7 9 1 8 , 0 9 8 9 , 6 9 8 1 0 , 1 7 0
1 0 , 3 1 3
0 6 3 8 , 2 3 8 1 3 , 6 5 5 8 , 2 3 5 8 , 0 8 1
8 , 2 6 7
0 7
3 2 , 7 3 0 1 0 , 2 5 1 6 , 7 8 9
5 , 7 7 8 9 , 9 1 2
0 8
2 1 , 9 7 4
6 , 3 0 6 4 , 7 6 4 4 , 6 3 2 6 , 2 7 2
0 9 1 5 , 9 9 6 5 , 0 6 6 3 , 1 3 4 3 , 5 8 8
4 , 2 0 8
1 0 a n d o v e r 4 5 , 5 2 9 9 , 5 7 9 1 1 , 0 0 6 1 1 , 9 3 0
1 3 , 0 1 4
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . 4 - - H O L [ ) ] N G S B Y S I Z E O F H O U S E H O L D : W E S T E R N R E G I O N '
N U r . I B E R O F H O L D I N G S
S i z e o f
H o u s e h o l d \ V e s t e r n
K i g e z i
A n k o l e B u n y a r o
R e g i o n
0 0
6 9 8
4 1 2
2 8 6
-
0 1
9 , 5 5 9 2 , 2 4 5 2 , 2 3 4 5 , 0 8 0
0 2
2 0 , 0 4 2 6 , 6 3 2 7 , 6 4 3 5 , 7 6 7
0 3
2 4 , 3 7 2 8 , 7 4 8 1 0 , 8 4 9 4 , 7 7 5
0 4
2 6 , 3 2 5 8 , 3 7 3
1 3 , 0 7 6
4 , 8 7 6
0 5
3 1 , 0 2 0
1 3 , 5 1 0 1 2 , 8 3 8
4 , 6 7 2
0 6
2 8 , 8 0 8 1 1 , 1 1 5 1 3 , 3 7 4 4 , 3 1 9
0 7
2 2 , 9 1 3 9 , 9 2 0 9 , 2 1 0 3 , 7 8 3
0 8
1 8 , 1 5 9 7 , 6 0 4 7 , 7 8 1 2 , 7 7 4
0 9
1 1 , 2 4 7 5 , 2 8 4 4 , 7 4 4 1 , 2 1 9
1 0 a n d o v e r
2 5 , 2 0 6
1 1 , 8 2 8 1 0 , 1 8 3 3 , 1 9 5
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . 5 - H O L [ ) ] N G S B Y S I Z E O F H O U S E H O L D : N O R T H E R N
R E G I O N
N U M B f R O F H O L D I N r ; s
S i z e o f
H o u s e h o l d
N o r t h e r n W e s t N i l e l
R e g i o n L a n g o A c h o l i
M a d i
0 0 1 4 7
-
1 4 7
-
0 1 1 1 , 7 6 7 6 , 7 5 2 2 , 0 9 1
2 , 9 2 4
0 2 1 4 , 1 4 6 6 , 8 0 7 2 , 7 0 3
4 , 6 3 6
0 3 2 0 , 1 3 4 7 , 4 4 2
5 , 2 2 1
7 , 4 7 1
0 4 2 4 , 4 8 4 8 , 0 5 6 5 , 8 9 0
1 0 , 5 3 8
0 5 2 5 , 6 8 0 8 , 8 5 2 5 , 5 4 6
1 1 , 2 8 2
0 6 2 3 , 8 3 5 7 , 9 4 4 6 , 0 9 2
9 , 7 9 9
0 7 1 9 , 5 5 3 7 , 2 2 5 4 , 8 6 3
7 , 4 6 5
0 8
1 4 , 6 8 5
4 , 5 7 2 5 , 0 6 3
5 , 0 5 0
0 9 1 0 , 9 4 6 4 , 0 0 3
3 , 4 4 1
3 , 5 0 2
1 0 a n d o v e r 2 7 , 7 6 8 9 , 1 5 2
9 , 6 7 1 8 , 9 4 5
4 0
T a b l e V I . 6 s h o w s t h ,
f o r m .
T A B L E V I . 6 - P E R C E J \
R e g i o n a n d D i s t r i c t
U G A N D A '
B U G A N D A
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
E A S T E R N R E C I O : " I "
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
\ V E S T E R N R E G i O N ·
K i g e z i
A n k o l e
B u n y o n )
N O R T H E R N R E G 1 0 l \ :
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e / M a d i
T w e n t y - n i n e p e r c e n t
h o u s e h o l d ,
T h e s i z e o f h o u s e h o l d !
r e g i o n s . N e a r l y o n e - t h i n
p e o p l e o r l e s s a n d o n l y
m o r e p e o p l e . T h e p e w
p a r t i c u l a r l y h i g h i n t h .
b e t w e e n 3 5 p e r c e n t a n ,
m o r e p e o p l e l i v i n g i n t h e .
C o m p a r i n g t h e r e s u l t s
o f h o l d e r s i n M u b e n d e I
h o l d s i n t h e o t h e r d i s t r i c
s i g n i f i c a n t l y h i g h e r p e r c
i n t h e m t h a n i n t h e o t h e r
T h e p a t t e r n o f t h e s
B u g a n d a , I n t h e o t h e r d
h o u s e h o l d s c o n t a i n e d s e v
h o u s e h o l d s c o n t a i n e d t e n
I
~OUSEHOLD: EASTERN REGION'
BER OF HOLDINGS
Bugisu/
Bukedi Sebei Teso
153 188 624
3,324 4,954 4,946
12,743 6,997 18,219
11,924 6,103 12,785
11,070 7,757 11,847
9,698 10,170 10,313
8,235 8,081 8,267
6,789 5,778 9,912
4,764 4,632 6,272
3,134 3,588 4,208
11,006 11,930 13,014
page 22.
IOUSEHOLD: WESTERN REGION'
1m OF HOLDINGS
~zi Ankole Bunyaro
12 286 -
45 2,234 5,080
32 7,643 5,767
41l 10,849 4,775
73 13,076 4,876
10 12,838 4,672
15 13,374 4,319
20 9,210 3,783
[)4 7,781 2,774
84 4,744 1,219
28 10,183 3,195
lage 22.
IF HOUSEHOLD: NORTHERN
~
'R OF HOLIHNf1S
'Vest Nilej
:0 Acholi Madi
147 -
;2 2,091 2,924
,7 2,703 4,636
'2 5,221 7,471
;6 5,890 10,538
;2 5,546 11,282
4 6,092 9,799
:5 4,863 7,465
2 5,063 5,050
>3 3,441 3,502
2 9,671 8,945
Table VI. 6 shows the same information, grouped and expressed in percentage
form.
TABLE VI. 6-PERCENTAGES OF HOLDINGS BY SIZE OF HOUSEHOLD
SIZE OF HOUSEHOLD
Region and District
0-2 3-4 5-6 7-9 10 and
over
UGANDA· 22·4 25·7 22·9 18·7 10·3
BUGANDA .. .. 31·1 28'3 20·4 14·2 6·0
West Mengo 34·2 27·9 19·8 12·2 5 ·9
East Mengo 32·6 28·1 19·3 13'5 6·5
Mubende 42·9 29·1 13 ·1 12·7 2·2
Masaka 20·7 29·1 25·0 18·9 6·3
EASTERN REGION* .. .. 23 ·6 26·0 21-5 17·6 11'3
Busoga 28·7 29·1 21·3 14· 5 6·4
Bukedi .. 19·6 27·8 21·6 17·7 13·3
Bugisu/Sebei .. 17·3 19·7 26·0 20·0 17·0
Teso .. 23'7 24·5 18·5 20·3 13 ·0
WESTERN REGION· .. 13·9 23·2 27·4 2,4·0 11'5
Kigezi .. .. 10·9 20·0 28·7 26·6 13·8
Ankole 11·0 25·9 28·4 23·6 11·1
Bunyaro .. 26·8 23 ·9 22·2 19·2 7·9
NORTHERN REGIO!': .. 13·5 23·1 25·6 23·4 14·4
Lango .. 19·2 21·9 23·7 22·3 12·9
Acholi .. 9'7 21·9 23·0 26·4 19·0
West Nile/Madi .. .. 10·6 25·1 29·4 22·4 12·5
·See footnote page 22.
Twenty-nine per cent of all holdings contained seven or more people in the
household.
The size of households were significantly smaller in Buganda than in the other
regions. Nearly one-third of the holders' households in Buganda contained two
people or less and only 6 per cent of the holders' households contained ten or
more people. The percentages of holdings with large household sizes were
particularly high in the Western and Northern Regions. In these regions
between 35 per cent and 38 per cent of the holders' households had seven or
more people living in them.
Comparing the results for the districts of Buganda it is seen that households
of holders in Mubende District were significantly smaller in size than the house-
holds in the other districts of Buganda, whereas in Masaka District there was a
significantly higher percentage of households with five or more people living
in them than in the other districts.
The pattern of the size of households in Busoga was similar to that for
Buganda. In the other districts of the Eastern Region one-third of the holders'
households contained seven or more people. In Bugisu/Sebei 17 per cent of the
households contained ten or more people.
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TABLE VI. 8-INDIVIDUALS BY AGE AND SEX'
Section VI. 2-Individnals in Holders' Honseholds by Age and Sex
Table VI. 8 gives the number of individuals in the households of holders in
Uganda, classified by age and sex.
t those in Buganda in their size structure
;Jgezi and Ankole. In these later two
ten or more people living in them than
o people or less.
the Districts of Acholi and West Nile/
ent of the households contained seven
per cent of the households contained
ouseholds contained ten or more people.
ian size of households for the holdings
Age-Group
( Years)
INDIVIDUAlS
Male r Female
page 22.
EDIAN HOUSEHOLD SIZE
1,310,556
1,358,281
362,286
3,098,433 3,031,123
1,403,268
1,206,682
488.483
TOTAL
Under 16
16-45
Over 45
Certain comments on the implications of this age-sex structure were given in
Chapter IV and the apparent "deficit" of females over the age of 45 years was
noted. The apparent deficit of girls under the age of 16 years .when compared
to the number of males under 16 years of age is a common phenomenon of age
statistics in East Africa. Males of approximately the age of 16 years or just over,
understate their age to avoid tax thus inflating the figure for males "under 16
years" and correspondingly deflating the figure for male "16 to 45 years". Many
girls, however, who are under the age of 16 years may get classified by the census
enumerator as being over 16 years of age because they have had one or more
children or look mature. Thus the figure for females "16 to 45 years" becomes
inflated leaving a deficit of females "under 16 years".
Tables "I. 9, VI. 10, VI. 11 and VI. 12 give the individual~ in the households
of holders classified by age-group and sex for each region of Uganda.
·See footnote page 22.
TABLE VI. 9-INDIVIDUALS BY AGE AND SEX: BUGANDA
,I
I
I
I
Age-Group Sex BUGANDA West East Mubende Masaka
( Years) Mengo Mengo
Under 16 .. M . 351,654 120,989 122,114 17,095 91,456
F. 330,904 114,989 107,899 16,862 91,154
16-45 .. .. M. 291,050 97,372 107,322 17,945 68,411
F. 316,80R 101,214 116,834 19,069 79,691
Over 45 .. M. 158,681 52,443 58,891 9,359 37,988
F. 109,160 35,644 38,216 8,484 26,816
TOTAL .. M.
I
801,385 270,804 288,327 44,399 197,855
F. 756,872 251,847 262,949 44,415 197,661
ISIZE OF HOUSEHOLD
Mean Median
.. 5·2 4·1
.. 4·4 3·3
.. 4·2 3 ·1
.. 4·3 3 ·2
.. 3·6 3·6
.. 4·9 4·0
.. 5·3 4·0
.. 4·5 3·5
.. 5·6 4·2
.. 6·3 4·9
.. 5 5 4·2
.. 5·8 4·9
.. 6·2 5·3
.. 5·9 5 ·0
.. 4·7 40
------
.. 6'1 5'0
.. 5·7 4·7
.. 6·7 56
.. 61 49
~ in all cases lower than the mean
/fect of the very large households in
mean size of households of holders in
, of a size below 4·1.
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T A B L E V I . I O - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : E A S T E R N R E G I O N '
A g e - G r o u p S e x E A S T E R N B u s o g a B u k e d i
B u g i s u l
T e s o
( Y I 1 U r s )
R E G I O N
S e b e i
-
l J n d e r 1 6 . . ~l. 4 5 7 , 8 4 7 1 3 7 , 9 5 9 1 1 3 , 8 5 1 1 0 8 , 0 8 9 9 7 , 9 5 8
F . 4 1 6 , 4 1 1
1 2 6 , 4 6 6 9 1 , 2 5 2 1 0 0 , 8 7 0 9 7 , 8 2 3
1 6 - 4 5
. .
. .
M . 4 4 1 , 8 2 5 1 4 5 , 1 2 5 9 0 , 0 7 0 8 9 , 2 7 7 1 1 7 , 3 5 3
F .
5 1 4 , 6 5 4 1 7 1 , 8 0 5
1 1 1 , 4 7 0 I 9 3 , 3 5 1
1 3 8 , 0 2 8
- -
- - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
O v e r 4 S . .
M . 1 7 1 , 6 2 3 5 3 , 8 2 7 3 6 , 1 9 5 3 0 , 0 2 5
5 1 , 5 7 6
F . 1 2 5 , 8 0 7 3 3 , 5 2 7 2 4 , 2 8 1 1 8 , 7 6 5 4 9 , 2 3 4
T O T A L " M .
! 1 , 0 7 1 , 3 0 5
3 3 6 , 9 1 1 2 4 0 , 1 1 6
I 2 2 7 , 3 9 1
2 6 6 , 8 8 7
F . 1 , 0 5 6 , 8 7 2 3 3 1 , 7 9 8 2 2 7 , 0 0 3 2 1 2 , 9 8 6
2 8 5 , 0 8 5
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . l l - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : W E S T E R N R E G I O N '
A g e - C r o u p S e x W F - ' 3 ' T F . R N K i g e z i
A n k o l e
B u n y a r o
( Y e a r s ) R E G I O N
U n d e r 1 6 . .
· .
M . 3 1 5 , 4 0 6 1 4 0 , 1 6 3 1 3 5 , 0 5 6
4 0 , 1 8 7
F .
3 0 0 , 3 7 1 1 3 3 , 4 5 6
1 2 7 , 8 7 4 3 9 , 0 4 1
1 6 - 4 5
· .
1 \ 1 . 2 2 0 , 2 2 6 8 8 , 9 6 8
9 4 , 5 5 8 3 6 , 7 0 0
F . 2 6 5 , 4 7 3 1 1 4 , 5 8 1 1 1 0 , 0 4 2
4 0 , 8 5 0
- - -
- -
- - - -
O v e r 4 5 . . . . . .
· .
M . 8 6 , 2 5 3
3 0 , ' 1 5 6
3 6 , 4 7 2
1 8 , 8 2 5
F . 7 8 , 8 2 2 2 6 , 0 3 8 3 6 , 8 7 0 1 5 , 9 1 4
T O T A L
. .
· . -~1621'885
2 6 0 , 0 8 7 2 6 6 , 0 8 6
9 5 , 7 1 2
F . 6 4 4 , 6 6 6 2 7 4 , 0 7 5 2 7 4 , 7 8 6
9 5 , 8 0 5
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . 1 2 - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : N O R T H E R N R E G I O ! \ '
A g e - G r o u p S e x N O R T H E R N L a n g o A c h o l i
\ V e s t N i l e }
( Y e a n ) R E G I O N M a d i
U n d e r 1 6 . . M . 2 7 8 , 3 5 1 9 2 , 9 3 4 8 4 , 8 5 5 1 0 0 , 5 6 2
F .
2 6 2 , 8 7 0 8 8 , 1 8 2 7 9 , 6 3 8 9 5 , 0 5 0
- - - -
1 & - - 4 5
. . M . 2 5 3 , 5 8 1 8 6 , 8 2 2 7 2 , 0 6 4
9 4 , 6 9 5
F . 2 6 1 , 3 4 6 8 6 , 9 7 2 6 8 , 9 1 5 1 0 5 , 4 5 9
O v e r 4 5
. . M . 7 1 , 9 2 6 2 7 , 5 6 3
2 0 , 6 4 2
2 3 , 7 2 1
F .
4 8 . 4 9 7 2 0 , 0 5 9 1 4 , 3 3 0 1 4 , 1 0 8
T O T A L . • M . 6 0 3 , 8 5 8
I 2 0 7 , 3 1 9
1 7 7 , 5 6 1 2 1 8 , 9 7 8
F .
5 7 2 , 7 1 3 1 9 5 , 2 1 3 1 6 2 , 8 8 3 2 1 4 , 6 1 7
I
I n M u b e n d e a n d M a s a k a D i s t r i c t s o f B u g a n d a t h e s e x n u m b e r s w e r e
a p p r o x i m a t e l y e q u a l . I n M e n g o t h e r e w a s n n e x c e s s o f m a l e s o v e r f e m a l e s d u e
m a i n l y t o t h e " O v e r 4 5 y e a r s " a g e - g r o u p .
I n T e s o D i s t r i c t o f E a s t e r n R e g i o n t h e r e w e r e m o r e f e m a l e s l i v i n g o n
h o l d i n g s t h a n m a l e s b u t i n t h e r e m a i n i n g d i s t r i c t s o f t h e r e g i o n t h e r e v e r s e
w a s t h e c a s e . F u r t h e r m o r e , t h e p r o p o r t i o n s i n t h e y o u n g e r a g e - g r o u p s i n T e s o
w e r e l o w e r t h a n e l s e w h e r e o n l y 3 5 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n l i v i n g o n holding~
4 4
w e r e u n d e r 1 6 y e a r s o f a
o f t h e i n d i v i d u a l s i n B u k e '
I n t h e d i s t r i c t s o f t h
o n h o l d i n g s t h a n m a l e s . ]
h o l d i n g s w h o w e r e u n d e r
t o e q u i v a l e n t p e r c e n t a g e s
a n d K i g e z i .
A l l d i s t r i c t s i n t h e N o r t
o n a g r i c u l t u r a l h o l d i n g s ,
S e c t i o n V I . 3 - 1 >
T a b l e V I . 1 3 s h o w s t h ,
a g e
1
s e x a n . d t h e a m o u n t (
f i e d a s w o r k i n g o n t h e h o
T h e e n u m e r a t o r s w e r e i f
o n t h e h o l d i n g i n c l u d e d
c u l t i v a t i o n o n t h e h o l d i n
t i m e w o r k o n t h e h o l d i l
a n d / o r o t h e r d u t i e s i n t
f r e q u e n t l y ; t h e d e f i n i t i O J 1
n e v e r ( o r v e r y r a r e l y ) a s s i ,
T h e t a b l e b e l o w s h o w
U g a n d a a n d f o r t h e r e g i o r
T A B L E V I . 1 3 - I N D I V I I
W o r k o n
A g t : - G r o u p
H o l d i n g
( Y e a r s )
~
r
U n d e r 1 6 . .
I
I
F u L L - i
1 & - - 4 5
. .
T r M E
l
O v e r 4 5 . .
f
U n d e r 1 6
. .
P A R T - ~
1 6 - 4 5
. .
T I M E
I
l
O v e r 4 5
. .
r
U n d e r 1 6 . .
1 6 - - ' 1 5 . .
N O N l l
l o v e , 4 5
. .
AND SEX: EASTERN REGION'
lusoga Dukedi Bugisuj Teso
Sebei
17,959 113,851 108,089 97,958
/6,466 91,252 100,870 97,823
---
----------
15,125 90,070 89,277 117,353
71,805 111,470 93,351 138,028
16,911 240,116 227,391 266,887
11,798 227,003 212.986 285,085
'age 22.
AND SEX: WESTERN REGION*
'BSmRN Kigezi Ankole Bunyoro
~GION
----
15,406 140,163 135,056 40,187)(),371 133,456 127,874 39,041
---
----
W,226 88,968 94,558 36,700
.5,473 114,581 110,042 40.850
---
16,253 30,956 36,472 18,825
r8,822 26,038 36,870 15,914
!1,885 260,087 266,086 95,712
14,666 274,075 274,786 95.805
age 22.
lND SEX: NORTHERN REGION
l.ango Acholi I West Nilei
Madi
12,934 84,855 100,562
18,182 79,638 95,050
16,822 72,064 1-94,695-
16,972 68,915 105,459
/7,563 20,642 23,721
W,059 14,330 14,108
l7,319 177,561 218,978
15,213 162,883 214,617
Buganda the sex numbers were
In excess of males over females due
lece were more females Iiving on
districts of the region the reverse
in the younger age-groups in Teso
of the population living on holdings
were under 16 years of age in Teso compared to 44 per cent and 47 per cent
of the individuals in Bukedi and Bugisu/Sebei respectively.
In the districts of the Western Region there were more females living
on holdings than males. In Bunyoro the percentage of the population living on
holdings who were under the age of 16 years was only 41 per cent compared
to equivalent percentages of approximately 50 per cent in the Districts of Ankole
and Kigezi.
AIl districts in the Northern Region revealed an "excess" of males over females
on agricultural holdings due mainly to the "Over 45 years" age-group.
Section VI. 3-lndividuals in Holders' Households classified by
Work on Holding
Table VI. 13 shows the individuals in the households of holders classified by
age, sex and the amount of work due on the holding. Each individual was classi-
fied as working on the holding either "Full-time", "Part-Time" or "Not at All".
The enumerators were instructed as follows: the definition of full-time work
on the holding included someone with no duties other than assisting in the
cultivation on the holding (or looking after the cattle); the definition of part-
time work on the holding included someone with either anoiher oceupation
and/or other duties in the household but who assisted on the holding fairly
frequently; the definition of ".'lot at All" or "None" ineluded someone who
never (or very rarely) assisted in the work on the holding.
The table below shows the age, sex and work on holding information for
Uganda and for the regions.
TABLE VI. 13~INDIVIDUALS BY AGE, SEX AND WORK ON HOLDING
Sex I UGA"DA' IWork on Age-Group Buganda Eastern· \"{estern· Northern
Holding ( Years)
--
( L~nder 16 M. 49,859 6,751 13,757 16,872 12,479
I F. 63,484 13,004 9,987 25,187 15,306
I
FULL- i 1&-45 .. M. 696,929 166,660 264,324 117,912 148,033
TIME F. 540,844 145,937 t62,408 123,129 109,370
l Over 45 .. M. 295,945 100.922 95,368 50,332 49,323F. 111,778 39,709 26,222 23,942 21,905
( Under 16 .. M. 339,331 45,918 118,649 114,714 60,050
~ F. 293,363 39,093 103,908 102,545 47,817PART· 16-45 M. 385,179 69,665 154,400 83,883 77,231TIME F. 759,266 147,618 342,340 135,151 134,157
l Over 45 .. M. 144,844 1 41,389 60.558 26,747 16,150F. 183,727 50,567 74,065 41,376 17,719
--
( Under 16 M. 1,014,078 298,985 325,451 183,820 205,822
I F. 953,709 278,807 302,516 172,639 199,747
I 16-45 .. M . 124,574 54,725 23,101 18,431 28,317
NONE ~ F. 58,171 23,253 9.906 7.193 17,819l 0"'4-5--..- M. 47,694 16,370 15,697 9,174 6,453
F. 66.781 18,884 25,520 13,504 8,873
·See footnote page 22.
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T A B L E V I . l O - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : E A S T E R N R E G I O N '
A g e - G r o u p S e x E A S T E R N B u s o g a B u k e d i B u g i s u j
T e s o
( Y e a r s )
R E G I O N S e b e i
U n d e r 1 6
· .
M . 4 5 7 , 8 4 7 1 3 7 , 9 5 9 1 1 3 , 8 5 1 1 0 8 , 0 8 9 9 7 , 9 5 8
F . 4 1 6 , 4 1 1
1 2 6 , 4 6 6
9 1 , 2 5 2
1 0 0 , 8 7 0
9 7 , 8 2 3
1 6 - 4 5
· .
. . M . 4 4 1 , 8 2 5 1 4 5 , 1 2 5 9 0 , 0 7 0 8 9 , 2 7 7 1 1 7 , 3 5 3
F . 5 1 4 , 6 5 4 1 7 1 , 8 0 5 1 1 1 , 4 7 0 9 3 , 3 5 1 1 3 8 , 0 2 8
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O v e r 4 S
· .
M . 1 7 1 , 6 2 3 5 3 , 8 2 7 3 6 , 1 9 5 3 0 , 0 2 5 5 1 , 5 7 6
F . 1 2 5 , 8 0 7
3 3 , 5 2 7
2 4 , 2 8 1 1 8 , 7 6 5 4 9 , 2 3 4
T O T A L . .
M . 1 , 0 7 1 , 3 0 5 3 3 6 , 9 1 1 2 4 0 , 1 1 6 2 2 7 , 3 9 1 2 6 6 , 8 8 7
F . 1 , 0 5 6 , 8 7 2 3 3 1 , 7 9 8 2 2 7 , 0 0 3 2 1 2 , 9 8 6
2 8 5 , 0 8 5
. S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . l l - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : W E S T E R N R E G I O N '
A g e - G r o u p S e x \ V E S T E R N K i g e z i A n k o l e B u n y o r o
( Y e a r s ) R E G I O N
U n d e r 1 6
. .
· .
M . 3 1 5 , 4 0 6 1 4 0 , 1 6 3 1 3 5 , 0 5 6 4 0 , 1 8 7
F . 3 0 0 , 3 7 1 1 3 3 , 4 5 6 1 2 7 , 8 7 4 3 9 , 0 4 1
1 6 - 4 5
· .
M . 2 2 0 , 2 2 6 8 8 , 9 6 8 9 4 , 5 5 8
3 6 , 7 0 0
F . 2 6 5 , 4 7 3 1 1 4 , 5 8 1 1 1 0 , 0 4 2 4 0 , 8 5 0
- - - -
O v e r 4 S . . . . . .
· .
M . 8 6 , 2 5 3 3 G , 9 5 6 3 6 , 4 7 2
1 8 , 8 2 5
F . 7 8 , 8 2 2 2 6 , 0 3 8 3 6 , 8 7 0 1 5 , 9 1 4
T O T A L
. .
· .
M . 6 2 1 , 8 8 5 2 6 0 , 0 8 7 2 6 6 , 0 8 6 9 5 , 7 1 2
F . 6 4 4 , 6 6 6 2 7 4 , 0 7 5 2 7 4 , 7 8 6 9 5 , 8 0 5
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T A B L E V I . 1 2 - I N D I V I D U A L S B Y A G E A N D S E X : N O R T H E R N R E G I O N
A g e - G r o u p S e x N O R T H E R N L a n g o A c h o l i
' W e s t N i l e /
( Y e a T S )
R E G I O N
M a d i
U n d e r 1 6
· .
M . 2 7 8 , 3 5 1 9 2 , 9 3 4 8 4 , 8 5 5 1 0 0 , 5 6 2
F . 2 6 2 , 8 7 0 8 8 , 1 8 2
7 9 , 6 3 8 9 5 , 0 5 0
1 6 - 4 5
· .
M . 2 5 3 , 5 8 1 8 6 , 8 2 2 7 2 , 0 6 4 9 4 , 6 9 5
F . 2 6 1 , 3 4 6 8 6 , 9 7 2 6 8 , 9 1 5 1 0 5 , 4 5 9
O v e r 4 5
· .
M . 7 1 , 9 2 6 2 7 , 5 6 3
2 0 , 6 4 2
2 3 , 7 2 1
F . 4 8 , 4 9 7 2 0 , 0 5 9 1 4 , 3 3 0 1 4 , 1 0 8
T O T A L . .
M . 6 0 3 , 8 5 8 2 0 7 , 3 1 9 1 7 7 , 5 6 1
2 1 8 , 9 7 8
F .
5 7 2 , 7 1 3
1 9 5 , 2 1 3 1 6 2 , 8 8 3 2 1 4 , 6 1 7
I n M u b e n d e a n d M a s a k a D i s t r i c t s o f B u g a n d a t h e s e x n u m b e r s w e r e
a p p r o x i m a t e l y e q u a l . I n M e n g o t h e r e w a s a n e x c e s s o f m a l e s o v e r f e m a l e s d u e
m a i n l y t o t h e " O v e r 4 5 y e a r s " a g e - g r o u p .
I n T e s o D i s t r i c t o f E a s t e r n R e g i o n t h e r e w e r e m o r e f e m a l e s l i v i n g o n
h o l d i n g s t h a n m a l e s b u t i n t h e r e m a i n i n g d i s t r i c t s o f t h e r e g i o n t h e r e v e r s e
w a s t h e c a s e . F u r t h e n n o r e , t h e p r o p o r t i o n s i n t h e y o u n g e r a g e - g r o u p s i n T e s o
w e r e l o w e r t h a n e l s e w h e r e o n l y 3 5 p e r c e n t o f t h e p o p u l a t i o n l i v i n g o n h o l d i n g s
4 4
, W ! ' l " e u n d e r 1 6 y e a r s 0
, o f t h e i n d i v i d u a l s i n B u
I n t h e d i s t r i c t s o f
o n h o l d i n g s t h a n m a l e ,
h o l d i n g s w h o w e r e u n
t o e q u i v a l e n t p e r c e n t a g
a n d K i g e z i .
A l l d i s t r i c t s i n t h e N
o n a g r i c u l t u r a l h o l d i n g
S e c t i o n V I . 3 -
T a b l e V I . 1 3 s h o w s
a g e , s e x a n . d t h e a m o U J
l i e d a s w o r k i n g o n t h e
T h e e n u m e r a t o r s w e r e
o n t h e h o l d i n g i n c l u e
c u l t i v a t i o n o n t h e h o I .
t i m e w o r k o n t h e h o
a n d / o r o t h e r d u t i e s ; 1
f r e q u e n t l y ; t h e d e l i n i l
n e v e r ( o r v e r y r a r e l y ) a
T h e t a b l e b e l o w s t
U g a n d a a n d f o r t h e r e g
T A B L E V I . 1 3 - I N D I '
W o r k o n
A g e - G r o u p
H o l d i n g
( Y e a r s )
r
U n d e r 1 6
I
I
F U L L · i
1 6 - 4 5
T I M E
l
O v e r 4 5
r
U n d e r 1 6
P A R T - ~
1 6 - 4 5
T I M E
I
l
O v e r 4 5
r
U n d e r 1 6
N O N E j
1 6 - 4 5
l
O v e r 4 5
EASTERN REGION.
I.
SEX; WESTERc'J REGION·
\Vork on Age.Group Sex
I
UGANDA· Buganda Eastern· I \Vestern· Northern
Holding ( Years)
r Under 16 M. 49,859 6,751 13,757 16,872 t2,479
I F. 63,484 13,004 9,987 25,187 15,306
I
FuLL- 1 16-45 .. M. 696,929 166,660 264,324 117,912 148,033TIME F. 540,844 145,937 162,408 123,129 109,370
l Over 45 M. 295,945 100,922 95,368 50,332 49,323F. 111,778 39,709 26,222 23,942 21,905
r Vnder 16 M. 339,331 45,918 118,649 114,714 60,050
~ F. 293,363 39,093 103,908 102,545 47,817PART- 16-45 M. 385,179 69,665 154,400 83,883 77,231TIME F. 759,26rJ 147,618 342,340 135,151 134,157
I
l Over 45 .. M. 144,844 41,389 60,558 26,747 16,150F. 183,727 50,567 74,065 41,376 17,719
r Under 16 .. M. 1,014,078 298,985 325,451 183,820 205,822
F. 953,709 278,807 302,516 172,639 199,747
16-45 .. M. 124,574 54,725 23,101 18,431 28,3t7
NOl'E F. 58,171 23,253 9,906 7,193 t7,8t9
Over 45 M 47,694 16,370 15,697 9,174 6,453
F 66,781 18,884 25,520 13,504 8,873
were under 16 years of age in Teso compared to 44 per cent and 47 per cent
of the individuals in Bukedi and Bugisu/Sebei respectively.
In the districts of the Western Region there were more females living
on holdings than males. In Bunyoro the percentage of the population living on
holdings who were under the age of 16 years was only 41 per cent compared
to equivalent percentages of approximately 50 per cent in the Districts of Ankole
and Kigezi,
All districts in the Northern Region revealed an "excess" of males over females
on agricultural holdings due mainly to the "Over 45 years" age-group.
Section VI. 3-Individnals in Holders' Honseholds classified by
Work on Holding
Table VI. 13 shows the individuals in the households of holders classified by
age, sex and the amount of work due on the holding. Each individual was classi-
fied as working on the holding either "Full-time", "Part-Time" or "Not at All".
The enumerators were instructed as follows; the definition of full-time work
on the holding included someone with no duties other than assisting in the
cultivation on the holding (or looking after the cattle); the definition of part-
time work on the holding included someone with either another occupation
and/or other duties in the household but who assisted on the holding fairly
frequently; the definition of "Not at All" or "None" included someone who
never (or very rarely) assisted in the wo-rk on the holding.
The table below shows the age, sex and work on holding information for
Uganda and for the regions.
TABLE VI. 13-INDIVIDlJALS BY AGE, SEX AND WORK ON HOLDING
·See footnote puge 22.
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~
~ Acholi West Nile;'Madi84,855 100,56279,638 95,05072,064 94,69568,915 105,459
20,642 23,721
14,330 14,108
177,561 218,978
162,883 214,617
Bukedi Bugisuj Teso
Sebei
113,851 108,089 97,958
91,252 100,870 97,823
90,070 89,277 117,353
111,470 93,351 138,028
----
---- - ----
36,195 30,025 51,576
24,281 18,765 49,234
240,116 227,391 266,887
227,003 212,986 285,085
~I Kigezi Ankole Bunyaro
140,163 135,056 40,187
133,456 127,874 39,041
- 88,968 94,558 36,700
114,581 110,042 40,850
,...
I 30,956 36,472 18,825
~ 26,038 36,870 15,914
I 260,087 266,086 95,712274,075 274,786 95,805
i
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%
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%
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i Q
U n d e r 1 6
· .
M .
0 · 8
0 · 4
0 6 1 · 3 1 · 1
F . 1 · 0 0 8 o 5
2 · 0 1 · 3
1 6 - 4 5
· .
M .
1 1 · 4
1 0 · 7 1 2 · 4 9 · 3 1 2 · 6
T I M E l
F . 8 · 8
9 4 7 6 9 · 7 9 · 3
O v e r 4 5
M . 4 · 8 6 5 4 · 5 4 · 0
4 2
F . 1 · 8 2 · 5 1 · 2 1 · 9
1 · 9
U n d e r 1 6 M . 5 · 5 3 · 0 5 · 6 9 · 1
5 · 1
F . 4 8
2 · 5 4 · 9 8 · 1
4 · 1
P A R T - J
1 6 - 4 5
M .
6 · 3 4 · 5
7 · 3 6 · 6
6 · 6
T I M E
F .
1 2 · 4 9 · 5 1 6 · 1 1 0 · 7
1 1 · 4
l
O v e r 4 5
M .
2 · 4 2 · 7
2 · 8
2 · 1 1 3
F .
3 · 0
3 · 2 3 5 3 · 3
1 · 5
r . U n d e r 1 6
· .
M . 1 6 5 1 9 · 2 1 5 · 3 1 4 · 5
1 7 · 5
N O N E j
F .
1 5 6 1 7 9 1 4 2
1 3 · 6
1 7 0
•
1 6 - 4 5
· .
M . 2 0 3 · 5 1 · 1 1 · 5
2 · 4
F .
1 0 1 5 0 · 5
0 · 6
1 · 5
l
O v e r 4 5
· .
M . 0 · 8 1 · 0 0 7
0 · 7 O ' 5
F . 1 · 1
1 2
I
1 2
1 0
0 · 7
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
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T A B L E V I . I S - I N D I V I D U A L S B Y S E X A N D W O R K O N H O L D I N G
W O R K D O N E O N H O L D I N G
R e g i o n
S e x
F u l l -
P a r t -
t i m e
t i m e N o n e
U G A N D A " . .
M . 1 , 0 4 2 , 7 3 3 8 6 9 , 3 5 4 1 , 1 8 6 , 3 4 6
F . 7 1 6 , 1 0 6 1 , 2 3 6 , 3 5 6 1 , 0 7 8 , 6 6 1
- - -
B U G A N D A . .
M .
2 7 4 , 3 3 3
1 5 6 , 9 7 2 3 7 0 , 0 8 0
F . 1 9 8 , 6 5 0
2 3 7 , 2 7 8 3 2 0 , 9 4 4
- - -
E A S T E R N R E G I O N -
M . 3 7 3 , 4 4 9
3 3 3 , 6 0 7 3 6 4 , 2 4 9
F . 1 9 8 , 6 1 7
5 2 0 , 3 1 3 3 3 7 , 9 4 2
W E S T E R N R E G I O N -
. .
M .
1 8 5 , 1 1 6 2 2 5 , 3 4 4
2 1 1 , 4 2 5
F
1 7 2 , 2 5 8
2 7 9 , 0 7 2 1 9 3 , 3 3 6
N O R T H E R N R E G I O N . . M .
2 0 9 , 8 3 5
1 5 3 , 4 3 1 I
2 4 0 , 5 9 2
F .
1 4 6 , 5 8 1
1 9 9 , 6 9 3
2 2 6 , 4 3 9
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
4 6
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I n t h e E a s t e r n a n d W e s t e r n
m e m b e r s w e r e c l a s s i f i e d . a s d o
o f t h e c h i l d r e n o f t h e h o u s e h l
t h e c h i l d r e n o f t h e h o u s e h o l d i ,
I n t h e N o r t h e r n R e g i o n n e
c l a s s i f i e d a s d o i n g n o w o r k 0 1
i n B u g a n d a w h e r e 4 4 p e r c e n t
p e r c e n t a g e s o f t h e c h i l d r e n c I
p e r c e n t a n d 8 4 p e r c e n t r e s l
I n t h e E a s t e r n a n d W e s t e ,
w a s l o w , t h e p e r c e n t a g e o f h
o n t h e h o l d i n g w a s 2 7 t o 2 8
R e g i o n 3 0 p e r c e n t o f t h e h e
t i m e o n t h e h o l d i n g .
O n e - t h i r d o f a l l m a l e s w e r e
a f u r t h e r 2 8 p e r c e n t o f m a l e s
O n l y 2 4 p e r c e n t o f f e m a l e s ,
b u t n e a r l y 4 1 p e r c e n t o f a l l
T h e p r o p o r t i o n f o r t h e r e
d i d n o t v a r y m u c h f r o m t h e
t h e N o r t h e r n R e g i o n o n l y 1 9
w e r e c l a s s i f i e d a s w o r k i n g p a r
R e g i o n s a p p r o x i m a t e l y 3 3 p e r
t i m e o n t h e h o l d i n g i n a d d i t i ,
f u l l - t i m e o n t h e h o l d i n g .
T h e p e r c e n t a g e o f f e m a l e s (
f r o m u n d e r 2 0 p e r e e n t i n t l
R e g i o n . A f u r t h e r 3 1 p e r c e n t
p a r t - t i m e o n t h e h o l d i n g l b ,
i n t h e N o r t h e r n R e g i o n ; t o 4 :
p e r c e n t i n t h e E a s t e r n R e g i o n
T h e s e x - d i f f e r e n t i a l i n w o t
t o 4 5 y e a r s " a g e - g r o u p . W e l l
c l a s s i f i e d a s w o r k i n g f u l l - t i m
f e m a l e s i n t h e " 1 6 t o 4 5 " y e ,
t i m e o n t h e h o l d i n g .
nd work on holding breakdown but
lation living on holdings in Uganda
Thirty-seven per cent of all household members were classified as doing no
work on the holding. Most of these were the children of the household of whom
73 per cent were classified as not working on the holding.
;e 22.
OR!{ DONE ON HOLDING
116 225,344 211,425
258 279,072 193,336
lEX AND WORK ON HOLDING:
'AL POPULATION
In the Northern Region nearly 40 per cent of the household members were
classified as doing no work on the holding and the proportion rose still further
in Buganda where 44 per eent of the household members were so classified. The
percentages of the children classified as doing no work on the holding were 75
per cent and 84 per cent respectively in the Northern Region and Buganda.
In the Eastern and Western Regions where the percentage dping no work
was low, the percentage of household members classified as working full-time
on the holding was 27 to 28 per cent, whereas in Buganda and the Northern
Region 30 per cent of the household members were classified as working full-
time on the holding.
One-third of all males were classified as working full-time on the holding and
a further 28 per cent of males were classified as working part-time on the holding.
Only 24 per cent of females were classified as working full-time on the holding
but nearly 4J per cent of all females were classified as working on it part-time.
The proportion for the regions of males working full-time on the holding
did not vary much from the national proportion of one-third. In Buganda and
the Northern Region only 19 per cent and 25 per cent respectively of the males
were classified as working part-time on the holding. In the Eastern and Western
Regions approximately 33 per cent of the males were classified as working part-
time on the holding in addition to the similar percentage of males who worked
full-time on the holding.
In the Eastern and Western Regions slightly less than one-third of household
members were classified as doing no work on the holding including 72 per cent
of the children of the household in the Eastern Region, but only 58 per cent of
the children of the household in the Western Region.
The percentage of females classified as working full-time on the holding varied
from under 20 per cent in the Eastern Region to 27 per cent in the Western
Region. A further 31 per cent of all females in Buganda were classified as working
part-time on the holding the percentage rising to approximately 35 per cent
in the Northern Region; to 43 per cent in the Western Region and to nearly 50
per cent in the Eastern Region.
The sex-differential in work classification was particularly evident in the "16
to 45 years" age-group. Well over one-half of the males in this age-group were
elassified as working full-time on the holding, but well over one-half of the
females in the "16 to 45" years age-group were classified as working only part-
time on the holding.
Approximately 29 per cent of household members were classified as working
full-time, the remaining 34 per cent were classified as part-time workers on the
holding.
370,080
320,944
364,249
337,942
Part- Itime None
333,607
520,313
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llganda Eastern- weo,emal Nmthem
Region Region Region
._---0, 0; % I %'0 '00·4 0·6 t . 3 1~10·8 0·5 2·0 t . 3
----
10·7 12·4 9·3 12·6
9·4 7·6 9·7 93
6·5 4 5 4·0 4· 2
2·5 12 1·9 1·9
3'0 5·6 9·1 51
2·5 4'9 8 ·1 4 ·1
----
4'5 73 66 6·6
9·5 161 10·7 11·4
2'7 2·8
I
2·1 1 ·3
3·2 3'5 3·3 1· 5
19·2 15·3 I 14·5 175
17'9 14·2 136 170
3 5 11 1·5 2·4
1 5 o 5 0·6 1·5
---
1'0 0·7
I
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X AND WORK ON HOLDING:
~t East Mubende Masaka
19o Mengo
132 2)82 1,390 647
l62 2,706 1,522 2,814
-198 52,661 14,147 42,954
'95 43,969 14,557 26,616
iSS 32,255 7,540 27,572
163 11,604 5,102 7,840
172 20,592 4,572 9,582
.90 16,642 4,990 8,871
157 37,380 1,411 12,617
115 66,775 3,133 45,995
-~ 21,193 1,147 6,60821,300 2,654 13,073
~ 99,140 11,133 81,227
·37 88,551 10)50 79,469
~17 17,281 2,387 12,840
'04 6,090 1,379 7,080
47 5,443 672 3,808
'41 5,312 728 5,903
TABLE VI. 17-INDIVIDUALS BY AGE, SEX AND WORK ON HOLDING:
EASTERN REGION
Work on Age-Group Sex Busoga Bukedi Bugisu/ Teso
Holding (Years) Sebei
r Under 16 .. IVL 2,039 920 1,878 8,920F. 2,893 991 2,229 3,874
FULL-TIME ~ 16-45 .. .. 1\1. 81,335 41,924 48,510 92,555.. F . 71,670 28,050 29,682 33,006
l Over 45 .. M. 29,693 16,889 12,603 36,183F. 9,197 3,722 4,709 8,594
r Under 16 .. M . 42,444 23,302 24,010 28,893F. 31,598 22,099 18)43 31,868
PART-TIME ~ 16-45 .. .. M. 57,925 40,667 35,127 20,681.. F. 96,145 80,412 62,572 103,211
l Over 45 M. 19,705 16,099 15,038 9,716F. 18,618 15,870 10,940 28,637
r "Under 16 M. 93,476 89,629 82,201 60,145F. 91,975 68,162 80,298. 62,081
1
NONE J 16-45 .. M. 5,865 7,479 5,640' 4,117.. I F . 3,990 3,008 1,097 1,811
l Over 4S M. 4,429 3,207 2,384 5,677F. 5,712 4,689 3,116 12,003
TABLE VI. I8-INDIVIDUALS BY AGE, SEX AND WORK ON HOLDING:
WESTERN REGION
\Vo~k on Age-Group Sex Kigezi Ankole Bunyoro
Holding (Years)
r Under 16 .. M. 13,357 3,515 -F. 18,897 6,290 -
~ ---=------FULL- 16-4:1 .. M. 55,154 47,265 15,493
TIME F. 90,772 30,991 1,366
1----------
1 Over 4S .. M. 19,508 20,083 10,741
l F. 13,276 9,004 1,662
J~nde~~~~ M. 61,600 38,884 14,230F. 53,790 32,588 16,167
--------------
PART- 16-45 .. M. 30,203 37,947 15,733
TIME F. 21,977 74,868 38,306
1------
I Over 4S M. 8,553 12,121 6,073
l F. 7,734 21,314 12,328
J~nde~~__ M. 65,206 92,657 25,957F. 60,769 88,996 22,874
NONE
16-45 .. M. 3,611 9,346 5,474
F. 1,832 4,183 1,178
1
1 Over 45 M. 2,895 4,268 2,011
l F. 5,028 6,552 1,924
49
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h i g h e r p e r c e n t a g e o f t h e (
o n t h e h o l d i n g , t h a n w a s
R e g i o n .
I n K i g e z i D i s t r i c t o f t h
m e m b e r s w e r e c l a s s i f i e d : :
p e r c e n t a n d 1 5 p e r c e n t c
w e r e s o c l a s s i f i e d .
I n A n k o l e a n d B u n y o r o
f u l l - t i m e w a s l e s s t h a n o n
a g e - g r o u p i n K i g e z i w h o
r e g i o n a l f i g u r e s c o m m e n t e l
w o m e n a g e d 1 6 t o 4 5 y e a
w h e r e a s i n t h e o t h e r t w o (
w e r e c l a s s i f i e d a s w o r k i n g I
T h e s a m e p a t t e r n , n a m e
w o r k i n g f u l l - t i m e i n K i g «
w a s f o u n d i n t h e " O v e r 4
" u n d e r 1 6 y e a r " a g e - g r o u p
I n L a n g o a n d A c h o l i I
w e r e c l a s s i f i e d a s w o r k i n g
c l a s s i f i e d a s w o r k i n g p a r t
t h e r e v e r s e w a s t r u e a s
m e m b e r s c l a s s i f i e d a s d o j ,
t i m e .
T h e h i g h - p e r c e n t a g e o f
t i m e w a s p a r t i c u l a r l y n o t
m a l e s o v e r 4 5 y e a r s o f a g e '
T h e r e s u l t s f o r A c h o l i
E a s t e r n R e g i o n s h o w e d a I
c l a s s i f i e d a s p e r f o r m i n g s <
f i g u r e s i n t h e o t h e r d i s t r i c t l
,SEX AND WORK ON HOLDING:
REGION
,
Lango Acholi West Nile!
Madi
817 9,498 2,164
2,327 11,919 1,060
54,693 45,875 47,465
48,605 36,110 24,655
18,342 15,128 15,853
9,789 7,693 4,423
17,164 22,553 20,333
14,882 14,218 18,717
24,601 16,766 35,864
35,008 28,046 71,103
I
-
7,187 3,469 5,494
7,549 4,151 6,019
74,953 52,804 78,065
70,973 53,501 75,273
7,528 9,423 11,366
3,359 4,759 9,701
-----------
2,034 2,045 2,374
2,721 2,486 3,666
~ similar percentages to the Buganda
Itt-time or not at all, on the holdings.
of the population were recorded as
Bdividuals were elassified as working
ulation in Buganda recorded as work-
I in the "16 to 45 years" age-group
b Buganda was due almost entirely
~deed, in West Mengo there were
[6 and 45 years of age than males.
~n the "16 to 45 years" age-group
excess of males aged 16 10 45 years
:0 females in this age-group were
The largc differential between the
years" age-group who worked full-
Mubende where the majority of the
I as working full-time as well as the
) so recorded.
Bugisu/Sebei of the Eastern Region
t-time on the holding than as full-
III for the regional totals. In Teso,
",ere classified as working full-time
indeed over one-half of all males in
Teso were apparently working full-time on the holdings. 57 per cent of the
females living on holdings in Teso were classified as working part-time.
The high percentage of males over 45 years of age classified as working
full-time in the Eastern Region was due to the farm population in Teso and,
10 a lesser degree, to that in Busoga. The data for Teso also revealed a much
higher percentage of the children under 16 years of age at work to some extent
on the holding, than was the case for children in the other districts of Eastern
Region.
In Kigezi District of the Western Region nearly 40 per cent of the household
members were classified as working full-time on the holding, compared to 22
per cent and 15 per cent of the household members in Ankole and Bunyoro who
were so classified.
In Ankole and Bunyoro the proportion of males aged 16 to 45 years working
full-time was less than one-half. It was the very high proportion of men in this
age-group in Kigezi who worked full-time on the holding that produced the
regional figures commented on earlier. Also in Kigezi a surprising 79 per cent of
women aged 16 to 45 years were classified as working full-time on the holding
whereas in the other two districts the majority of the females aged 16 to 45 years
were classified as working part-time only on the holding.
The same pattern, namely of a far higher percentage of individuals classified as
working full-time in Kigezi, compared to other two districts of Western Region
was found in the "Over 45 year" age-group and even, to a lesser degree, in the
"under 16 year" age-group.
In Lango and Acholi Districts of the Northern Region household members
were classified as working full-time in greater numbers than household members
classified as working part-time on the holding. In West Nile/Madi Districts
the reverse was true as in these areas nearly two-thirds of the household
members classified as doing at least some work were classified as working part-
time.
The high-pereentage of males over 45 years of age classified as working full-
time was particularly noticeable in Acholi, where nearly three-quarters of all
males over 45 years of age were so classified.
The results for Acholi in the Northern Region like those for Teso in the
Eastern Region showed a higher percentage of children under the age of 16 years
classified as performing some work on holding compared to the corresponding
figures in the other districts.
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C h a p t e r V I I
T H E H O L D I N G
T a b l e V I I . I g i v e s t h e n u m b e r o f b l o c k s o f l a n d w h i c h m a d e u p t h e h o l d i n g s
i n U g a n d a .
( A b l o c k w a s d e f i n e d a s a l l l a n d e n t i r e l y s u r r o u n d e d b y l a n d b e l o n g i n g t o
o t h e r h o l d i n g s o r l a n d b e l o n g i n g t o n o h o l d i n g . A b l o c k m a y c o n s i s t o f s e v e r a l
p l o t s . )
T A B L E V I I . l~NUMBER O F B L O C K S O F L A N D
N w n b e r
A v e r a g e N o .
R e g i o n a n d D i s t r i c t
B l o c k s B l o c k s p e r
H o l d i n g
U G A N D A - . .
2 , 2 8 3 , 0 7 9 2 · 0
B t : G A N D A . . 4 t 2 , 2 4 2 t · 2
V . l e s t M e n g o . .
1 4 6 , 7 6 8 t · 2
E a s t M e n g o
t 4 7 , 9 6 0 t · 2
M u b e n d e . . 2 5 , 9 5 8
t . ,
M a s a k a . .
9 1 , 5 5 6 t · t
E A S T E R N R E G I O N -
5 8 8 , 7 8 t t · 5
B u s o g a . .
t 6 9 , 9 3 2 t · t
B u k e d i
. . . .
t 1 4 , 3 4 3 t · 4
B u g i s u / S e b e i . . . . t 3 8 , 5 t O
2 · 0
T e s o . .
t 6 5 , 9 9 6 t · 7
W E S T E R N R E G I O N -
. . 7 2 6 , 4 2 t 3 · 3
K i g e z i
5 2 7 , 2 5 2 6 · 2
A n k o l e . .
t 4 0 , 9 t 5 t · 5
B u n y o r o
5 8 , 2 5 4 t · 4
N O R T H E R N R E m O N
5 5 5 , 6 3 5 2 · 9
L a n g o . . 2 3 4 , 4 7 0
3 · 3
A c h o l i
t 8 8 , 3 9 0 3 · 7
' V e s t N i l e / l \ . 1 a d i . . 1 3 2 , 7 7 5
t · 9
- S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T h e a v e r a g e n u m b e r o f b l o c k s o f l a n d p e r h o l d i n g w a s o n l y j u s t o v e r o n e
f o r a l l d i s t r i c t s i n B u g a n d a a n d f o r B u s o g a D i s t r i c t o f t h e E a s t e r n R e g i o n .
H o l d i n g s i n L a n g o a n d A c h o l i D i s t r i c t s w e r e m a d e u p o f 3 · 3 a n d 3 · 7 b l o c k s o n
a v e r a g e b u t t h o u g h t h e s e a v e r a g e s w e r e s i g n i f i c a n t l y h i g h e r t h a n f o r m o s t o t h e r
d i s t r i c t s t h e y w e r e e o n s i d e r a b l y l e s s t h a n t h e a v e r a g e n u m b e r o f b l o c k s p e r
h o l d i n g i n K i g e z i D i s t r i c t w h i c h w a s 6 · 2 .
5 2
T a b l e V I I . 2 g i v e s t h e b
b l o c k s o f l a n d t h a t m a d e u p I
b l o c k s o f l a n d o u t s i d e t h e (
b l o c k s w e r e n o t c o u n t e d a s p '
T A B L E V I I . 2~HOLDINI
t A s m a l l n u m b e r o f
T h e s e h o l d e r s p c
A l t h o u g h 6 8 p e r c e n t o f t h
n e a r l y 4 p e r c e n t o f t h e h o t
t a b l e V I I . 3 s h o w s t h e b
f o r t h e r e g i o n s a n d d i s t r i c t s .
o u t s i d e t h e d i v i s i o n a p p l i e s a l
T A B L E V I I . 3~HOLDINC
R E I
R e g i o n a n d D i s t r i c t
U G A N D A -
B U G A . N D A
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
E . . . . S T E R N R E G I O N -
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
W E S T E R N R E G I O N -
K i g e z i
A n k o l e
B u n y o r o . .
N O R T H E R N R E G I O N
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e / M a d i
VII
,DING
s of land which made up the holdings
ely surrounded by land belonging to
>lding. A block may consist of several
'F BLOCKS OF LAND
Number Average No.
Blocks Blocks per
Holding
2,283,079 2·0
412,242 1· 2
146,768 1· 2
147,960 1 ·2
25,958 1 ·1
91,556 1 ·1
588,781 1 ·5
169,932 1'1
114,343 1·4
138,510 2·0
165,996 1·7
726,421 3·3
527,252 6·2
140,915 1·5
58,254 1·4
555,635 2·9
234,470 3·3
188,390 3·7
132,775 1·9
page 22.
I per holding was only just over one
soga District of the Eastern Region.
'ere made up of 3·3 and 3·7 blocks on
gnificantly higher than for most other
1 the average number of blocks per
Table VII. 2 gives the breakdown of the total holdings by the number of
blocks of land that made up the holding. Note, however, that if the holder owned
blocks of land outside the division (gombolola) in which he was located these
blocks were not counted as part of his holding.
TABLE VII. 2-HOLDINGS BY NUMBER OF BLOCKS IN HOLDI?'IG
Number of Holdings""
Blocks
1 (or Icss)t .. 797,520
2 169,008
3 77,819
4 41,871
5 25,885
6 13,753
7 (or more) 45,065
TOTAL 1,170,921
·See footnote page 22.
t A small number of holders had no holding and therefore no blocks of land.
These holders possessed livestock only.
Although 68 per cent of the holdings were made up of only one· block (or less),
nearly 4 per cent of the holdings contained seven or more blocks.
Table VII. 3 shows the breakdown of the holdings by the number of blocks
for the regions and districts. The comment given above concerning blocks owned
outside the division applies also to Table VII. 3. .
TAELE VII. 3-HOLDINGS BY NUMBER OF BLOCKS I"! HOLDING:
REGIONS AND DISTRICTS
NUMBER OF BLOCKS IN HOLDING
• Region and District 1 (or 2 3 4 (orless) more)
UGANDA' .. 797,520 169,008 77,819 126,574
-
BUGANDA 321,274 29,699 6.036
'I/ti'est Mengo .. 110,286 12,316 1,980
East Mengo .. 115,586 8,701 2,469
Mubende .. 22,971 1,330 124
!\'Iasaka .. 72,431 7,352 1,463
EASTER,"_ REGION· 301,297 54,249 23,597 23,275
Busoga .. 136,378 10,459 1,515 641
Bukedi .. .. 64,026 15,486 2,609 719
Bugisu/Sebei .. 29,522 16,601 11,646 12,409
Teso 71,371 11,703 7,827 9,506
-----
\\-'ESTERN REGIOX· .. 123,639 32,343 14,005 48,362
Kigezi .. 27,549 7,954 6,987 43,181
Ankole .. 66,098 18,470 4,027 3,623
Bunyoro. 29,992 5,919 2,991 1,558
NORTHERN REGION 51,310 52,717 35,980 53,138
Lango .. 18,034 15,441 12,131 25,199
Acholi .. 8,779 11,223 9,122 21,604
West Nile/Madi .. 24,497 26,053 14,727 6,335
·See footnote page 22.
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T a b l e V I I . 4 g i v e s t h e d a t a i n T a b l e V I I . 3 i n p e r c e n t a g e f o n n .
T A B L E V I I . _ P E R C E N T A G E O F H O L D I N G S B Y N U M B E R O F B L O C K S
I N H O L D I N G
N U M B E R O F B L O C K S I N H O L D I N G ·
I
1 - - - - -
R e g i o n a n d D i s t r i c t 1 ( o r
2
3 4 ( o r
l e s s )
m o r e )
U G A N D A "
. .
6 8 · t 1 4 4 6 · 7 t o · 8
B U G A N D : \ 9 0 0 8 · 3 t · 7
W e s t M e n g o 8 8 · 5 9 · 9 t · 6
E a s t M e n g o
9 t · 2 6 · 9 t · 9
M u b e n d e 9 4 · 0 5 · 5
O ' 5
M a s a k a . . 8 9 2 9 ' 0 \ · 8
E A S T E R N R E G I O N ·
7 4 · 9 1 3 5 5 · 9 5 · 7
B u s o g a 9 \ · 5
7 · 0
\ 0 O · 5
B u k e d i 7 7 · 3 \ 8 · 7
3 \
o 9
B u g i s u / S e b e i 4 2 · \ 2 3 · 6 \ 6 · 6
\ 7 7
T e s o . .
7 \ . \
\ \ · 7 7 · 8
9 ' 4 -
W E S T E R N R E G I O N ·
5 6 ' 6 1 4 · 8 6 4
2 2 · 2
K i g e z i
3 2 · 2 9 · 3
8 · \
5 0 · 4
A n k o l e
7 \ · 7
2 0 · 0
4 · 4 3 · 9
B u n y m a . . . .
7 4 · \ \ 4 · 6 7 · 4 3 9
N O R T H E R N R E G I O ' "
2 6 6 2 7 · 3
\8'~
2 7 · 5
L a n g o . .
. . 2 5 · 5
2 \ · 8
I
\ 7 · \
I
3 5 · 6
A c h o l i
1
\ 7 · 3
2 2 · \ 1 8 · 0 4 2 · 6
W e s t N i l e j M a d i
3 4 · 2 3 6 · 4 2 0 · 6 8 · 8
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T h e i n d i v i d u a l r e g i o n s s h o w g r e a t v a r i a t i o n a b o u t t h e n a t i o n a l f i g u r e s . I n
B u g a n d a o n l y 1 0 p e r c e n t o f t h e h o l d i n g s c o n t a i n e d m o r e t h a n o n e b l o c k o f l a n d
a n d i n t h e E a s t e r n R e g i o n o n l y o n e - q u a r t e r o f t h e h o l d i n g s c o n t a i n e d m o r e t h a n
o n e b l o c k o f l a n d , w i t h l e s s t h a n 6 p e r c e n t o f t h e h o l d i n g s m a d e u p o f f o u r
o r ' m o r e b l o c k s .
A v e r y d i f f e r e n t p i c t u r e e x i s t e d i n t h e W e s t e r n a n d N o r t h e r n R e g i o n s . M u c h
l o w e r p e r c e n t a g e s o f t h e h o l d i n g s w e r e m a d e u p o f o n l y o n e h l o c k a n d h o l d i n g s
w i t h f o u r o r m o r e b l o c k s c o m p r i s e d a p p r o x i m a t e l y o n e - q u a r t e r o f t h e t o t a l
h o l d i n g s i n t h e t w o r e g i o n s .
F o r t h e d i s t r i c t s o f B u g a n d a t h e p e r c e n t a g e s o f t h e h o l d i n g s c o n t a i n i n g t h e
v a r i o u s n u m b e r o f b l o c k s v a r i e d v e r y l i t t l e f r o m t h e r e g i o n a l p e r c e n t a g e s . B u s o g a
D i s t r i c t i n t h e E a s t e r n R e g i o n w a s s i m i l a r i n t h i s r e s p e c t t o t h e d i s t r i c t o f
B u g a n d a . T h e p e r c e n t a g e s f o r B u k e d i a n d T e s o D i s t r i c t s w e r e a p p r o x i m a t e l y
s i m i l a r t o t h o s e f o r E a s t e r n R e g i o n . I n B u k e d i h o w e v e r l e s s t h a n I p e r c e n t
o f t h e h o l d i n g s w e r e m a d e u p o f f o u r o r m o r e b l o c k s w h e r e a s i n T e s o D i s t r i c t
9 · 4 p e r c e n t o f t h e h o l d i n g s c o n t a i n e d f o u r o r m o r e b l o c k s . I n A n k o l e a n d
B u n y o r o o f t h e W e s t e r n R e g i o n , o v e r 7 0 p e r c e n t o f t h e h o l d i n g s c o n t a i n e d o n l y
o n e b l o c k o f l a n d a n d b e t w e e n 8 p e r c e n t a n d I I p e r c e n t o f t h e h o l d i n g s c o n -
t a i n e d t h r e e o r m o r e b l o c k s .
I n B u g i s u / S e b e i D i s t r i c t s o f t h e E a s t e r n R e g i o n a m u c h l o w e r p e r c e n t a g e
o f t h e h o l d i n g s w e r e m a d e u p o f o n l y o n e b l o c k o f l a n d . O v e r o n e - t h i r d o f t h e
5 4
h o l d i n g s i n t h e s e a r e a s c
t h e W e s t e r n R e g i o n l e s s
b l o c k o f l a n d a n d 0 \ " C r 0
t h e h o l d i n g s i n K i g e z i W~
s o m e c a s e s m o r e t h a n f o
o n l y a f r a c t i o n o f a n a c n
o r m o r e b l o c k s , a n d 6 , 0 0
T h e d i s t r i c t s o f t h e
h o l d i n g s m a d e u p o f o n e
w e r e s o c o n s t i t u t e d . I n I
o f f o u r o r m o r e b l o c k s "
D i s t r i c t s o f W e s t N i l e / ]
o r m o r e h l o c k s .
O u t o f t h e 1 , 1 7 1 , 0 0 0 h
o f h l o c k s o f l a n d s i t u a t e ,
N e a r l y 1 6 , 0 0 0 o f t h e s e h ,
W e s t e r n R e g i o n s . B u g a n .
a n d f o u r t h o u s a n d s u c h h
T a b l e V I I . 5 s h o w s t h ,
t w e l v e m o n t h s p r e c e d i n g
h o l d i n g .
T A B L E V I I . 5 - P E I
B Y N U
T h e r e a p p e a r e d t o b e a
a n d t h e n u m b e r o f b l o c l
f a c t o r s m a y t h e m s e l v e s b e
c o r r e l a t i o n w a s n o t i n e v i l
R e g i o n h o l d e r s w i t h o n e
h o l d e r s w h o s e h o l d i n g s c
a t s o m e t i m e d u r i n g t h e y '
I n B u g a n d a j u s t o v e r
l a b o u r a t s o m e t i m e d u r i
h a d m o r e t h a n o n e b l o c
c e n t a n d 4 7 p e r c e n t f o r t l
F o r t y - f o u r p e r c e n t 0 :
c o n t a i n e d o n e o r t w o b i l
r e m a i n i n g h o l d e r s , i . e . t h
o v e r 7 5 p e r c e n t empla~
No
0'
.0
67·9
55·9
48·2
46·6
Yes
"N32·t
44·t
5t ·8
53·4
1 (or less) ..
2
3
4 (or more)
Number of LABOUR EMPLOYED
mocks
There appeared to be a positive correlation between the need to employ labour
and the number of blocks of land which made up the holding although both
factors may themselves be correlated with fann size and family size. This apparent
correlation was not in evidence in the Western Region. 21 per cent of the Western
Region holders with one block of land employed labour and 21 per cent of the
holders whose ttoldings contained more than one block of land employed labour
at some time during the year.
In Buganda just over one-third of holders with one block of land employed
labour at some time during the year but nearly 60 per cent of the holders who
had more than one block of land did so. The equivalent figures were 32 per
cent and 47 per cent for the holders in the Eastern Region.
Forty-four per cent of the holders in the Northern Region whose holdings
contained one or two blocks of land employed labour during the year. Of the
remaining holders, i.e. those with three or more blocks of land in their holding,
over 75 per cent employed labour during the year preceding the census.
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holdings in these areas consisted of three or more blocks. In Kigezi District of
the Western Region less than one-third of the holdings were made up of one
block of land and o"er one-half were made up of four or more blocks. Many of
the holdings in Kigezi were found to consist of ycry large numbers of blocks-in
some cases more than forty blocks in one holding (each block being on average
only a fraction of an acre in size). 18,000 of Ihe Kigezi holdings consisted of ten
or more blocks, and 6,000 of these consisted of twenty or more blocks.
The districts of the Northern Region revealed the lowest percentages of
holdings made up of one block of land. In Acholi only 17 per cent of the holdings
were so constituted. In Lango and Acholi the percentages of holdings made up
of four or more blocks were 36 per cent and 43 per cent approximately. In the
Districts of West Nile/Madi only 9 per cent of the holdings contained four
or more blocks.
Out of the 1,171,000 holdings in Uganda approximately 22,500 were made up
of blocks of land situated in more than one parish (but inside one gombolala).
Nearly 16,000 of these holdings were fairly equally divided between Eastern and
Western Regions. Buganda and Northern Region each contained between three
and four thousand such holdings.
Table VII. 5 shows the percentage of holders who employed labour during the
twelve months preceding the census classified by the number of blocks in the
holding.
TAIlLE VII. 5-PERCENTAGE HOLDERS EMPLOYING LABOUR
BY NUMBER OF BLOCKS IN HOLDINGS
al figures. In
block of land
ed more than
e up of four
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2 3 I 4 (0'~ore)
14'4 6·7 I 108
8·3 1 7
9·9 1'6
6·9 1·9
: S'S 0·5
9'0 1·8
3·5 5·9 5·7
7'0 1·0 0·5
8·7 3 ·1 0·9
rii'6 16·6 17 7
11 ·7 7·8 9·4
14·8 6·4 22·2
9'3 8·1 50·4
~20·O 4·4 3·9
14'6 7'4 3·9L..-:.-
127 ·3 18·6 275
21 8 17·1 356·1 18'0 42·6
6'4 20·6 8·8
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C h a p t e r V I I I
L A B O U R E M P L O Y E D O N H O L D I N G S
S e c t i o n V I I I . I - H o l d e r s W h o E m p l o y e d L a b o u r
T A B L E V I I I . I s h o w s t h e n u m b e r a n d p e r c e n t a g e o f h o l d e r s w h o c l a i m e d t o
h a v e e m p l o y e d l a b o u r d u r i n g t h e t w e l v e m o n t h s p r e c e d i n g t h e c e n s u s , c o m p a r e d
t o t h e n u m b e r a n d p e r c e n t a g e o f h o l d e r s w h o c l a i m e d t o h a v e e m p l o y e d n o
l a b o u r i n t h e t w e l v e m o n t h s p r e c e d i n g t h e c e n s u s .
T A B L E V I I I . I - H O L D E R S W H O E M P L O Y E D L A B O U R
H O L D E R S W H O
H O L D E R S W H O D I D
R e g i o n a n d D i s t r i c t E M P L O Y E D L A B O U R N O T E M P L O Y L A B O U R
N u m b e r
O '
N u m b e r
%
/ 0
U G A N D A '
. . . .
4 3 8 , 1 0 5
3 7 · 4 7 3 2 , 8 1 6 6 2 · 6
B U G A N D A
. . . . . .
1 3 2 , 1 3 8 3 7 0 2 2 4 , 8 7 1
6 3 · 0
W e s t M e n g o .
. . 4 { ) , 4 7 4
3 2 · 5 8 4 , 1 0 8
6 7 · 5
E a s t M e n g o 4 4 , 6 5 7 3 5 · 2 8 2 , 0 9 9
6 4 · 8
M u b e n d e
. . . .
4 , 3 9 5 1 8 · 0 2 0 , 0 3 0
8 2 · 0
M a s a k a
. .
4 2 , 6 1 2 5 2 · 4
3 8 , 6 3 4 I
4 7 · 6
E A S T E R N R E G I O N ·
. .
. . 1 4 7 , 0 5 0
3 6 · 5
2 5 5 , 3 6 8
6 3 · 5
B u s o g a
. .
3 1 , 4 4 1 2 1 · 1
1 1 7 , 5 5 2
7 8 · 9
B u k e d i
. . . .
3 5 , 7 7 1 4 3 · 2
4 7 , 0 6 9 5 6 · 8
B u g i s u / S e b e i .
. .
2 8 , 0 0 0 3 9 · 9
4 2 , 1 7 8 6 0 · 1
T e s o
. .
5 1 , 8 3 8
5 1 6
4 8 , 5 6 9 4 8 · 4
W E S T E R N R E G I O N ·
4 6 , 2 8 3
2 1 2 1 7 2 , 0 6 6
7 8 · 8
K i g e z i . . . .
1 1 , 3 7 7
1 3 3 7 4 , 2 9 4 8 6 · 7
A n k o l e . . . .
1 8 , 4 1 7
2 0 · 0
7 3 , 8 0 1
8 0 0
B u n y a r o
. .
1 6 , 4 8 9
4 0 · 8
2 3 , 9 7 1
5 9 - 2
N O R T H E R N R E G I O N
. . 1 1 2 , 6 3 4 5 8 · 3 8 0 , 5 1 1
4 1 · 7
L a n g o . .
5 5 , 3 2 4 7 8 · 1 1 5 , 4 8 1
2 1 9
A c h o l i
3 7 , 7 7 9 7 4 · 5 1 2 , 9 4 9
2 5 · 5
W e s t N i l e / M a d i
1 9 , 5 3 1 I
2 7 ' 3
5 2 , 0 8 1
7 2 · 7
,
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3 7 ' 4 p e r c e n t o f a l l h o l d e r s c l a i m e d t o h a v e e m p l o y e d l a b o u r o f s o m e s o r t
d u r i n g t h e t w e l v e m o n t h s p r e c e d i n g t h e c e n s u s . I n m a n y c a s e s , h o w e v e r , t h i s
l a b o u r w a s o n l y s h o r t - t e r m c a s u a l l a b o u r , a s w i l l b e d i s c u s s e d l a t e r i n t h i s
c h a p t e r .
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t o h a v e e m p l o y e d l a b o u r w e r e c l o s e t o t h e U g a n d a a v e r a g e . H o l d e r s i n M e n g o
a l s o c o n f o r m e d c l o s e l y t o t h i s p a t t e r n a s j u s t O v e r o n e - t h i r d o f t h e m c l a i m e d
t o h a v e e m p l o y e d l a b o u r . F o r h o l d e r s i n M u b e n d e D i s t r i c t t h e p e r c e n t a g e w h o
5 6
e m p l o y e d l a b o u r w a s t h e ~
p e r c e n t a g e f o r K i g e z i D i s t r i
h o w e v e r , o v e r o n e - h a l f o f t h e
t h e y e a r , a p r o p o r t i o n o n l y e :
T h e p e r c e n t a g e o f h o l d e r s
t h e d i s t r i e t s w i t h i n t h e E a s t e t
e m p l o y e d l a b o u r . T h e e q u i v .
w a s 4 0 p e r c e n t . T h e p e r c e n
r e a c h e d 5 1 · 6 p e r c e n t f o r h I
w h e r e o v e r o n e - h a l f o f t h e h
U n l i k e h o l d e r s i n B u g a n d a
h o l d e r s i n t h e W e s t e r n R e g i o r
b u t 5 8 ' 3 p e r c e n t o f t h e h o l d e
V e r y f e w h o l d e r s i n K i g e z i
2 0 p e r c e n t o f t h e h o l d e r s d i d
i n t h i s r e s p e c t t o h o l d e r s i n
n e a r l y 4 1 p e r c e n t o f t h e s e h o l
I n t h e D i s t r i c t s o f W e s t N
o f t h e h o l d e r s e m p l o y e d l a b
L a n g o a n d A c h o l i e m p l o y e d .
c a n b e s e e n f r o m l a t e r t a b l e s . I
o f h o l d e r s i n t h e s e t w o N o r t
U g a n d a .
S e c t i o n V I I I . Z - I
T a b l e V I I I . 2 g i v e s t h e b l
t h e f o r m o f p a y m e n t a n d t h
d o n o t n e c e s s a r i l y a g r e e w i t h
a s t h e r e w e r e s o m e h o l d e r s I
i n k i n d ; w h e r e a s o t h e r s , a i d
n o t s t a t e t h e f o r m a n d b a s i s 0 1
,
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) ON HOLDINGS
fho Employed Labour
•
ercentage of holders who claimed to
lonths preceding the census, compared
, who claimed to have employed no
::ensus.
[0 EMPLOYED LABOUR
HOLDERS WHO HOLDERS WHO DID
EMPLOYED LABOUR NOT EMPLOY LABOUR
~wnber % Number %
438,105 37-4 732,816 62-6
132,138 37-0 224,871 63-0
40,474 32-5 84,108 67-5
44,657 35-2 82,099 64-8
4,395 18-0 20,030 82-0
42,612 52-4 38,634 47-6
147,050 36-5 255,368 63-5
31,441 21-1 117,552 78-9
35,771 43-2 47,069 56-8
28,000 39-9 42,178 60-1
51,838 51-6 48,569 48-4
46,283 21-2 172,066 78-8
11,377 13-3 74,294 86-7
- 18,417 20-0 73,801 80-0
16,489 40-8 23,971 59-2
112,634 58-3 80,511 41-7
,
i 55,324 78-1 15,481 21-9
37,779 74-5 12,949 25 -5
19,531 27-3 52,081 72-7
lage 22.
have employed labour of some sort
enSllS. In many cases however this
I as will be discussed later ir: this
percentages of holders who claimed
Uganda average_ Holders in Mengo
ust Over one-third of them claimed
:ubende District the percentage who
employed labour was the second lowest for any district in Uganda. (The
percentage for Kigezi District was only 13·3 per cent.) In Masaka District,
however, over one-half of thc holders claimed to have employed labour during
the year, a proportion only exceeded in Lango and Acholi Districts.
The percentage of holders who employed labour varied significantly between
the districts within the Eastern Region. In Busoga only 21-1 per cent of holders
employed labour. The equivalent percentage for the Districts of Bugisu/Sebei
was 40 per cent. The percentage was a little higher for holders in Bukedi and
reached 51-6 per cent for holders in Teso District--one of the four districts
where over one-half of the holders fell into this category.
Unlike holders in Buganda and the Eastern Region, only 21-2 per cent of the
holders in the Western Region employed labour during the year before the census
but 58-3 per cent of the holders in the Northern Region claimed to have done so.
Very few holders in Kigezi 'eemed to rely on hired labour and in Ankole only
20 per cent of the holders did so. Holders in Bunyoro, however, were more akin
in this respect to holders in some districts of Buganda and Eastern Region as
nearly 41 per cent of these holders used hired labour.
In the Districts of West Nile/Madi a rather low percentage of 27-3 per cent
of the holders employed labour. More than three-quarters of the holders in
Lango and Acholi employed labour although much of it was very short-term as
ean be seen from later tables. Hired labour was required by far higher percentages
of holders in these two Northern Region Districts than in any other district in
Uganda.
Sectiou VIII. 2-Form and Basis of Payment of Labour
Table VIII. 2 gives the breakdown of the holders who employed labour, by
the form of payment and the basis of payment. The totals of these categories
do not necessarily agree with the total number of holders who employed labour,
as there were some holders recorded, for example, as paying both in cash and
in kind; whereas others, although they claimed to have employed labour did
not state the form and basis of payment.
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T A B L E V I I I . 2~HOLDERS E M P L O Y I N G L A B O U R B Y F O R M A N D
B A S I S O F P A Y M E N T
T a b l e V I I I . 3 g i v e s ! h e s a m e i n f o n n a t i o n o n f o n n a n d b a s i s o f p a y m e n t ,
e x p r e s s e d a s a p e r c e n t a g e o f h o l d e r s w h o c l a i m e d t o h a v e e m p l o y e d l a b o u r .
T h e p e r c e n t a g e s a r e s h o w n f o r U g a n d a a n d ! h e r e g i o n s o n l y .
( N o t e ! h a t i n v i e w o f t h e c o m m e n t s p r e c e d i n g T a b l e V I I I . 2 a b o v e , s u m m i n g
o f t h e p e r c e n t a g e s f o r e i t h e r f o n n o r b a s i s o f p a y m e n t c a n l e a d t o a f i g u r e l e s s
t h a n , o r i n e x c e s s o f , 1 0 0 p e r c e n t . )
T A B L E V I I I . 3 - H O L D E R S E M P L O Y I N G L A B O U R B Y F O R i , ] A N D
B A S I S O F P A Y M E N T : P E R C E N T A G E S
F O R M O F P A Y M E N T B A S I S O F P A Y M E N T
R e g I o n
B y T a s k s H o u r l y o r
W e e k l y o r
I n C a s h
I n K i n d c o m p l e t e d D a i l y
M o n t h l y
" '
" '
o ,
%
o .
"
"
"
· 0
U G A N D A - . .
5 4 · 5
4 5 8 5 1 · 9
1 1 · 5 4 2 · 3
B U G A N D A . .
9 7 · 1 4 9 1 1 · 8 3 · 2 9 1 · 4
E A S T E R N R E G I O N - . . . .
3 4 5 6 5 · 1 7 3 · 9 1 2 · 2 1 7 · 6
W E S T E R N R E G I O N ·
8 7 8 1 1 · 6
3 7 - 8
1 1 · 9
6 6 · 4
N O R T H E R N R E G I O N . . . .
1 6 · 8 8 2 7 7 5 · 9 1 9 · 9 7 · 2
O v e r o n e - h a l f o f t h e h o l d e r s i n
i n c a s h r a t h e r ! h a n i n k i n d . T h
b e t w e e n p a y m e n t o n t h e b a s i s o f
v a r y i n g i n l e n g ! h f r o m p a y m e n t
w a g e .
N e a r l y a l l t h e h o l d e r s i n B u g a l
h o l d e r s i n t h e W e s t e r n R e g i o n ,
t w o - t h i r d s o f t h e h o l d e r s i n t h e
k i n d , a n d o f t h e h o l d e r s i n t h e ]
8 3 p e r c e n t p a i d f o r t h i s l a b o u r i n I
T h e p r e f e r e n c e f o r a c a s h s y s t
e x h i b i t e d b y h o l d e r s i n a l l d i s t r i c
B u s o g a a n d B u g i s u / S e b e i i n E a s
t h o s e w h o p a i d i n c a s h a n d t h o s e
D i s t r i c t s w e r e m o r e a k i n t o t h o s e
o f c a s h t o p a y t h e l a b o u r f o r c e w .
M a d i o n l y 5 9 p e r c e n t o f t h e h o l d ,
l o w e r p e r c e n t a g e t h a n w a s f o u n d -
I n a c c o r d a n c e w i t h t h e a b o v e
o f l a b o u r , t h e b a s i s o f p a y m e n t i n
p a y m e n t o n a w e e k l y o r m o n ! h I J
o n e - t h i r d o f t h e h o l d e r s w h o e m p
f o r c e o n t h e b a s i s o f t a s k s c o m !
w h e r e ! h e f o r m o f p a y m e n t W l l !
n o n n a l l y a c c o r d i n g t o t a s k s c o m p i ,
I n t h e D i s t r i c t s o f B u s o g a a n ,
r a t h e r m o r e h o l d e r s p a i d t h e i r l a l
o f t h e s e h o l d e r s n e v e r t h e l e s s p a i d
r a t h e r t h a n o n a t i m e b a s i s a l t h " ,
d i d , i t w a s e s t i m a t e d , p a y o n a t i n
! h e N o r t h e r n R e g i o n , 4 6 p e r c e n t
l a b o u r o n a t i m e b a s i s . M o s t o f
d i s t r i c t s o f ! h e E a s t e r n a n d N o r t
o f i t ) o n t h e b a s i s o f t a s k s r o m p l
n e a r l y a l l t h e l a b o u r f o r c e w a s p a i
e m p l o y e d l a b o u r p a i d a c c o r d i n g t o
I t i s a l s o i n t e r e s t i n g t h a t i n t h e I
w h o p a i d l a b o u r o n a t i m e b a s i s I
b a s i s o f a w e e k l y o r m o n t h l y , '
a c c o u n t e d f o r w e l l o v e r o n e - h a l f
f o r c e o n a n h o u r l y o r d a i l y r a t e .
S e c l i o D V I l l , l - P •
T a b l e V I I I . 4 g i v e s t h e n u m b e
! h e h o l d e r s w h o e m p l o y e d l . h o U l
t h o u s a n d a n d m u s t b e r e g a r d e d
8 , 0 7 3
2 , 6 1 6
8 9 2
4 , 5 6 5
2 5 , 8 4 3
9 , 9 1 2
2 , 5 0 4
1 1 , 0 7 8
2 , 3 4 9
3 0 , 7 3 3
8 , 5 5 0
1 1 , 8 0 1
1 0 , 3 8 2
1 2 0 , 7 2 2
3 7 , 3 4 3
3 8 , 0 5 1
3 , 4 7 4
4 1 , 8 5 4
4 . 2 4 9
1 , 0 5 2
1 , 5 9 0
1 1 2
1 , 4 9 5
5 , 5 0 5
2 , 4 4 2
2 , 2 6 8
7 9 5
2 2 , 4 5 4
2,~28
1 5 , 7 0 6
4 , 6 2 0
1 8 , 0 0 0
4 0 0
1 , 7 7 0
2 , 8 4 5
1 2 , 9 8 5
3 , 4 6 3
7 , 8 8 7
1 , 1 4 3
3 , 0 9 6
5 2 , 5 6 6
2 2 , 1 0 0
1 0 , 8 4 8
8 5 , 5 1 4
1 7 , 5 0 3
2 , 8 3 5
5 , 9 1 2
8 , 7 5 6
1 5 , 5 8 9
1 0 8 , 7 4 1
2 1 , 0 4 4
3 2 , 1 7 6
1 6 , 6 6 7
3 8 , 8 5 4
6 , 4 4 0
1 , 0 7 0
4 , 3 4 9
4 5
9 7 6
5 , 3 9 1
8 9 0
2 , 2 1 4
2 , 2 8 7
9 3 , 1 6 3
4 7 , 7 7 7
3 3 , 9 1 7
1 1 , 4 6 9
9 5 , 7 1 0
1 4 , 4 3 4
2 8 , 8 2 6
1 3 , 3 1 9
3 9 , 1 3 1
2 0 0 , 7 0 4
1 0 , 1 1 0
1 5 , 8 2 8
1 4 , 7 0 5
4 0 , 6 4 3
1 8 . 8 9 8
7 , 3 8 7
3 , 6 0 6
7 , 9 0 5
5 0 , 7 5 2
1 6 , 5 2 5
7 , 5 1 1
1 4 , 2 7 2
1 2 , 4 4 4
F O R M O F P A Y M E N T
2 3 8 , 6 2 6
1 2 8 , 3 3 3
4 0 , 2 3 8
4 1 , 4 4 5
4 , 3 1 9
4 2 , 3 3 1
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, B A S I S O F F A Y M E N T
I
B y T a s k s I H o u r l y o r \ V e e k l y o r
I n c a s h I n K i n d c o m p l e t e d D a i l v M o n t h l v
- - 1 - - - . .
2 2 7 , 3 4 7 1_~'::08_ _1 8 5 , 3 7 1
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e j M a d i
R e g i o n a n d D i s t r i c t
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u j S e b e i
T e s o
K i g e z i
A n k o l e
B u n y o w
N O R T H E R N R E G I , O N "
E A S T E R N R E G I O N -
W E S T E R ! ' l R E G I O N -
B U G A N D A
U G A N D A '
5 8
~G LABOUR BY FORM AND
tMENT
YMENT BASIS OF PAYMENT
By Tasks Hourly or Weekly or
1 Kind completed Daily Monthly
lO,704 227,347 50,208 185,371
6,440 15,589 4,249 120.722,
1,070 3,463 1,052 37,343
4,349 7,887 1,590 38,051
45 1,143 112 3,474
976 3,096 1,495 41,854
t5,710 108,741 18,000 25,843
.4,434 21,044 4()0 9,912
!8,826 32,176 1,770 2,504
,3,319 16,667 2,845 11,078
19,131 38,854 12,985 2,349
5,391 17,503 5,505 30,733
890 2,835 2,442 8,550
2,214 5,912 2,268 11,801
2,287 8,756 795 10,382
13,163 85,514 22,454 8,073
f7,777 52,566 2,128 2,616
13,917 22,100 15,706 892
1,469 10,848 4,620 4,565
age 22.
,
1m on form and basis of payment,
,claimed to have employed labour.
~e regions only.
kllng Table VIII. 2 above, summing
bf payment can lead to a figure less
I,
~G LABOUR BY FORM AND
PERCENTAGES
MENT BASIS OF PAYMENT
By Tasks Hourly or Weekly or
. Kind completed Daily Monthly
% 0' % "/10 ,0~ 51·9 11·5 42·3===
4·9 11·8 32 91·4~5 ·1 73'9 12·2 17·6
1 ·6 37·8 11·9 66·4
12·7 75·9 19·9 7·2
lie 22.
Over one-half of the holders in Uganda who employed labour paid their labour
in cash rather than in kind. The basis of payment was fairly evenly divided
between payment on the basis of tasks completed and payment on a time basis
varying in length from payment on an hourly basis to payment of a monthly
wage.
Nearly all the holders in Buganda paid their labour in cash, and most of the
holders in the Western Region also paid in cash rather than in kind. Nearly
two-thirds of the holders in the Eastern Region who employed labour paid in
kind, and of the holders in the Northern Region who employed labour nearly
83 per cent paid for this labour in kind not in cash.
The preference for a cash system in Buganda and the Western Region was
exhibited by holders in all districts in these regions. Holders in the Districts of
Busoga and Bugisu/Sebei in Eastern Region were fairly equally split between
those who paid in cash and those who paid in kind. Holders in Bukedi and Teso
Districts were more akin to those in Lango and Acholi Districts where the use
of cash to pay the labour force was very limited. In the Districts of West Nile/
Madi only 59 per cent of the holders who employed labour paid iI\ kind: a much
lower percentage than was found in the other districts of the Nqrthern Region.
In accordance with the above geographical pattern of the form of payment
of labour, the basis of payment in Buganda and the Western Region was normally
payment on a weekly or monthly basis, although in the Western Region over
one-third of the holders who employed labour paid at least some of their labour
force on the basis of tasks completed. In the Eastern and Northern Regions
where the form of payment was usually in kind, the basis of payment was
normally according to tasks completed.
In the Thstricts of Busoga and Bugisu/Sebei in the Eastern Region, where
rather more holders paid their labour in cash rather than in kind, the majority
of these holders nevertheless paid their labour on the basis of tasks completed,
rather than on a time basis although over ten thousand holders in each district
did, it was estimated, pay on a time basis. In the Districts of West Nile/Madi of
the Northern Region, 46 per cent of the holders who employed labour paid their
labour on a time basis. Most of the holders who employed labour in all other
districts of the Eastern and Northern Regions paid their labour force (or most
of it) on the basis of tasks completed. In Bunyoro of Western Region although
nearly all the labour force was paid in cash, over 50 per cent of the holders who
employed labour paid according to tasks completed.
It is also interesting that in the Districts of Teso and Acholi most of the holders
who paid labour on a time basis paid an hourly or daily rate rather than on the
basis of a weekly or monthly wage. Indeed holders in these two Districts
accounted for well OVeT one-half of all holders who paid some of their labour
force on an hourly or daily rate.
Section VIII. 3-Period of Employment of Labour
Table VIII. 4 gives the number of workers employed for various periods by
the holders who employed labour. The figures are rounded to the nearest five
thousand and must be regarded as liable to large errors which probably tend
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T a b l e V I I I . 6 g i v e s t h e s a l
o f B u g a n d a a n d t h e E a s t e r n
a b o v e m o s t o f t h e m a i n p u
W e s t e r n a n d N o r t h e r n R e g i e
n o t c l a s s i f i e d s e p a r a t e l y . T h e
t h e r e f o r e , u n w a r r a n t e d .
S e d i o n V I I I . 4 - M a i n P
T h e h o l d e r s w h o e m p l O y e <
p u r p o s e s f o r w h i c h t h e l a b o
t h i s q u e s t i o n a r e s h o w n i n r
o f e m p l o y m e n t r e l a t e t o t h e r
o n e o f t h e m a i n p u r p o s e s f o r 1
T A B L E V I I I . 5 - M A I N P U R
H o l d e r s i n t h e D i s t r i c t o f I
o f t h e s h o r t - t e r m l a b o u r i n I
c e n t o f t h e m e d i u m - t e r m l a b ,
a m o u n t o f l a b o u r e m p l o y e d b
t h e l a b o u r e m p l o y e d i n E a s t 1 \
I n a l l d i s t r i c t s o f t h e E a s t ,
" b e e r " l a b o u r . H o l d e r s i n B
l e s s c a s u a l l a b o u r t h a n d i d t l
w i d e s p r e a d u s e o f c a s u a l l a b
t h e E a s t e r n R e g i o n w a s m o r
o f l a b o u r i n L a n g o a n d A c h
i n L a n g o . T h e s e f o u r d i s t r i c i
f o r a p p r o x i m a t e l y 8 7 p e r e e l
o f c a s u a l l a b o u r i n t h e D i s t l
i n B u s o g a a n d B u k e d i , i . e . s i g
a n d N o r t h e r n R e g i o n s ,
T h e n u m b e r s o f w o r k e r s ,
s i g n i f i c a n t l y J o w e r t h a n w a s t
n u m b e r o f l a b o u r e r s e m p l o y e <
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t o b i a s t h e r e s u l t s t o w a r d s o v e r e s t i m a t i o n . T h e f i g u r e s d o n o t r e v e a l t h e n u m b e r
o f t h e l a b o u r f o r c e a s m a n y l a b o u r e r s w o r k i n g o n a s h o r t - t e r m b a s i s , o n e a c h
o f s e v e r a l h o l d i n g s , m a y h a v e b e e n i n c l u d e d m o r e t h a n o n c e .
T A B L E V I I I . 4 - - W O R K E R S E M P L O Y E D B Y P E R I O D O F E M P L O Y M E N T
W O R K E R S E M P L O Y E D B Y H O L D E R F O R : -
R e g i o n a n d D i s t r i c t
L e s s t h a n 2 - - 4
1 - 3
3 - 9 9 - 1 2
2 w e e k s w e e k s m o n t h s
m o n t h s m o n t h s
U G A N D A "
. .
· . · .
3 , 7 3 5 , 0 0 0 2 6 5 , 0 0 0 1 9 5 , 0 0 0 1 1 5 , 0 0 0 1 5 0 , 0 0 0
B U G A N D A
· . · .
5 0 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0
9 5 , 0 0 0
W e s t M e n g o
· . · .
1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
E a s t M e n g o
· . · .
3 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
3 0 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0
M u b e n d e . .
· . · .
-
-
-
5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
M a s a k a
. .
5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0
E A S T E R N REGIo~·
. . . .
1 , 3 5 5 , 0 0 0 1 3 5 , 0 0 0 3 5 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
2 5 , 0 0 0
B u s o g a
. .
. . 1 0 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
-
1 0 , 0 0 0
B u k e d i . .
. . 1 8 0 , 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0
- -
B u g i s u f S e b e i . .
5 1 5 , 0 0 0 3 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
T e s o . .
. . 5 6 0 , 0 0 0 4 5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
W E S T E R N R E G I O N ·
. . . .
6 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
2 0 , 0 0 0
K i g e z i . . . . . .
1 5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
-
5 , 0 0 0
A n k o l e . .
. .
2 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
B u n y a r o
. . . . . .
2 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
.
-
1 0 , 0 0 0
N O R T H E R N R E G I O N
. .
2 , 2 7 0 , 0 0 0 8 5 , 0 0 0 4 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
1 0 , 0 0 0
L a n g o
. . . .
. .
1 , 4 0 0 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0
1 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
I
5 , 0 0 0
A c h o l i
. .
7 6 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
- -
W e s t N i l e / M a d i
. . . .
1 1 0 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
M o s t o f t h e l a b o u r e m p l o y e d w a s o f a v e r y s h o r t - t e r m n a t u r e o f l e s s t h a n f o u r
w e e k s . " r h i s t y p e o f l a b o u r w a s m a i n l y e m p l o y e d b y h o l d e r s i n t h e E a s t e r n a n d
N o r t h e r n R e g i o n s w h e r e l a b o u r w a s p a i d m a i n l y i n k i n d o n t h e b a s i s o f t a s k s
c o m p l e t e d . I n d e e d m o s t o f t h i s l a b o u r w a s u s e d b y t h e h o l d e r f o r o n e o r t w o
d a y s o n l y a n d w a s d e s c r i b e d b y t h e h o l d e r s a s " b e e r l a b o u r " . T h i s m a y i n c l u d e
a n e l e m e n t o f c o m m u n a l l a b o u r f o r w h i c h t h e f a r m e r u s u a l l y p r o v i d e s h i s o w n
l a b o u r o n a n o t h e r o c c a s i o n o n a r e c i p r o c a l b a s i s , b u t f o r w h i c h w o r k b e e r i s a l s o
g i v e n a t t h e t i m e . T h e r e i s a l s o n o d o u b t t h a t t h e f i g u r e o f 3 , 7 3 5 , 0 0 0 a n d t h e
f i g u r e o f 2 6 5 , 0 0 0 i n c l u d e a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f d o u b l e , t r i p l e a n d m u l t i p l e
c o u n t i n g o f s o m e o f t h e l a b o u r f o r c e w h o m a y h a v e w o r k e d o n m a n y h o l d i n g s
d u r i n g t h e y e a r .
L a b o u r e m p l o y e d b y h o l d e r s i n B u g a n d a a c c o u n t e d f o r o n e - h a l f o f t h e l a b o u r
e m p l o y e d f o r a p e r i o d o f 1 t o 3 m o n t h s a n d f o r e v e n h i g h p r o p o r t i o n s o f t h e
l a b o u r e m p l o y e d f o r a p e r i o d o f b e t w e e n 3 a n d 1 2 m o n t h s . I t i s s u s p e c t e d t h a t
i n c e r t a i n i n s t a n c e s h o l d e r s i n B u g a n d a r e p o r t e d t h e s a m e l a b o u r e r a s w o r k i n g
f o r 1 t o 3 m o n t h s , 3 t o 9 m o n t h s a n d f o r 9 t o 1 2 m o n t h s t h r o u g h f a i l u r e t o u n d e r -
s t a n d t h e q u e s t i o n . T h e r e m a y t h e r e f o r e h a v e b e e n o v e r e s t i m a t i o n i n t h e s e
f i g u r e s f o r B u g a n d a .
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R e g i o n
U G A N D A "
B U G A N D A . .
E A S T E R N R E G I O N ·
W E S T E R N R E G I O N ·
N O R T H E R N R E G I O N
H e r d i n g
C a t t l e
3 4 , 3 5 4
=
1 2 , 0 5 5
1 1 , 9 7 4
7 , 8 8 9
2 , 4 3 6
i The figures do not reveal the number
orking on a short-term basis, on each
Imore than once.
) BY PERIOD OF EMPLOYMENT
RKERS EMPLOYED BY HOLDER FOR"-
2-4 1-3 3-9 9-12
weeks months months months
265,000 195,000 115,000 150,000
30,000 95,000 90,000 95,000
5,000 25,000 15,000 25,000
10,000 25,000 30,000 35,000
- - 5,000 10,000
15,000 45,000 40,000 25,000
135,000 35,000 10,000 25,000
10,000 15,000 - 10,000
50,000 5,000 - ,
-
30,000 10,000 5,000 10,000
45,000 5,000 5,000 5,000
15,000 25,000 5,000 20,000
5,000 5,000 - 5,000
5,000 15,000 5,000 5,000
5,000 5,000 - 10,000
85,000 40,000 10,000 10,000
55,000 15,000 5,000 5,000
10,000 15,000 -
-
20,000 10,000 5,000 5,000
i
~ge 22.
ry short-term nature of less than four
~Ioyed by holders in the Eastern and
lnainly in kind on the basis of tasks,
p used by the holder for one or two
~ as "beer labour". This may include
~the farmer usually provides his own
basis, but for which work beer is also
that the figure of 3,735,000 and the
OIInt of double, triple and multiple
may have worked on many holdings
accounted for one-half of the labour
~d for even high proportions of the
and 12 months. It is suspected that
IOrted the same labourer as working
, 12 months through failure to under-
have been overestimation in these
Holders in the District of East Mengo apparenlly employed a high proportion
of Ihe short-term labour in Buganda. Holders in Masaka employed over 45 per
cent of the medium-term labour of between one and nine months' duration. The
amount of labour employed by holders in Wesl Mengo was significantly less than
the labour employed in East Mengo or Masaka.
In all districts of the Eastern Region most of the labour force was casual or
"beer" labour. Holders in Busoga and Bukedi Districts however employed far
less casual labour than did the holders in the other districts of the region. The
widespread use of casual labour in Ihe Districts of Bugisu/Sebei and Teso in
the Eastern Region was more than matched by the enormous use of this type
of labour in Lango and Acholi Districts of the Northern Region-particularly
in Lango. These four districts of the Eastern and Northern Regions accounled
for approximately 87 per cent of the casual labour used in Uganda. The use
of casual labour in Ihe Districts of West Nile/Madi was more akin to its use
in Busoga and Bukedi, i.e. significantly less than for the other districts of Eastern
and Northern Regions.
The numbers of workers employed by holders in the Western Region were
significantly lower Ihan was the case in the other Ihree regions. Even though the
number of labourers employed for less than two weeks was insignificant compared
to the corresponding numbers in the Eastern and Northern Regions it nevertheless
accounted for a large proportion of the labour employed in the Western Region.
Holders in Bunyoro employed rather more labour than would lie expected from
a comp.arison of the total number of holders in the three districts.
Section VIII. 4-Main Purposes for which Employed Lahour was used
The holders who employed labour were also asked to give one or more main
purposes for which the labour was required on their holdings. The results of
this question are shown in Table VIII. 5. The figures given under each type
of employment relate to the number of holders who described that type of job as
one of the main purposes for which he used hired labour.
TABLE VIII. 5-MAIN PURPOSE FOR WHICH LABOUR WAS EMPLOYED
REGIONS
MAIN PURPOSES OF LABOUR
Region Herding \Veeding Picking Weeding
I
Picking All
Cattle Cotton Cotton Coffee Coffee Others
UGANDA' .. 34,354 204,302 50,784 138,085 57,610 241,186
BUGANDA .. .. 12,055 35,520 12,742 109,357 41,347 38,408
EASTERN REGION· .. 11,974 100,909 17,747 12,591 8,635 87,150
WESTERN REGION • .. 7,889 5,965 1,288 14,775 5,Z93 39,886
NORTHERN REClON .. 2,436 61,908 19,007 1,362 2,335 75,742
·See footnote page 22.
Table \-"lII. 6 gives the same information at the district level for the districts
of Buganda and the Eastern Region only. As can be seen from Table VIII. 5
above most of the main purposes given for hiring labour by holders in the
Western and Northern Regions fell into the category of "All Others" and were
not classified separately. The publication of district figures for these regions is,
therefore, unwarranted.
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C a t t l e
i
B U G A N D A
1 2 . 0 5 5
W e s t M e n g o
6 , 0 2 1
E a s t l \ { e n g o
3 . 7 0 0
M u b e n d e
3 1 5
M a s a k a
2 , 0 1 9
- - - -
E A S T E R N R E G l O N ·
1 1 , 9 7 4
B u s o g a
4 , 7 4 4
D u k e d i
1 , 2 1 7
B u g i s u / S e b e i
1 , 3 6 8
T e s o
4 , 6 4 5
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T A B L B V I I I . 6 - - M A I N P U R P O S E F O R W H I C H L A B O U R W A S E M P L O Y E D
D I S T R I C T S
M t \ l N P U R P O S E S O F L A B O U R
- \ \ V e e d i n g P i c k i n g \ V e e d i n g
P i e k i n p ;
A l l
C o t t o n C o t t o n C o f f e e
C o f f e e O t h e r s
-
3 5 , 5 2 0
1 2 , 7 4 2
1 0 9 , 3 5 7 4 1 , 3 4 7
3 8 , 4 0 8
1 1 , 4 8 8
5 , 1 1 S 3 3 , 5 0 9
1 0 , 7 3 4
8 , 6 1 2
1 5 , 0 8 9
1 . 7 9 6
3 4 , 7 0 4
7 , 5 4 1 1 2 , 8 3 2
1 , 5 8 6
2 , 6 2 7
2 , 9 5 3
7 3 1
2 , 3 8 1
7 , 3 5 7 3 , 2 0 4
3 8 , 1 9 1 2 2 , 3 4 1
1 4 , 5 8 3
1 0 0 , 9 0 9
1 7 , 7 4 7
1 2 , 5 9 1
8 , 6 3 5 8 7 , 1 5 0
1 8 , 8 6 R
7 1 8 3 , 4 0 9
8 0 5
9 , 4 - 5 3
2 7 , 9 8 4 2 , 3 9 8 1 1 4
I
1 1 0 1
2 3 , 1 9 4
1 1 , 1 8 0 2 , 3 5 2
8 , 8 6 4
7 , 3 1 2 2 0 , 0 6 9
4 2 , 8 7 7 1 2 , 2 7 9 2 0 4
4 0 4
3 4 , 4 3 4
. S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
W e e d i n g c o t t o n w a s t h e m o s t f r e q u e n t l y s t a t e d m a i n p u r p o s e f o r e m p l o y i n g
l a b o u r i n U g a n d a . M o s t o f t h e h o l d e r s w h o g a v e t h i s a s a r e a s o n w e r e l o c a t e d
i n t h e E a s t e r n a n d N o r t h e r n R e g i o n s . P i c k i n g c o t t o n w a s a l s o a m a j o r r e a s o n f o r
u s i n g h i r e d l a b o u r i n t h e s e r e g i o n s . , , v e e d i n g c o t t o n w a s t h e m o s t c o m m o n l y
s t a t e d m a i n p u r p o s e f o r u s i n g l a b o u r i n e v e r y d i s t r i c t o f t h e E a s t e r n R e g i o n ,
a h h o u g h i n B u g i s u D i s t r i c t w e c d i n g a n d p i c k i n g . c o f f e e w a s o f a b o u t e q u a l
i m p o r t a n c e t o w e e d i n g a n d p i c k i n g c a t t o n . O f t h e 6 2 , 0 0 0 h o l d e r s i n t h e N a r t h e r n
R e g i o n w h o d e s c r i b e d w e e d i n g c a t t o n a s o n e o f t h e m a i n p u r p o s e s f o r w h i c h
t h e y r e q u i r e d l a b o n r , 5 0 , 0 0 0 w e r e l o c a t e d i n L a n g o D i s t r i c t . A l s o 1 8 , 0 0 0 o f t h e
1 9 , 0 0 0 h o l d e r s i n t h i s r e g i o n w h o d e s c r i b e d p i c k i n g c o t t a n a s a m a i n p u r p o s e
f o r u s i n g l a b o u r w e r e l o c a t e d i n L a n g o D i s t r i c t .
' N e e d i n g c o f f e e , a n d t o a l e s s e r e x t e n t p i c k i n g c o f f e e , w e r e t h e m o s t i m p o r t a n t
p u r p o s e s f o r u s i n g h i r e d l a b a u r i n B u g a n d a . T h e s e t a s k s w e r e a l s o t h e m o s t
f r e q u e n t l y r e f e r r e d t o i n t h e W e s t e r n R e g i o n b u t a s n o t e d a b o v e a l a r g e n u m h e r
o f t h e r e s p o n s e s i n t h e W e s t e r n R e g i o n w e r e c l a s s i f i e d a s " A U O t h e r s " . I n
. B u g a n d a w e e d i n g c o t t o n r a n k e d w i t h p i c k i n g c o f f e e a s a n i m p o r t a n t s e c o n d a r y
r e a s o n f o r r e q u i r i n g l a b o u r . T h e h o l d e r s i n M e n g o a c c o u n t e d f o r m o s t o f t h o s e
i n B u g a n d a w h o n e e d e d l a b o u r f o r t h e i r c a t t o n . I n M a s a k a D i s t r i c t p i c k i n g c a f f e e
w a s d e s c r i b e d a s a n i m p o r t a n t p u r p o s e i n a f a r g r e a t e r p r o p o r t i o n o f t h e c a s e s
t h a n i n t h e o t h e r d i s t r i c t s o f B u g a n d a . O v e r o n e - h a l f o f t h e h o l d e r s w h o r e q u i r e d
l a b o u r f a r w e e d i n g o r p i c k i n g c o f f e e i n t h e W e s t e r n R e g i o n w e r e l o c a t e d i n
A n k o l e . I n B u n y o r o o f t h e W e s t e r n R e g i a n w e e d i n g c o t t O n w a s t h e m o s t
f r e q u e n t l y s t a t e d m a i n p u r p o s e .
H e r d i n g c a t t l e w a s n o t a p o p u l a r c h o i c e a s o n e o f t h e m a i n p u r p o s e s f o r r e -
q u i r i n g h i r e d l a b o u r , b u t w a s o f s o m e s i g n i f i c a n c e i n W e s t I V l e n g o D i s t r i c t o f
B u g a n d a ; B u s o g a a n d T e s o D i s t r i c t s o f t h e E a s t e r n R e g i o n ; a n d A n k o l e D i s t r i c t
o f t h e W e s t e r n R e g i o n .
O f t h e m u l t i t u d e o f o t h e r j o b s d e s c r i b e d a s a m a i n p u r p o s e o f r e q u i r i n g l a b o u r
w h i c h w e r e n o t c l a s s i f i e d s e p a r a t e l y , w e e d i n g o f m a i z e , m i l l e t s a n d v e g e t a b l e s
f e a t u r e d f a i r l y p r o m i n e n t l y . I n K i g e z i D i s t r i c t , i n p a r t i c u l a r , n o n e o f t h e c U l s s i f i e d
p u r p o s e s w e r e g i v e n a s a m a i n p u r p o s e b y a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f h o l d e r s .
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I n a d d i t i a n t o ,
i n U g a n d a p a r t i c
p a y i n c a s h o r i n
t h e i r n e i g h b o u r s ,
a s s i s t a n c e f r o m t h -
o f h o l d e r s w h o e t
T A B L E V I I I . .
F
U G A N D A '
R U G A N D A
E A S T E R N R E m O N ·
" , r E S T E R N R E G I O N . .
N O R T H E R N R E G I O N
T a b l e V I I I . 8 g i '
a n d N o r t h e r n R e g i '
c o m m u n a l l a b o u r
M e n g o .
T A B L E V I I I . 8
R e g i o n w
E A S T E R N R E G I O N ·
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
W E S T E 1 U " ; R E G I O N ·
K i g e z i
A n k o l e
B u n y o w
N O R T H E R N R E G I O N
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e / M a d i
A p p r o x i m a t e l y O l
p a r t i c i p a t e d i n c a m l
R e g i o n , K i g e z i D i ,
N o r t h e m R e g i o n . I I
t o h a v e e n g a g e d i n c
CH LABOUR WAS EMPLOYED
"'S
PuRPOSES OF LABOUR
--
--
eking Weeding Picking All
otton Coffee Coffee Others
2,742 109,357 41,347 38,408
5,115 33,509 10,734 8,612
1,796 34,704 7,541 12,832
!,627 2,953 731 2,381
1,204 38,191 22,341 14,583
7,747 12,591 8,635 87,150
718 3,409 805 9,453
~.398 114
I
114 23,194
~,352 8,864 7,312 20,069
~.279 204 404 34,434
~e 22.
!lated main purpose for employing
gave this as a reason were located
f cotton was also a major reason for
19 cotton was the most commonly
ery district of the Eastern Region
~icking colfee was of about equai
. the 62,000 holders in the Northern
,e of the main purposes for which
Lango District, Also 18,000 of the
picking cotton as a main purpose
t.
lng coffee, were the most important
I. These tasks were also the most
but as noted above a large number
~re classified as "All Others". In
r colfee as an important secondary
l1engo accounted for most of those,
~. In Masaka District picking colfee
far greater proportion of the cases
ne-half of the holders who required
, Western Region were located in
m weeding cotton was the most
; ODe of the main purposes for re-
icance in West Mengo District of
~tern Region; and Ankole District
• main purpose of requiring labour
r of maize, millets and vegetables
in partieular, none of the classified
, signifieant number of holders.
Section VIII. S-Communal Labour
In addition to, or as an alternative to, the Use of hired labour many holders
in Uganda participate in communal labour schemes as opposed to labour for
pay in cash or in kind. The communal labour takes the form of holders assisting
their neighbours at busy times such as harvesting of the crops in exchange for
assistance from their neighbours at other times. Table VIII. 7 shows the number
of holders who claimed to have participated in such communal labour schemes.
TABLE VIII. 7~HOLDERS WHO PARTICIPATED IN COMMUNAL
LABOUR SCHEMES, REGIONS
COMMUNAL LABOUR
Region ,
Yo, o· No %
'"
UGANDA·
"
..
"
317,388 27 ·1 853,533 72'9
RUGANDA
" " "
21,812 6·1 335,197 93·9
EASTERN REGION·
"
133,619 332 268,799 66·8
\VESTERN REGION·
" " "
71,183 32·6 147,166 67·4
NORTHERN REGION
" " "
90,774 47·0 102,371 530
·See footnote page 22.
Table VIII. 8 gives the same information for the districts of Eastern, Western
and Northern Regions. Of the 21,812 holders who claimed to have participated in
communal labour schemes in Buganda over 18,000 of them were located in
Mengo.
TABLE VIII. 8-HOLDERS WHO PARTICIPATED IN COMMUNAL
LABOUR SCHEMES, DISTRICTS
COMMUNAL LABOUR
Region and District
Ye, 0; No 0,
.0 ,0
EASTERN REGION·
"
133,619 33·2 268,799 66·8
Rusoga
" "
32,584 21·9 116,409 78·1
Bukedi
" " "
25,185 30·4 57,655 69·6
Bugisu/Sebei
" " "
18,435 26·3 51,743 73 ·7
Teso
"
.. .. 57,415 57·2 42,992 42·8
\VESTERN REGION·
"
..
"
71,183 32·6 147,166 67·4
Kigezi
"
.. .. 50,593 59·1 35,078 40·9
Ankole .. ..
"
12,963 14·1 79,255 85·9
Bunyoro .. ..
"
7,627 18·9 32,833 81·1
NORTHERN REGION .. 90,774 47·0 102,371 53 ·0
Lango .. ..
"
51,469 72·7 19,336 27·3
AchoH 16,186 31·9 34,542 68·1
West Nile/Madi
"
.. .. 23,119 32·3 48,493 67·7
·See footnote page 22.
Approximately one-half of all the holders in Uganda who claimed to have
participated in communal labour schemes were from Teso District of the Eastern
Region, Kigezi District of the Western Region and Lango District of the
Northern Region. In these districts well over 50 per cent of the holders claimed
to have engaged in communal labour.
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W e s t
E a s t ,
M u b
Mas~
B U G M ' 1
° T h e
E a s t e r n R
t o t a l e x e : l u
t N o t
T h e r a n g e o f t h e t h l
t o 3 , 2 Z 0 , O O O a p p r o x i m ,
O v e r 4 { ) p e r c e n t o j
K a r a m o j a .
T h e d i s t r i c t s w i t h 1
T e s o a n d L a n g o . T h ,
B u g a n d a h a d l o w n u n
B u g a n d a o f 9 1 c a t t l e
f i g u r e s u p p o r t s t h e h y
e s t i m a t e d . I t i s d i l l i c u l
L a n l
A c h ,
W . . ,
N O R T H
K i g e
A n k ,
Bun~
W F S T E I
R e g i o
E A S T E R
B u s o
B u k e
B u g i :
T e s o
K e M l
U G A N D .
T a b l e I X " I g i v e s t l
h u n d r e d h o l d i n g s a l s o b
T A
T h e l i v e s t o c k e s t i m a t .
T h e t h r e e e s t i m a t e s f o
c o m p u t e d " I n m a n y c a s e
t h e r e w e r e g r o u n d s f O I
o t h e r t w o t h e d u b i o u s
S o m e e x a m p l e s a r e g i v e
e s t i m a t e s .
6 4
C h a p t e r I X
L I V E S T O C K
S e c t i o n I X . I - I n t r o d u c t i o n
T H E T A B L E S i n t h i s c h a p t e r i n c l u d e t h e s u m m a r y r e s u l t s o f t h e K a r a m o j a
L i v e s t o c k C e n s u s , 1 9 6 3 , a n d t h e t o t a l s f o r K a r a m o j a a r e i n c l u d e d i n t h e r e g i o n a l
a n d n a t i o n a l t o t a l s .
( F o r f u l l e r d e t a i l s o f t h e l i v e s t o c k i n K a r a m o j a , s e e V o l u m e I I o f t h e C e n s u s
R e p o r t . )
E s t i m a t e s f o r T o r o a r e n o t i n c l u d e d i n t h e t a b l e s b e l o w " T h e r e f o r e t h e t o t a l s
s h o w n f o r " W e s t e r n R e g i o n " a n d " D g a n d a " d o n o t i n c l u d e T o r o K i n g d o m .
W h e n c o m p a r i n g t h e f i g u r e s b e l o w w i t h t h o s e f r o m o t h e r s o u r c e s a l l o w a n c e
m u s t b e m a d e f o r t h i s "
S e v e r a l o f t h e e s t i m a t e s g i v e n i n t h i s c h a p t e r d i f f e r v e r y s i g n i f i c a n t l y f r o m
p r e v i o u s e s t i m a t e s m a d e b y t h e D e p a r t m e n t o f V e t e r i n a r y S e r v i c e s a l t h o u g h
m a n y o f t h e m a g r e e c l o s e l y w i t h s u e h p r e v i o u s e s t i m a t e s " T h e m a j o r d i s a g r e e m e n t
i s i n t h e f i g u r e f o r c a t t l e i n B u g a n d a . T h e c e n s u s e s t i m a t £ i s l i t t l e m o r e t h a n o n e -
h a l f o f t h e e s t i m a t e p u b l i s h e d b y t h e D e p a r t m e n t o f V e t e r i n a r y S e r v i c e s . A
l a r g e p a r t o f t h i s d i f f e r e n c e i s a t t r i b u t a b l e t o t h e m u c h l o w e r e s t i m a t e o f t h e
n u m b e r o f c a t t l e i n E a s t f ' v l e n g o o b t a i n e d i n t h e c e n s u s c o m p a r e d t o t h e r e t u r n s
s u b m i t t e d b y o f f i c e r s o f t h e V e t e r i n a r y D e p a r t m e n t "
I t i s p o s s i b l e t h a t i n B u g a n d a a n d i n d e e d i n o t h e r a r e a s t h a t t h e c e n s u s f i g u r e s
a r e u n d e r e s t i m a t e d b e c a u s e o f t h e s u s p i c i o n w i t h w h i e h h o l d e r s r e g a r d q u e s t i o n s
c o n c e r n i n g t h e n u m b e r o f c a t t l e o w n e d b y t h e m " T h i s m a y h a v e l e d s o m e o f
t h e m t o h a v e c l a i m e d t o o w n n o c a t t l e , w h e n c a t t l e o w n e d b y t h e m w e r e b e i n g
g r a z e d b y h e r d s m e n a t a d i s t a n c e f r o m t h e f a r m . A n o t h e r p o s s i b l e c a u s e o f u n d e r -
e s t i m a t i o n i s t h a t n o m a d i c t r i b e s m e n w i t h n o " h o l d i n g " o t h e r t h a n t h e i r
p o s s e s s i o n o f l i v e s t o c k m a y h a v e b e e n u n d e r - r e p r e s e n t e d i n t h e s a m p l e .
I t s h o u l d , h o w e v e r , a l s o b e n o t e d t h a t t h e e s t i m a t e s p u b l i s h e d b y t h e V e t e r i n a r y
D e p a r t m e n t a r e o b t a i n e d f r o m r e t u r n s c o m p i l e d i n t h e f i e l d b u t w i t h o u t t h e
p l a n n i n g a n d s u p e r v i s i o n t h a t s u e h a n e x e r c i s e w a r r a n t s . I t i s q u i t e p o s s i b l e
t h a t s u c h e s t i m a t e s a r e s u b j e c t t o v e r y l a r g e b i a s e s . C e r t a i n o f t h e s e f i e l d r e t u r n s ,
i f c o r r e c t , w o u l d i n d i c a t e a m u c h h i g h e r c a t t l e p o p u l a t i o n p e r h u n d r e d
a g r i c u l t u r a l h o l d i n g s t h a n s e e m s p r o b a b l e "
N o s a m p l i n g e r r o r s a r e g i v e n f o r a n y o f t h e l i v e s t o c k e s t i m a t e s " T h e s a m p l i n g
e r r o r s o f t h e s e e s t i m a t e s a r e o f a m u c h l o w e r o r d e r t h a n t h e s i z e o f p o s s i b l e
b i a s e s o r o t h e r n o n - s a m p l i n g e r r o r s . T o p u b l i s h t h e m w o u l d t h e r e f o r e g i v e a
r a t h e r f a l s e p i c t u r e o f t h e p r o b a b l e a c c u r a c y "
A l l f i g u r e s w e r e r o u n d e d o f f t o t h e n e a r e s t t h o u s a n d , e x c e p t t h o s e f o r p o u l t r y
w h i c h w e r e r o u n d e d o f f t o t h e n e a r e s t t e n t h o u s a n d " I t f o l l o w s f r o m t h e p r e c e d i n g
r e m a r k s t h a t t h i s d e g r e e o f a c c u r a c y i s n o t n e c e s s a r i l y c l a i m e d .
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The livestock estimates were obtained on each of the three visits to the holders.
The three estimates for each category were examined and a form of average
computed. In many cases this was a simple average of the three estimates. Where
there were grounds for believing that one estimate was less reliable than the
other two the dubious figures was given less weight in computing the average.
Some examples are given later in this chapter of the range covered by the three
estimates.
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Section IX. 2-Cattle
Table IX. I gives the total cattle bv district and the number of cattle per
hundred holdings also by district.
TABLE IX. I-Nl'MBERS OF CATTLE
Region and District Total Cattle per
Cattle Hundred Holding
UGANDA" 3,164,000 219t
Bl1GA:i\:DA · . 326,000 91
v.,rest l\1engo 108,000 87
East Mengo 114,000 90
I\.lubende .. 18,000 74
Masaka · . 86,000 106
EA..'>TF.RN REGION- 1,911,000 325t
Busoga
· . · . 195,000 131
Bukedi ..
· . 243,000 293
Bugisu/Sebei 209,000 298
Teso · . 660,000 657
Karamoja .. 604,000 Not known
VlESTERN REGION- 278,000 127
.
Kigezi 65,000 76· . · .
Ankole
· . 196,000 213
Bunyaro 17,000 42
NORTHERN REGlOK 649,000 336
Lango 371,000 524
Acholi
· . 135,000 266
West Nile/Madi · . 143,000 200
• The Uganda total excludes Toro and Mbale. The
Eastern Region total excludes Mbale and the Western Region
total excludes Toto.
t Not including Katamoja.
The range of Ihe three estimates of total cattle in Uganda was from 3,100,000
to 3,220,000 approximalely.
Over 40 per cent of all Ihe cattle were located in the Districts of Teso and
Karamoja.
The districts wilh the highest number of callIe per hundred holdings were
Teso and Lango. The figure for Karamoja is not known. All Ihe districts of
Buganda had low numbers of cattle per hundred holdings with an average for
Buganda of 91 callIe per hundred holdings. II could be argued Ihat Ihis low
figure supports Ihe hypothesis Ihat Ihe number of callie in Buganda was under-
estimaled. II is difficult 10 supp0rl Ihis with any further evidence. The highest
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e s t i m a t e o f c a t t l e i n B u g a n d a , w h i c h w a s o b t a i n e d d u r i n g t h e f i r s t v i s i t t o h o l d e r s ,
w a s 3 5 0 , 0 0 0 a n d t h e l o w e s t e s t i m a t e w a s 3 0 8 , 0 0 0 h e a d o f c a t t l e , a r a n g e o f 1 2 ' 9
p e r c e n t o f t h e a c c e p t e d f i g u r e . A s m e n t i o n e d e a r l i e r m u c h o f t h e d i f f e r e n c e
b e t w e e n t h e e s t i m a t e s o f t h e V e t e r i n a r y D e p a r t m e n t a n d t h e c e n s u s e s t i m a t e s
i s d u e t o E a s t M e n g o a n d i n p a r t i c u l a r t h e c o u n t i e s o f B u l e m e z i a n d B u r u l i . A
f u r t h e r s u r v e y o f t h i s a r e a m i g h t s e t t l e a n y d o u b t s r e g a r d i n g t h e B u g a n d a
e s t i m a t e s .
T h e r a n g e o f t h e t h r e e e s t i m a t e s f o r t h e N o r t h e r n R e g i o n w a s v e r y s m a l l
b e i n g f r o m 6 4 1 , 0 0 0 t o 6 5 0 , 0 0 0 ( 1 ' 4 p e r c e n t ) . I n t h e W e s t e r n R e g i o n t h e r a n g e
w a s f r o m 2 7 0 , 0 0 0 t o 2 8 3 , 0 0 0 ( 4 ' 7 p e r c e n t ) a n d i n t h e E a s t e r n R e g i o n , e x c l u d i n g
K a r a m o j a , t h e r a n g e w a s s l i g h t l y w i d e r , b e i n g f r o m 1 , 2 6 0 , 0 0 0 t o 1 , 3 3 6 , 0 0 0 ( 5 ' 8
p e r c e n t ) .
T a b l e I X . 2 s h o w s t h e b r e a k d o w n o f t h e l i v e s t o c k i n U g a n d a b y a g e a n d s e x .
T A B L E I X . 2 - C A T T L E B Y A G E A N D S E X : U G A N D A "
N u m b e r
A g e a n d S e x
C a t t l e
~/o
( O O O ' s )
C A L V E S
· .
· .
6 7 8 2 1 · 4
M a l e 3 3 0
F e m a l e
· .
3 4 8
- - - - - - - - -
H E I F E R S
· .
5 4 7 1 7 · 3
C o w s 1 , 1 9 6 3 7 ' 8
B u L l . . s
· .
3 4 1
1 0 · 8
1 - 3 y e a r s
· .
2 1 8
3 - t - y e a r s
· .
1 2 3
- - - - -
B U L L O C K S
· . · .
4 0 2
\ 2 · 7
1 - 3 y e a r s
· .
· .
1 4 7
3 + y e a r s
· .
· .
2 5 5
.
T O T A L C A T T L E
3 , 1 6 4 1 0 0 · 0
· S e e f o o t n o t e t o T a b l e I X . I .
6 6
T a b l e I X . 3 g i v e s t h e b r " "
a n d d i s t r i c t s .
T A B L E I X . 3 - C A 1
R e g i o n a n d D i s t r i c t I
•
~
0
~
. . ' :
•
•
u
: I :
- -
- -
U G A N D A '
6 7 8 5 4 7
=
~
B U G A N D A
8 6
6 1
\ V e s t M e n g o . .
3 0 2 0
E a s t M e n g o
2 8 2 2
M u b e n d e 5 3
M a s a k a
2 3 1 6
- - - - -
E A S T E R N R E G I O N -
4 1 9 3 0 7
B u s o g a
5 2 4 1
B u k e d i
5 1
4 6
B u g i s u / S e b e i
4 7
4 3
T e s o 1 1 3
1 0 8
K s r a m o j a
1 5 6
6 9 .
- - -
- -
\ V E S T E R N R E G I O N · 5 5
6 5
K i g e z i
1 5
1 4
A n k o l e
3 6
4 7
B u n y o r o
. I
4 4
- - -
- -
N O R T H E R N R E G I O N
1 1 8 1 1 4
L a n g o
5 4 6 5
A c h o l i 2 8
2 4
W e s t N i l e / M a d i 3 6 2 5
,
,tined during the first visit to holders,
l,OOO head of cattle, a range of 12'9
ned earlier much of the difference
~partm.ent and the census estimates
counties of Bulemezi and Bumli. A
ny doubts regarding the Buganda
: Northern Region was very small
. In the Western Region the range
•d in the Eastern Region, excluding
19 from 1,260,000 to 1,336,000 (5'8
ivestock in Uganda by age and sex.
AND SEX: UGANDA'
1mber
:attle
'OO's)
678 21'4
330
348
547 17·3
196 37·8
341 10'8
218
123
102 12·7
147
ISS
=+===164 100·0
!
~rIX. I.
I
Table IX. 3 gives the breakdown of the cattle by age and sex for the regIOns
and districts.
TABLE IX. 3-CATTLE BY AGE AND SEX; DISTRICTS
'OOOs
Region and Dimict I ~ [JULLS I [JuLLoeK' I" ~3~1--l=3T~--- l~T~A~~ 0 e~ •.. 'il 0
U :t u years years Total years years Total
-----------------
UGANDA' · . .!..78J~~_ 1,196 218 123 341 147 255 402 3,164
-~= =
BUGANDA 86 61 131 18 10 28 12 8 20 326
\Vest Mengo .. 30 20 44 7 3 10 3 1 4 108
East Mengo .. 28 22 46 6 3 9 7 2 9 114
Mubende 5 3 7 2 1 3
-
- - 18
Masaka 23 16 34 3 3
_6_1__2_ 5 7 86
EASTERN REGIO:-';· H9 307 714 127 69 196 97 178 275 1,911
Busoga · . 52 41 73 13 4 17 5 7 12 195
Bukedi
· .
51 46 80 19 12 31 12 23 35 243
Bugisu/Sebei 47 43 71 17 7 24 4 20 24 209
Teso · . 113 108 215 48 22 70 56 98 . 154 660
Karamoja
· .
156 69 275 30 24 54 20 30, 50 604
--
--
--
--
---------
I
-----
\VF..5TERN REGION· 55 65 117 19 9 28 9 4 13 278
Kigezi 15 14 28 4 2 6 1 1 2 65
Ankole 36 47 83 13 7 20 7 3 10 196
Bunyoro .. 4 4 6 2 - 2 1 - 1 17
--
----
---
--------------
NORTHERN REGION 118 114 234 54 35 89 29 65 94 649
Lango · . 54 65
I
134 28 20 48 20 50 70 371
Acholi .. 28 24 46 15 9 24 4 9 13 135
West NileJMadi 36 25 54 11 6 17 5 6 11 143
•
.See footnote page 22.
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T a b l e I X . 4 g i v e s t h e i n f o n n a t i o n a b o v e i n p e r c e n t a g e f o n n b u t w i t h o u t t h e
a g e - g r o u p d i v i s i o n o f b u l l s a n d b u l l o c k s .
T A B L E I X . 4 - P E R C E N T A G E C A T T L E B Y A G E A N D S E X : D I S T R I C T S
R e g i o n R n d D i s t r i c t
C a l v e s H e i f e r s
C o w s
I
B u l l s
B u l l o c k s
U G A N D A " 2 1 4
1 7 · 3
3 7 8 1 0 · 8
1 2 · 7
B U G A N D A
· .
· .
2 6 · 4 1 8 7 4 0 · 2 8 · 6 6 · 1
W e s t M e n g o
· .
· .
2 7 · 8 1 8 · 5 4 0 · 7 9 ' 3 3 · 7
E a s t M e n g o
· .
2 4 · 6 1 9 · 3
4 0 · 4
7 · 9 7 · 8
M u b e n d e . .
· .
2 7 8
1 6 · 7 3 8 ' 9
1 6 · 6 -
M a s a k a
· .
· .
2 6 · 7
1 8 · 6 3 9 5 7 0 8 · 2
E A S T E R N R E G I O r . ; ' "
· . · .
2 1 · 9 1 6 · 1 3 7 · 4 1 0 · 2 1 4 · 4
B u s o g a
· .
2 6 · 7
2 1 · 0 3 7 4
8 · 7
6 · 2
B u k e d i
· . · .
2 1 · 0 1 8 9
,
3 2 · 9 1 2 · 8 1 4 · 4
B u g i s u / S e b e i
· .
2 2 · 5 2 0 6 3 4 ' 0 1 1 · 5
1 1 4
T e s o
· .
1 7 · 1 1 6 · 4 3 2 · 6 1 0 6
2 3 · 3
K a r a m o j a . .
· .
· .
2 5 · 8
1 1 · 4 4 5 · 6 8 · 9 8 · 3
\ V E S T E R N R E G I O N ' " 1 9 8
2 3 · 4 4 2 · 1
I
1 0 · 1 4 · 6
· .
· .
K i g e z i
· . · . · .
2 3 · 1
2 1 · 5
4 3 1
9 · 2 3 · 1
A n k o l e
· . · .
· .
1 8 · 4 2 4 · 0 4 2 · 3
1 0 · 2 5 · 1
B u n y o " r o
· .
2 3 · 5 2 3 · 5 3 5 · 3 1 1 · 8 5 · 9
N O R T H E R N R E G I O N 1 8 · 2
I
1 7 6
3 6 · 1 1 3 · 7 1 4 · 4
.
L a n g o
· .
· .
· .
1 4 · 6
I
1 7 · 5 3 6 · 1
1 2 · 9 1 8 · 9
A c h o l i
· .
· .
2 0 7 1 7 8 3 4 · 1 1 7 · 8
9 · 6
W e s t N i l e j M a d i
· .
2 5 · 2
1 7 · 5 3 7 · 8 1 1 · 8 7 · 7
· S e e f o o t n o t e t o T a b l e I X . 1 .
I n B u g a n d a 2 6 ' 4 p e r c e n t o f t h e c a t t l e w e r e e a l v e s , a s i g n i f i c a n t l y h i g h e r
p e r c e n t a g e t h a n i n t h e o t h e r r e g i o n s a l t h o u g h i n t h e D i s t r i c t s o f B u s o g a a n d
K a r a m o j a c a l v e s c o m p r i s e d 2 6 ' 7 p e r c e n t a n d 2 5 ' 8 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y o f t h e
e a r t l e p o p u l a t i o n . T h e p e r c e n t a g e o f c a l v e s w a s p a r t i c u l a r l y l o w i n t h e D i s t r i c t s
o f T e s o , A n k o l e a n d L a n g o , t h r e e o f t h e m a j o r c a t t l e a r e a s . A n k o l e , h o w e v e r ,
h a d a h i g h p e r c e n t a g e o f 2 4 p e r c e n t o f t h e c a t t l e c l a s s i f i e d a s h e i f e r s , c o m p " r e d
t o a n a t i o n a l p e r c e n t a g e o f h e i f e r s o f \ 7 " 3 p e r c e n t .
I n f o u r d i s t r i c t s c o w s f o n n e d l e s s t h a n 3 5 p e r c e n t o f t h e c a t t l e p o p u l a t i o n .
T h e s e w e r e t h e D i s t r i c t s o f B u k e d i , T e s o a n d B u g i s u / S e b e i i n t h e E a s t e r n
R e g i o n a n d A c h o l i i n t h e N o r t h e r n R e g i o n . T h e p e r c e n t a g e o f c o w s w a s h i g h
i n K i g e z i a n d A n k o l e a t a r o u n d 4 3 p e r c e n t b u t r o s e t o 4 5 ' 6 p e r c e n t i n K a r a m o j a .
T h e r e w a s c o n s i d e r a b l e r e g i o n a l a n d d i s t r i c t v a r i a t i o n i n t h e p e r c e n t a g e s '
o f b u l l s a n d b u l l o c k s i n t h e c a t t l e p o p u l a t i o n .
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T a b l e I X . 5 g i v e s t
d i s t r i c t .
T A B L E I X . 5 - N
R e g i o n
U G A N D A "
B U G A N D A
W e s t Men~
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
E A S T E R N R E m
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b c
T e s o
K l l r l l m o j l l
W E S T E R N R E G
K i g e z i
A n k o l e
B u n y o r o
N O R T H E R N R J
L l l n g o
A c h o I i
W e s t N i l e / r
· S e e f o o
T h e r a n g e o f t h e I I
s a m p l e h o l d e r s w a s f l
2 , 3 9 0 , 0 0 0 t o 2 , 6 0 0 , 0 0 0
t o 8 , 2 0 0 , 0 0 0 a p p r o x i l l l i
T w e n t y - s e v e n p e r C f
t h e r e w e r e m o r e s h e e p
t h e W e s t e r n R e g i o n ( ' "
N e a r l y 4 { ) p e r c e n t 0
D i s t r i c t h a d t h e h i g h e s l
L e s s t h a n 8 p e r c e n t
d i s t r i c t s o f t h e o t h e r "
o f t h e W e s t e r n R e g i o n
,
h percentage fonn but without the
{ AGE AND SEX: DISTRICTS
ifers Cows Bulls Bullocks
-- ------r--
·3 37·8 108 12·7
;·7 40·2 86 6·1
·5 40·7 9·3 3·7
·3 W·4 7·9 7·8
·7 38·9 16·6 -
·6 39·5 7·0 8·2
·1 37·4 102 14·4
·0 I 37·4 8·7 6·2
·9 32·9 12·8 14·4
·6 34·0 11·5 11-4
·4 32·6 10'6 23·3
·4 45·6 8·9 8·3
--
·4 42·1 101 4·6
·5 43·1 92 31
·0 42·3 10·2 5 I
··5 35·3 11'8 5·9
-6 36 ·1 13 ·7 14'4
-5 36'1 12·9 18·9
'8 34·1 17'8 9·6is 37·8 11·8 7·7
IrIX. L
~ere calves, a significanlly higherin the Districts of Busoga and25'8 per cent respeclively of the
particularly low in the Dislricts
-or cattle areas. Ankole, however,
Ie classified as heifers, compared
t.
er cenl of the caltle population.
lIld Bugisu/Sebei in the Eastern
The percentage of cows was high
rose to 45'6 per cent in Karamoja.
riet variation in the percentages
Section IX. .l--Other Livestock
Table IX. 5 gIves the numbers of sheep, goats and poultry by regIOn and
district.
TABLE IX. 5-NUMBERS OF SHEEP, GOATS AND POULTRY
Region and District I Sheep Goat!!
I
Poultry
UGANDA" · . · . 807,000 2.484,000 8,070,ooot
BUGANDA
· .
76,000 411,000 2,030,000
\Vest Mengo · . · . 21,000 102,000 550,000
East Mengo · . 32,000 167,000 1,100,000
Mubende
· . · . · .
5,000 50,000 t50,OOO
Masaka · . · . · . 18,000 92,000 230,000
EASTERN REGION·
· .
390,000 986,000 3,310,000t
Busoga
· .
33,000 294,000 1,090,000
Bukedi .. .. 43,000 115,000 700,000
Bugisu/Sebei · . 46,000 101,000 500,000
Teso ..
· .
48,000 221,000 1,020,000
Karamoja
· .
220,000 255,000 NotJmown
----
WESTERN REGION. .. 118,000 500,000 630,000
Kigezi .. 54,000 171,000 160,000
Ankole 58,000 225,000 200,000
Bunyaro · . · . .. 6,000 104,000 270,000
NORTHERN REGION 223,000 587,000 2,100,000
Lango .. · . 96,000 219,000 950,000
Acholi .. 63,000 116,000 650,000
West NileJlVIadi .. 64,000 252,000 500,000
I
·See footnote to Table IX. 1. tNot including Karamoja.
The range of Ihe three estimates for sheep arising from the Ihree V1Slts to
sample holders was from 793,000 to 820,000. For goats the range was from
2,390,000 to 2,600,000 approximately. For poultry the range was from 7,600,000
to 8,200,000 approximately.
Twenty-seven per cent of the sheep were located in Karamoja District. Indeed
there were more sheep in Karamoj.a than in the combined area of Buganda and
the Western Region (excluding Toro).
Nearly 40 per cent of the goats were enumerated in the Eastern Region. Busoga
District had the highest goat population of all districts.
Less than 8 per cent of the poultry were located in the Western Region. Many
districts of the other regions had a higher poultry population than did the whole
of the Western Region (excluding Toro).
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T a b l e I X . 6 s h o w s t h e n u m b e r s o f s h e e p , g o a t s a n d p o u l t r y b y r e g i o n a n d
d i s t r i c t e x p r e s s e d i n n u m b e r p e r h u n d r e d h o l d i n g s .
T A B L E I X . 6 - N U M B E R S O F S H E E P , G O A T S A N D P O U L T R Y P E R
H U N D R E D H O L D I N G S
R e g i o n a n d D i s t r i c t S h e e p
G o a t s P o u l t r y
U G A N D A -
· . · .
5 0 1 9 0 6 8 9
B U G A N D A
· .
2 1 1 1 5
5 6 9
W e s t M e n g o
· .
1 7 8 2
4 4 1
E a s t M e n g o
· .
2 5
1 3 2 8 6 8
M u b e n d e
· .
2 0
2 0 5 6 1 4
M a s a k a
· .
2 2 1 1 3
2 8 3
E A S T E R N R E G I O N -
4 2 1 8 2 8 2 3
B u s o g a
· .
· .
2 2 1 9 7
7 3 2
B u k e d i
· .
5 2 1 3 9
8 4 5
B u g i s u / S e b e i
· .
6 6 1 4 4 7 1 2
T e s o
· .
4 8
2 2 0
1 , 0 1 6
, " V E S T E R N R E G I O N -
· .
5 4
2 2 9 2 8 9
K i g e z i 6 3
2 0 0
1 8 7
A n k o l e
· .
· .
6 3 2 4 4 2 1 7
B u n y a r o
· . · .
1 5 2 5 7
6 6 7
N O R T H E R N R E G I O N
· .
1 1 5
3 0 4
1 , 0 8 7
L a n g o
· .
· .
1 3 6 3 0 9 1 , 3 4 !
A c h o l i
· .
1 2 4
2 2 9
1 , 2 8 1
W e s t N i l e / M a d i
· .
8 9 3 5 2
6 9 8
· S e e f o o t n o t e p a g e 2 2 .
T h e d i s t r i c t s o f t h e N o r t h e r n R e g i o n h a d t h e h i g h e s t c o n c e n t r a t i o n s o f s h e e p
p e r h u n d r e d h o l d i n g s a n d t h e N o r t h e r n R e g i o n a l s o h a d t h e h i g h e s t c o n c e n t r a t i o n
o f g o a t s a n d p o u l t r y p e r h u n d r e d h o l d i n g s .
B u g a n d a , B u s o g a a n d B u n y o r o h a d l o w f i g u r e s f o r s h e e p p e r h u n d r e d h o l d i n g s
a n d B u g a n d a t o g e t h e r w i t h B u k e d i a n d B u g i s u / S e b e i D i s t r i c t s h a d t h e l o w e s t
d e n s i t i e s o f g o a t s b y h o l d i n g s .
T h e n u m b e r s o f p o u l t r y p e r h u n d r e d h o l d i n g s w e r e e x c e p t i o n a l l y s m a l l i n
K i g e z i a n d A n k o l e D i s t r i c t s .
7 0
T a b l e I X . 7 s h o w s t h e s h e q
i s a l s o g i v e n .
T A B U
R e g i o n a n d D i 8 t r i t t
U G A N D A "
B U G A N D A
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
E A S T E R N R E G I O N -
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
K a r a m o j a
W E S T E R N R E G I O N -
K i g e z i
A n k o l e
B u n y a r o
N O R T H E R N R E G I O N
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e / M a d i
· S e l
T h e p e r c e n t a g e o f m a l e s h e
t h e n a t i o n a l a v e r a g e . T h i s w a s
t h e m a l e g o a t p e r c e n t a g e s w e I
T h e D i s t r i c t o f B u k e d i i n t I
M a d i i n t h e N o r t h e r n R e g i o n
t h e n a t i o n a l a v e r a g e . T h e s e p
r e s p e c t i v e l y . T h e p e r c e n t a g e s
t h e n a t i o n a l a v e r a g e , b u t d u e
t h e p e r c e n t a g e f i g u r e s c a n n o t
. goats and poultry by regIon and
"gs.
~OATS AND P6ULTRY PER
DINGS
~p Goats Poultry
iO t90 689
!1 115
I
569
:7 82 441
15 132 868
10 205 614
12 113 283
12 182 823
!2 197 732
12 139 845
06 144 712
'8 220 1,016
14 229 289
,3 200 187
,3 244 217
5 257 667
5 304 1,087
6 309 1,342
14 229 1,281
9 352 698
~ 22.
~e highest concentrations of sheep
I also had the highest concentration
!
res for sheep per hundred holdings
•u/Sebei Districts had the lowest
!
~ngs were exceptionally small in
Table IX. 7 shows the sheep classified by sex. The percentage sex classification
is also given.
TABLE IX. 7-SHEEP BY SEX
MALF.S FEMALES
I
TOTAL
Region and District
No. (OOO's) % No. (000")1 % (000',)
UGANDA- 225 27·9 582 n·l 807
"BUGANDA .. . . .. 22 28·9 54 71 ·1 76
West Mengo .. .. 6 28·6 15 71·4 21
East Mengo .. .. 9 28 ·1 23 71·9 32
Mubende .. .. .. 2 40·0 3 60'0 5
Masaka .. .. .. 5 27·8 13 n·2 18
EASTBRN REG £ON· .. .. 110 28·2 280 71·8 390
Busoga .. .. 10 30·3 23 69·7 33
Bukedi .. .. 15 34·9 28 65 ·1 43
Bugisu/Sebei: 12 26·1 34 73·9 46
Teso .. 15 31·3 33 68'7 48
Karamoja .. .. 58 26·4 162 73·6 220
WESTERN REGION- .. 26 22·0 92 780 118
Kigezi .. .. .. 12 22·2 42 778 54
Ankole .. 12 20·7 46 79·3 58
Bunyaro .. .. 2 33'3 4 66·7 6
NORTHERN REGION .. 67 30·0 156 70'0 223
Lango .. .. .. 28 29·2 68 70·8 96
Acholi .. .. 18 28·6 45 71·4 63
West NileJMadi .. .. 21 32·8 43 67·2 64
·See footnote to Table IX. t.
The percentage of male sheep in the Western Region was significantly below
the national average. This was due to the Districts of Kigezi and Ankole where
the male goat percentages were 22'2 per cent and 20'7 per cent respectively.
The District of Bukedi in the Eastern Region and the Districts of West Nile/
Madi in the Northern Region had percentages of male goats significantly above
the national average. These percentages were 34·9 per cent and 32'8 per cent
respectively. The percentages shown for Mubende and Bunyoro are also above
the national average, but due to the low sheep populations in these districts,
the percentage figures cannot be considered statistically significant.
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T a b l e I X . 8 g i v e s t h e s e x c l a s s i f i c a t i o n b o t h b y n u m b e r s a n d i n p e r c e n t a g e
f o n n f o r t h e g o a t p o p u l a t i o n o f U g a n d a .
T A B L E I X . 8 - G O A T S B Y S E X
I
M A L E S
F E M A L E S T O T A L
R e g i o n a n d D i s t r i c t
N o . ( O O O ' s ) 1
N o . ( O O O ' s )
%
%
( O O O ' s )
U G A N D A "
· . · . · .
6 5 2
2 6 · 2
1 , 8 3 2
7 3 · 8
2 , 4 8 4
B U G A N D A
· .
· .
1 0 9
2 6 · 5 3 0 2 7 3 · 5
4 1 1
W e s t M e n g o
· .
· .
3 0 2 9 · 4 7 2 7 0 · 6
1 0 2
E a s t M e n g o
· . · .
4 2 2 5 · 2
1 2 5 7 4 · 8 1 6 7
M u b e n d e
· .
1 5
3 0 · 0 3 5 7 0 · 0 5 0
M a s s k a
· . · .
2 2
2 3 ' 9
7 0 7 6 1
9 2
E A S T E R N R E G I O N -
· . 2 7 2 2 7 · 6 7 1 4 7 2 · 4 9 8 6
B u s o g a
· .
· . · .
8 0 2 7 ' 2 2 1 4 7 2 · 8 2 9 4
B u k e d i
· .
3 3 2 8 · 7
8 2 7 1 ' 3 1 1 5
B u g i s u j S e b e i
· .
2 6 2 5 · 7
7 5
7 4 · 3 1 0 ] ,
T e s o
· . · .
6 1
2 7 · 6
1 6 0
7 2 · 4
2 2 1
K a r a m o j a
· .
· . 7 2 2 8 · 2 1 8 3
7 1 · 8
2 5 5
W F S T E R N R E G I O N ·
· .
1 0 3 2 0 · 6 3 9 7 7 9 · 4
5 0 0
K i g e z i :
· .
· .
· .
3 3
1 9 · 3 1 3 8 8 0 · 7 1 7 1
A n k o l e · .
· .
4 5
2 0 ' 0
1 8 0 8 0 · 0 2 2 5
B u n y o r 6
· .
· .
2 5
2 4 · 0
7 9 7 6 · 0 1 0 4
N O R T H E R N R E G I O N 1 6 8
2 8 · 6 4 1 9 7 1 · 4 5 8 7
L a n g o
· . · . · .
6 4 2 9 · 2 1 5 5 7 0 · 8 2 1 9
A c h o l j
· . · .
3 2 2 7 · 6
8 4
7 2 · 4
1 1 6
W e s t N i l e / M a d i
· .
· .
7 2
2 8 · 6
1 8 0 7 1 · 4
I
2 5 2
I
· S e e f o o t n o t e t o T a b l e I X . 1 .
A s w a s t h e c a s e f o r s h e e p t h e p e r c e n t a g e o f m a l e g o a t s i n t h e W e s t e r n R e g i o n
w a s s i g n i f i c a n t l y b e l o w t h e n a t i o n a l a v e r a g e d u e t o t h e D i s t r i c t s o f K i g e z i a n d
A n k o l e .
T h e D i s t r i c t s o f W e s t M e n g o a n d L a n g o h a d p e r c e n t a g e s o f m a l e g o a t s
s i g n i f i c a n t l y a b o v e t h e n a t i o n a l a v e r a g e . T h e p e r c e n t a g e f o r M u b e n d e i s a l s o
a b o v e t h e n a t i o n a l a v e r a g e b u t , a s i n t h e c a s e o f s h e e p , i s n o t s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t .
S e c t i o n I X . 4 - C o m m u n a l G r a z i n g
H o l d e r s w e r e a s k e d i f , i n a d d i t i o n t o t h e l a n d t h a t h a d b e e n m e a s u r e d a s
c o m p r i s i n g t h e i r h o l d i n g s , t h e y p o s s e s s e d a s h a r e o f c o m m u n a l g r a z i n g l a n d ,
i . e . l a n d b e l o n g i n g t o n o h o l d i n g b u t w h e r e a l l h o l d e r s i n t h e a r e a c o u l d g r a z e
t h e i r l i v e s t o c k . T a b l e I X . 9 s h o w s t h e n u m b e r s a n d p e r c e n t a g e s o f h o l d i n g s w h i c h
p o s s e s s e d , i n a d d i t i o n t o t h e m e a s u r e d a r e a , a c c e s s t o c o m m u n a l g r a z i n g l a n d .
I t s h o u l d b e n o t e d , h o w e v e r , t h a t s o m e h o l d e r s w h o p o s s e s s e d n o l i v e s t o c k m a y
h a v e s t a t e d t h a t t h e y d i d n o t h a v e a c c e s s t o c o m m u n a l g r a z i n g o n l y b e c a u s e
t h e y h a d n o n e e d o f i t . I f t h e y w e r e t o a c q u i r e l i v e s t o c k , m a n y o f t h e m m i g h t
w e l l u s e c o m m u n a l l a n d f o r g r a z i n g p u r p o s e s .
7 2
T A B L E I X . 9 - H (
R e g i o n l U l d D i s
U G A N D A "
B u C A N D A
W . . . . M e n g o
E a s t M e : n 1 j O
M u b f - n d e
M a s a b
E A s T E R N REclo~
B u s o g a
B u k e < l i
B u g i s u / S e o o
T e s o
W F S I ' E R N R E G I O N *
K ; g . z i
A n k o l e
B u n y o r o
N O R T H E R N R H e I O } \ ;
L a o g o
A c b o l i
W e s t N i l e f M a d i
T h e p e r c e n t a g e o f h o l d ,
v e r y l o w i n B u g a n d a a n d .
i n t h e E a s t e r n R e g i o n a n d
p o r t i o n o f h o l d e r s w i t h a
D i s t r i c t c o n t a i n e d o n e - f i f t !
by numbers and In percentage
,BY SEX
FEMAU'S TOTAL
, No. (000',) % (000',)
2 1,832 73-8 2,484
5 302 73-5 411
4 72 70-6 102
2 125 74-8 167
0 35 70-0 50
9 70 76-1 92
6 714 72-4 986
2 214 72-8 294
7 82 71-3 115
7 75 74-3 101
6 160 72-4 221
2 183 7\-8 255
6 397 79-4 500
3 138 80-7 171
0 180 80-0 225
0 79 76-0 104
6 419 71-4 587
2 155 70-8 219
6 84 72·4 116
6 180 71-4 252
, IX. I.
male goats in the Western Region
lue to the Districts of Kigezi and
, had percentages of male goats
I percentage for Mubende is also
:sse of sheep, is not statistically
udGraziDg
land that had been measured as
,hare of communal grazing land,
U holders in the area could graze
and percentages of holdings which
lCCess to communal grazing land.
'S who possessed no livestock may
, communal grazing only because
re livestock, many of them might
TABLE IX. 9-HOLDINGS WITH COMMUNAL GRAZING
HOLDINGS WITH HOLDINGS WITHOUT
Region and District CoMMUNAL GRAZING COMMUNAL GkAZING
No. % No. %
UGANDA· .. .. 258,909 22·1 912,012 77·9
BuGANDA .. . - 33,720 9·4 323,289 90·6
West Mengo .. 13,099 10-5 111,483 89-5
East Mengo .. 11,191 8-8 115,565 91·2
Mubende .. .. 1,841 7-5 22,584 92·5
Masaka .. .. 7,589 9·3 73,657 90'7
F..A.sTERN REGIO~ .. 126,785 315 275,633 68·5
Busoga .. .. 26,521 17·8 122,472 82-2
Bukedi .. .. 28,126 34·0 54,714 66-0
Bugisu/Sebei 20,148 28-7 50,Q30 71·3
Teso . - .. 51,990 51· 8 48,417 48·2
WErrEIlN REGION· .. 42,482 19- 5 175,867 80·5
Kigezi .. .. 21,302 24-9 64,369 75·1
Ankole .. .. 19,262 20-9 72,956 79·1
Bunyoro .. .. 1,918 4-7 38,542 9-5·3
NORTHERN REGION .. 55,922 29·0 137,223 71·0
Lango .. .. 29,072 41-1 41,733 58,9
Acholi .. .. 10,239 20·2 40,489 7,9,8
West Nile/Madi .. 16,611 23-2 55,001 76-8
·See footnote page 22.
The percentage of holders claiming to have a share of communal grazing was
very low in.Buganda and in Bunyoro. Only in the Districts of Bukedi and Teso
in the Eastern Region and Lango District in the Northern Region did the pro-
portion of holders with a share in communal grazing lie above one-third. Teso
District contained one-fifth of all the holders who shared communal grazing.
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o r A g r i c u l t u r a l & . O l h e r O c c u p a t i o n
1 . 1 . 6 . L O C A T I O N O F H O L D E R ; T i d , w h e t h e r ; H o l d e r l l Y f S o n h o l d i n g
t h N n l l h o u t y e a r
o r H o l d e r l i v e s e l _ h e r e f o r 1 - 3 m o n t h s
O r H o l d e r l , v e I I e l 6 e w h e n : f o r 4 - 6 m o n t h s
o r H o l d e r J i v C I I e l s e w h e r e f o r m o r e I I l a n 6 m o n t h s
, , " , - p -
1 . 1 H O L D E R
. ,
" j
1
~I
, I '
,
; ?
1 . 2 . 1 . N U M B E R O F S E P A R A T E B L O C K S O F L A N D W H I C H M A K E U P
H O L D I N G :
1 . 2 . 2 . L O C A n O N O F B L O C K S : T i c k w h e t h e r ; I n s a m e p a r i s h
o r I n s a m e l o m l x > / Q I I I b U l
d i f f e r e n t P l I r l . h . , .
' 1 . 2 . 3 . D O E S H O L D E R A L S O H A V E A S H A R E O F
C O M M U N A L G R A Z I N G : T i d r : : Y E S
N O
1 . 2 . 4 . W H A T S I Z E D O E S T H E H O L D E R C O N S I D E R T H E H O W I N G T O
i i i
B E
_ _ _ _ . _ . _ _ . I I C r e l l
I : I J
E=~
E I I I
I T I J
S I Z E O F H O U S E H O L D I S
2 . 2 . P E R S O N S E M P L O Y E D B Y H O L D E R I
; : . 2 . 1 . D I D H O L D E R E M P L O Y L A B O l
J r ans",~r l " 2 . 2 . 1 . i . Y E S c o m p h ' 1 e
2 . 2 . 2 . N U M H E R O F W O R K E R S E M P
U . T E N U R E
1 . l . 1 . A R E A L L B L O C K S I N H O l D I N G E N T I R E L Y O W N E D B Y
H O L D E R : ( O R H E L D I N O W N E R U K E P O S S E S S I O N )
T i c k Y E S
N O E J = : : J
2 . 2 . 3 . W H A T W E R E M A I N P U R P O S E
W A S E M P L O Y E D :
H I I . l 1 5 w e r t o 1 . 3 . 1 . i s N O , c o m p l e t e t h e m i t o f t h i a S o : c t i o n
: I J
1 . 3 . 2 . N U M B E R O F B L O C K S O W N E D B Y H O l D E R :
( O R H E L D I N O W N E R U K E P O S S E S S I O N )
1 . 2 . 2 . N U M B E R O F B L O C K S R E N T E D B Y H O L D E R : [ I I~
1 . 3 . 4 . N U M B E R O F B L O C K S O P E R A T E D O N A N Y O T I f E R S Y S T E M ; c = I I I
I f pu~ i s tl~ked I l ' I ' O l h e r ' !
2 . 2 . 4 . I N W H A T F O R M I S M O S T O F
P A I D :
2 . 2 . 5 . O N W H A T B A S I S I S T H E L A I
I f a n u m b e r i s gi~en f o r 1 . 3 . 4 . s p o e ; j f y t h e 5 ) ' J t e m " , " l o w
' S Y S T E M U N D E R W H I C H B L O C K S A R E O P E R A T E D I S
2 . 2 . 6 . D O E S H O L D E R P A R T I C I P A T E
,
I :
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SERIAL FOR'" 2 SERIAL N~
STRICl1...Y CONFlDFN11AL
TURE 1963-64 UGANDA CENSUS OF AGIU<:ULTURI": 1963-64
LIIIIIJ
~-- _ PAIIW.
D1ST1l1IT GO"'BOWL~ PAIU5H
.·IN......_
SIlO_PARISH Dm Et<uMf.RATOIl'S N"MF
2.1 _ HOLDERS HOUSEHOLD
OfFICE UsE
2.2.1 DID HOLDER EMPLOY LABOUR AT M~Y TIME DURING LAST 12 MONTHS Tick
2.2 PERSONS EMPLOYED BY HOL.OloR (t>lbcr th"" member!; of household)
-~-II -- ---------RELAnONSmp TO HOLDER Iii ~ ~ ~ I - I~--
--,-' I~--:~(Oll~ :~..':.(02~ I li-
e ",." c"102q e.--I3 I IF (04)
I ~:::>' M (D~} I"" 4S+~ , ,: F (06) , ,I - i M (07) : E• -16 I F (08) I,- I M(09) I Ic
1 ' ''''1c F II0j
"« I IM(ll) ----,~ ,4S+
i F liZ) ,
M (D)
I -Hi iI F (14)
•
I I M (15) IZ I f----,i--0 16-4S I Iz : F (16) I 1'--i·,· M(l7) , I ,
-
F (18) '-,I
SIZE OF HotSEHOLD IS I i
OFtlCE U~
LI IrIIAX.E UP
lon hoJdillll
"......
...
_.......
I.J.
..
"'0010111 bill
...
2.2.6. DOES HOLDER PAII.T1CIPATE IN COMMUNAL LABOUR SCHEMES Tick: YES
NO
2.2.~ ON WHAT BASIS IS THE LAHOUR PAID: Ti.k; Accarding l\1 tasks completed
or Ao:.:.ording to ll.OUl"i worked
or On a Daily R;&le
Or 0" a W....kly or Monthly Rale
If answer 10 ~.~.l "YES complele 2 2.2 10 ??S
NUMBER OF WORK FRS FMPLOYFn fOR ll'S/; th~n 1 weeks
2-4 weelr.;
1-) monlhs
)-6 n,onth,
fi..~ monlll.s
9-12 mooths
IN WHAT FORM IS MOST OF THE LAIl.OUR FORCE
PAID T«:k: lu CL'lh
ar In Kind
WHAT WERE MAIN PURPOSES FOR WHICH LABOUR
WAS EMPLOYED: TIde To Herd Callit
To Weed Cotlon
To Pick Collon
To Weed C(lff""
To Pick Coffee
Olhtr
If purpose .. licked as 'Olher' !f'<'C,r~
'E' ~,
"
~.2.2
,
~INOTO [IT]
I
2.2.3.
" TICk YES F PNO
2.2.4.
IS
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H O W M A N Y A B O R T I O N S D I D Y O U R C O W S H A V E D U R I N G 1 1 I E L A S T 1 2 M O N 1 l f S E = = = 3 E E
H O W M A N Y O F Y O U R C O W S D I D N O T H A V E A C A L F D U R I N G T H E L A S T 1 2 M O N T H S
3 . 1 2 . H O W M A N Y T R A I N E D O X E N A R E T H E R E O N H O L D I N G
A P P E N D I X I - c o n t i n u e d
U G A .
[ l l
T O T A L A R E A O F I
C A L C U l A . l l 0 N O F
R E C T A N <
. . . . . . .
~-,-_.-
s . . - p _
P . C . A . P h
_ .
4 . 1 S I Z E O F H O l D I N G
I . - t d i a p a m b : t D w
(Jl~COIIIIIIiIIbf6 _ _ U .
~
~
N O . ( i )
T O T A L A R E A O F R E C T A N G
c : : : : : c J
L I : J
~~
: : : : J L J = : : J
P A l U S H _ _
~
g
I~
I T I J
N o . O f H O L D I N O
G O M l l O L O L A _
E~TOil'sNAIIIE
P O U L T R Y
D O N K E Y S
C A M E L S
S H E E P ; M a l e
F e m a l e
T O T A L
G O A T ' S : M a l e
F e m l l e
T O T A L
C A L Y E S : M a l e
F e m a l e
T O T A L C A L V E S
F E M A L E S : H e i f e r s
C o _
T O T A L F E M A L E S
M A L E S : B u l l s 1 - ] y e a n
O v e r 3 y e a n
B u l l o c k s ) . ) y e a n
O v e r ) ) ' C 8 I S
T O T A L M A L E S
T O T A L C A l l ' L E
7 6
S E R I A L N !
S T R I C I L Y C O N F I D E N T I A L
C O U J o l T Y . .
D m
U G A N D A C E N S U S O F A G R I C U L T U R E 1 9 6 3 - 6 4
o : : r r : I I J
W H I C H D I S E A S E W A S T H E M A I N C A U S E O F D E A T H I N Y O U R C A r n E D U R I N G
T H E L A S T 1 2 M O N T H S .
W H I C H D I S E A S E O C C U R R E D M O S T O F T E N I N Y O U R C A D L E D U R T N G T H E L A S T
1 2 M O N T H S ( W r i l e a n a w t r o n l y i r I h e d i l l e u e l ) l I I J l e d i~ d i f f e r t l l t r r o m c . I _ _ n a m e c . l a b o v e 8 I J
b e i n a m a i n C i l l l 5 t o f d t . l l . t h ) .
D a n l n . .
P . C . A . N o .
S U . P A a I ! I H _
J . l J . O V E R W H A T A R E A 0 0 T H E C A T I L E M O V E D U R I N G O N E Y E A R . : : T i c k
N o r m a l l y k e p t o n h o l d i l l l
o r W i t h i n t h e P B r U h
o r W k h i n t h e s u b - c o u n t y ( a e m b o l o l a )
o r W i t h i n t h e C o u n t y
o r W i l h i n t h e d a t r i c t
o r O v e r m o r e t h a n O D e d i s t r i c t
3 . 1 6 .
3 . 1 7 .
3 . 1 4 .
3 . 1 5 .
3 . 3 N U M B E R O F O T H E R L I V E S T O C K
3 . 2 N U M B E R O F S H E E P A N D G O A T ' S
3 . 1 C A T T L E
3 . 1 1 . N U M B E R O F C A T T L E
"'~J
r " ;
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SERIAL N!!
VLTURE '1").64
UGANDA CENSUS OF AGRICULTUaE 196~-64
No. Of" HowINl'J P. CA. No.
~l.OlA_...._.,.__ ..•.• . _. PAalSH .. ~------
c ,..
---- p~-----
IUMEkATOII.' sN"IIlI:". DATI:-- _
•.• SIZE OF HOLDING
--.......,.(II .......OJIailItI ol.-e lhm one block, iAR2t di.pam r... c:adr. Nodr).
S; Male
Female
CALVE!
~:Htir~
eo-
FEMALES
Bullsl-)ymn
<>-'-Bullocks '.J yean
<>-'- 1---MALES
CATTLE
"0 C=-ICCJ
'NE YEAR.: : TIck
~'~"ooJd~ l J II tbepuiah
l tile IJIIb-<:ounty (Jombolo18)
I tile Q,unty
L tbII district
IIlIR' lban one <Ustric:t
:i TIfE lAST 11 MOmHS 1:::::::::::::::::CT1
ING 11fE lAST 12 MOmHS ~
YOUR CATIl..E DURING
TTLE DURING THE UST
from disc3se named above a&
TIlIANGLES
CAlCULATION OF AREA (SQ. YDS.)
NOLESRECfA
........ ~ I ~ - - ~ .......... (ij (ri) (i) x (ii) .... (ij en) (i)x(1I1I2
TOTAL AREA OF RECTANGLES x~ TOTAL AREA OF TRJANGU!S Y-
LTIlY
KEYS
ru;
!P: Male
Female
'OTAL
IS: Male
'.....
'OTAL
TOTAL AREA OF HOLDING=X+Y= -~--_.. _----------- -- --------~-----.-.lIq.)'ds.
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V G A N O ' " C E N S U S O F A G R I C U L T U R E 1 9 6 3 - 6 4
P O I l M ~
S T R I c n . y C O N F I D E N T I A L
S E R I A L N e
h i l i
P . C . A . N o .
I T I I I I J
N o . O F H O l . . O r N G
[ I I ]
I
I
f - - - + - - - - - I - - - - - 1 1 1 I - 1 - - - - - 1 1 I I 1 1 - - - 1
I I I I - - - : 1 l----jl--~
1 - - - 1 - - I I I I I ~-!I--
1 . Y o u w i l l b e t o l d t h e p a '
w i t h a l i s t o f j ( h o l d e r s " t h a t y l
i s a v a i l a b l e w i l l b e g i v e n c o n C 4
2 . B e f o r e t h e C e n s u s y o u w i l
( a ) O n e T r u m e t e r m e a s u r
( b ) S u f f i c i e n t C e n s u s S c h ,
( c ) A b o a r d a n d c l i p t o w i
( d ) A b a g i n w h i c h t o ,
( e ) A p e n c i l a n d r u b b e r .
( f ) A C e n s u s B a d g e t o w e
3 . I f p o s s i b l e , b e f o r e c o m m e
f a m i l i a r w i t h t h e b o u n d a r i e s , a O i
4 . Y o u w i l l h a v e a s u p e r v i !
t e l l y o u w h e n t o s t a r t w o r k . A
C e n s u s s h o u l d b e p u t t o y o u r S u
5 . Y o u m u s t w o r k w i t h g r e
a f f e c t t h e v a l u e o f t h e C e n s u s ,
w i t h a s m u c h s p e e d a s y o u c a n ,
o n y o u r l i s t s m u s t b e v i s i t e d 0 :
6 . D u r i n g t h e y e a r o f t h e C
t i m e s . Y o u m u s t m a k e s u r e t h a t
a n d a c c u r a t e p i c t u r e o f w h a t h a s
y o u m u s t e n s u r e t h a t t h e i n t e n
p a r t i c u l a r h o l d e r i s n o t s o g r e a t
y o u r v i s i t s . I n o r d e r t o b e c e r t a i
b e t h e s a m e o n t h e s e c o n d a n d
f i n i s h y o u r f i r s t v i s i t t o e a c h h o i ,
a n d c o m m e n C e y o u r s e c o n d v i s i l
7 . O n t h e s e c o n d a n d t h i r d ~
b y t h e h o l d e r , a n d y o u w i l l r " ,
c o m p l e t e d o n y o u r f i r s t v i s i t o n l }
8 . Y o u m u s t m a k e e v e r y e f t
s u b s t i t u t e t h e f a r m e r n e x t d o o r
c a l l . I n s t e a d y o u m u s t c a l l a g a i
I n c a s e s w h e r e t h e h o l d e r i s 8
v i e w i n g a n o t h e r r e s p o n s i b l e m e l
h o l d e r s n a m e d o n y o u r l i s t y o
y o u a r e s t i l l u n a b l e t o f i n d & o r n e I
9 . R e m e m b e r t o b e p o l i t e a t
a n d t o l o c a l c h i e f s , e t c . N e v e r d
A s k t h e h o l d e r ' s p e n n i s s i o n P I
i n f o n n a t i o n i s r e q u i r e d . I f t h e
m a t t e r t o t h e l o c a l c h i e f w h o n
c h i e f i s n o t s u c c e s s f u l , i n f o r m ) ' ( l
P I l I l I l i H _ _
G o l l o o W I . A
y~
E N U M E R A W R ' S N A I l I ! l . . . . - - _
D m
C O U N T Y
T i c k I R E C T A N G L E S T R I A N G L E S T O T A L
i r r o w - A R E A
c r o p p e d ( i ) O F
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APPENDIX II
Instmctions to Enumerators
INTRODUCTION
1. You will be told the parishes in which you are to work. You will be provided
with a list of Hholders" that you are to visit in each parish. As much information as
is available will be given concerning the location of the "holders".
2. Before the Census you will be issued with the following equipment:
(a) One Trumeter measuring wheel.
(b) Sufficient Census Schedules for your areas.
(c) A board and clip to which to fasten your schedules.
(d) A bag in which to enrry your schedules to l.ecp them dean and dry.
(e) A pencil and rubber_
(I) A Census Badge to wear whilst on Census Duty.
3. If possible, before commencing your work in any parish you should make yourself
familiar with the boundaries, and the general location of the houscs.
4. You will have a supervisor who will issue you with the final'instnlctions, and
tell you when to start work. Any problems that you may h<tve before or during the
Census should be put to your Supervisor.
5. You must work with great care and accuracy. Any careless work may seriously
affect the value of the Census. You must, however, visit all the holders on the list
with as much speed as you can, consistent with careful :::md accurate work. Every holder
on your lists must be visited onee during the first 4 to 5 months of the survey.
6. During the year of the Census you have to visit every holder on your lists thrre
times. You must make sure that by the end of the Census you have obtained a complete
and accurate picture of what has occurred on each holding during the year. In pflrticular,
you must ensure that the intervfll of time that elapses between yt>ur visits to anyone
particular holder is not so great thflt he may hflve planted and harvested a crop between
your visits. In order to be certain of this, the order in which you visit the holders must
be the same on the second find third visits, as it was on the first visit. As soon as you
finish your first visit to each holder, you return to the parish where you started working,
and commence your second visits by visiting the holder you interviewed first and so on.
7. On the second and third visits you will repeat the measurement of plots cultivated
by the holder, and you will recount the numbers of livestock. Fonns I and 2 will be
completed on your first visit only.
8. You must make everv effort to find the holders listed. You must fUJt deeide to
substitute the farmer next door if the one named on your list is not in when you first
call. Instead you must call again and contact the holder when he is available.
In cases where the holder is away you may obtain the infonnation required by inter-
viewing another responsible member of the household. If you fail to find some of the
holders named on your list you should consult the local chiefs for infonnation. If
you are still unable to find some of the holders, inform your supervisor.
9. Remember to be polite and courteous at all times to all the people you interview
and to local chiefs, etc. Nr.VN demand information or permission to measure the plots.
Ask the holder's permission politely and if necessary explain the reasons why the
information is required. If the holder still rduses to answer your questions, refer the
matter to the local chief who may be able to overcome the holder's suspicions. If the
chief is not successful, inform your supervisor.
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1 0 . T a k e c a r e t o k e e p t h e s c h e d u l e s n e a t , c l e a n a n d i n t a c t . T o m , d i r t y , i l l e g i b l e
s c h e d u l e s w i l l a l m o s t c e r t a i n l y b e r e t u r n e d b y t h e A n a l y s i s O f f i c e , s o t h a t y o u w i l l
h a v e t o r e - d o t h e h o l d i n g c o n c e r n e d , t h u s c a u s i n g d e l a y s a n d u p s e t s i n t h e p r o g r a m m e .
Y o u r s u p e r v i s o r w i l l c o l l e c t a t r e g u l a r i n t e r v a l s t h e s c h e d u l e s y o u h a v e c o m p l e t e d .
C E N S U S F O R M S
I . G E N E R A L
I . I T h e S e r i a l N o . a n d P . C . A . N o . w i l l b e f i l l e d i n b e f o r e t h e f o r m s a r e g i v e n
t o y o u .
1 . 2 V o u m u s t f i U i n o n e a c h f o r m o n e a c h s e t o f s c h e d u l e s t h e i n f o r m a t i o n o n
d i s t r i c t , c o u n t y , g o m b o l o l a , p a r i s h , s u b - p a r i s h , a n d t h e d a t e . A l s o r e m e m b e r t o e n t e r
y o u r n a m e o n e a e h f o n n .
1 . 3 N u m b e r t h e h o l d i n g s i n e a c h p a r i s h a s y o u v i s i t t h e m a n d p u t t h e n u m b e r i n
t h e b o x e s p r o v i d e d n e x t t o U N o . o f h o l d i n g " . T h u s t h e f i r s t h o l d i n g y o u v i s i t i n a
p a r i s h w i l l b e n u m b e r e d a s ~ I 0 I ~ a n d t h e n e x t a s I 0 l 0 I 2 I
a n d 9 0 o n . W h e n y o u m o v e t o a n o t h e r p a r i s h , s t a r t n u m b e r i n g a g a i n f r o m 0 0 1 .
N . 8 . A s i n s t r u c t e d a b o v e , t h e i n f o r m a t i o n r e q u i r e d o n t h c t o p o f e a c h f o r m m u s t b e i n s e r t e d
o n e v e r y f o r m f o r e a c h h o l d i n g . D o n o t l e a v e t h e t o p o f F o r m s 2 , 3 , 4 a n d 5 b l a n k b u t
w r i t e t h e s a m e i n f o r m a t i o n a s i s g i v e n o n F o r m I . ( T h e " N o . o f H o l d i n g " w i l l , o f c o u r s e ,
b e t h e s a m e f o r F o r m s 1 t o 5 f o r e a c h h o l d i n g ) .
1 . 4 D o n o t m a k e a n y m a r k s o n t h e b o x e s o n t h e r i g h t - h a n d s i d e h e a d e d " O f f i c e U s e " .
T h e b o x e s f o r y o u r t i c k s o r e n t r i e s a r e t h e b o x e s o n t h e l e f t o f t h e d o u b l e l i n e .
2 . H O L D E R
2 . 1 T h e h o l d e r i s t h e p e r s o n w h o i s r e s p o n s i b l e f o r t h e o p e r a t i o n o f t h e h o l d i n g
w h e t , h . e r r u n b y h i m s e l f o r h i s w i f e o r b y e m p l o y i n g a h i r e d m a n a g e r . I f t h e o p e r a t i o n
o f t h e h o l d i n g i s s h a r e d b y t w o o r m o r e p e r s o n s , t h e y s h o u l d b e c o n s i d e r e d a s a s i n g l e
h o l d e r f o r t h e p u r p o s e o f t h e C e n s u s . I f a h o l d i n g i s b e i n g r u n b y a r e l a t i v e , o t h e r t h a n
t h e w i f e , o f t h e a c t u a l o w n e r w h o l i v e s e l s e w h e r e , t h e n t h e r e l a t i v e c a n b e r e g a r d e d
a s t n e h o l d e r . I f , h o w e v e r , a p a i d m a n a g e r i s r u n n i n g t h e h o l d i n g f o r t h e o w n e r w h o
l i v e s ' e l s e w h e r e , t h e o w n e r i s t h e h o l d e r b u t t h e m a n a g e r m a y b e i n t e r v i e w e d i n o r d e r
t o c o m p l e t e t h e C e n s u s f o r m s .
2 . 2 I f i t i s i m p o s s i b l e t o c o n t a c t t h e h o l d e r , a r e s p o n s i b l e m e m b e r o f h i s h o u s e h o l d
m a y b e i n t e r v i e w e d i n s t e a d . I f f o r o n e o f t h e h o l d i n g s o n y o u r l i s t a l l t h e h o u s e h o l d
a r e a w a y f o r a l o n g p e r i o d , m a k e a n o t e o f t h i s o n F o n n I a n d r e p o r t s u c h c a s e s t o
y o u r s u p e r v i s o r .
2 . 3 S t a t u s o f H o l d e r
P r i v a t e I n d i v i d u a l : i n e l u d e s t h e c a S e w h e r e t h e r e a r e t w o o r m o r e p r i v a t e p e r s o n s
s h a r i n g t h e r e s p o n s i b i l i t y o f r u n n i n g t h e h o l d i n g .
O t h e r : S o m e h o l d i n g s m a y o p e r a t e d b y a C o r p o r a t i o n o r a C o - o p e r a t i v e o r m a y
b e o w n e d b y t h e G o v e r n m e n t , e . g . a G o v e r n m e n t F a n n o r S c h o o l . I n s u c h c a s e s w r i t e
i n t h e s p a e e p r o v i d e d w h a t t h e s t a t u s y o u h a v e t i e k e d a s I l O t h e r " i s .
2 . 4 Q u e s t i o n s 1 . L 3 t o 1 . 1 . 7 n e e d o n l y b e e o m p l e t e d i f t h e h o l d e r i s a p r i v a t e
i n d i v i d u a l .
2 . 5 A g e o f H o l d e r
I f t h e h o l d e r d o e s n o t k n o w h i s e x a e t a g e , p u t d o w n a n e s t i m a t e a s t o w h a t h i s a g e
a p p e a r s t o b e .
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2 . 6 O c c u p a t i o n o f H .
T h e h o l d e r s h o u l d b e .
a n o t h e r j o b w h i c h b r i n g s
i s p u t i n t h i s c a t e g o r y t l
2 . 7 L o c a t i o n o f H o l d l
T h e h o l d e r s h o u l d n o t
h e i s o n h o l i d a y o r v i s i t i n !
3 . H O L D I N G
3 . 1 A h o l d i n g f o r t h ,
h o l d e r , e o m p l e t e l y o r p~
o t h e r t h a n c o m m u n a l g r
h a v e n o ltmd~ i s t o b e n
o n e b l o c k o f l a n d , p r o v i d f
3 . 2 I f a f a m i l y i s l i v i r
b y t h a t f a m i l y a r e t o b e
h o u s e h o l d . I f , h o w e v e r , i
e v e n t h o u g h t h e y s h a r e t
p l o t s b e l o n g t o h i m . I n
h o l d i n g s a c c o r d i n g t o t h e
3 . 3 A b l o c k o f l a n d
h o l d i n g s , o r l a n d b e l o n g i
n u m b e r o f s e p a r a t e bloc~
t h e h o l d e r f a n n s w h i c h ,
o f l a n d o u t s i d e t h e g o m b <
n o t b e e n t e r e d o n t h e f o :
i n h i s a r e a i n w h i c h c a s e 1
3 . 4 L a n d w h i c h t h e
o t h e r p e o p l e , s h o u l d n o t
a n d h i s h o u s e h o l d a r e O J
3 . 5 I f a h o l d e r c l a i m
b a s i s t h e t o t a l a r e a o f t l
( b ) t h e a r e a p r e p a r e d f o r
( i . e . w i t h o u t c r o p s ) , f o r
( n o t c o m m u n a l g r a z i n g ) .
N . E . S h i f t i n g e u l t i v a t i o n
i n t h e a r e a o f l a n d ,
l a n d i n l a t e r y e a r s .
1 6 I f t h e h o l d e r d o ' "
( D o n ' t K n o w ) i n t h e sp~
4 . T E N U R E
4 . 1 H o l d i n g O w n e d b
T h e h o l d e r s h o u l d b e
p o s s e s s i o n i f :
( a ) t h e h o l d e r p o s s e . . .
o f t h e l a n d i f h e w
( b ) t h e h o l d e r , a 1 t h o U !
l i k e w a y i n c l u d i n g
( i ) L a n d u n d e r I o n
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APPENDIX II-continued
2.6 Occupation of Holder
The holder should be ticked as "Agricultural and Other Occupation" only if he has
another job which brings him in a significant income in cash or in kind. If the holder
is put in this category the other occupation must be specified in the spaee provided.
2.7 Location of Holder
The holder should not be regarded as living away from the holding for periods when
he is on holiday or visiting friends.
3. HOLDING
3.1 A holding for the purpose of the Census is all the land which is used by the
holder, completely or partly for the purpose of agriculture (including grazing land
other than communal grazing). Livestock owned by the holder (!'ven though he may
have no land, is to be regarded as a holding. The holding may eonsist of more than
one block of land, provided that the blocks are in the same gombolola.
3.2 If a family is living together and sharing their meals, then all the plots cultivated
by that family are to be regarded as one holding, and the holder is the head of the
household. If, however, an area of land is cultivated by relatives who live separately,
even though they share the work on the land, each of them will normally know which
plots belong to him. In such a case the area of land is not one holeJ-ing but several
holdings according to the number of persons who have claims to parts of it.
3.3 A bloek of land is all land entirely surrounded by land belonging to other
holdings, or land belonging to no holding. A block may consist of severol plots. The
number of separate blocks which make up the holding is the number of blocks of land
the holder farms which are in the same ~mbolola. If a holder has a block, or blocks
of land outside the gombolola, these should be considered as another holding and should
nDt be entered on the forms. (Another enumerator may come across these other blocks
in his area in which case he will enter them in his forms).
3.4 Land which the holder owns, but which he has either loaned or rented to
other people, should not be included in his holding. The holding is the land that he
and his household are operating for crops or grazing (other than Communal grazing).
3.5 If a holder claims he farms a large area of land but on a shifting cultivation
basis the total area of the holding should be considered as (a) the area under crops,
(b) the area prepared for cultivation but not planted, (c) the area that has been "resting"
(i.e. without crops), for less than 3 years, and (d) the area used for his own grazing
(not communal grazing).
N.B. Shifting cultivation is the custOm of only cleal'ing for cultivation scattered plots
in the area of land, and then abandoning them, and cultivating other parts of the
land in later years.
3.6 If the holder does not have any idea about the size of his holding, write "D.K."
(Don't Know) in the space provided for the estimate of the number of acres.
4. TENURE
4.1 Holding Owned by Holder (or Held in Ownerlike Possession)
The holder should be regarded as owning the holding, or holding it III ownerlike
possession if:
(a) the holder possesses a title of ownership, and therefore has the right to dispose
of the land if he wishes,
(b) the holder, although not possessing a legal title to the land, fanns it in an owner-
like way including:
(0 Land under long-term or perpetual lease.
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( i i ) L a n d o p e r a t e d u n d e r t r i b a l o r t r a d i t i o n a l c u s t o m l S .
( i i i ) L a n d w h i c h h a s b e e n o p e r a t e d b y t h e h o l d e r f o r m a n y y e a r s w i t h o u t p a y m e n t
o f r e n t .
( i v ) L a n d t h e h o l d e r h a s r e c e i v e d f r o m c o m m u n a l l a n d w h i c h h e k e e p s a s l o n g
a s h e c o n t i n u e s t o c u l t i v a t e i t .
I n a l l t h e s e c a s e s t h e h o l d e r u s e s t h e l a n d w i t h o u t h < \ v i n g t o p a y , a n d w i t h o u t
i n t e r f e r e n c e f r o m o t h e r p e o p l e .
4 . 2 A r e a R e n t e d b y H o l d e r
L a n d r e n t e d b y t h e h o l d e r i n c l u d e s :
( a ) L a n d r e n t e d f o r a f i x e d a m o u n t o f m o n e y , o r a f i x e d a m o u n t o f p r o d u c e , o r
b o t h .
( b ) L a n d r e n t e d f o r a s h a r e o f t h e p r o d u c e .
( c ) L a n d r e n t e d i n e x c h a n g e f o r w o r k d o n e b ) ' t h e h o l d e r f o r t h e p e r s o n w h o
a l l o w s h i m l a n d , i n s t e a d o f w a g e s , f o r t h a t w o r k .
4 . 3 A , e a O p e r a t e d o n A n y O t h e r S y s t e m
I f y o u c o n s i d e r t h e t e n u r e s y s t e m o f a h o l d i n g i s n o t c o v e r e d b y e i t h e r o f t h e a b o v e
c a t e g o r i e s , f i l l i n t h e s p a c e p r o v i d e d i n q u e s t i o n 1 . 3 . 4 . R e m e m b e r , h o w e v e r , t o s p e c i f y ,
u n d c r n e a t h t h e q u e s t i o n , w h a t t h e s y s t e m i s .
5 . H O L D E R l S H O U S E H O L D
5 . 1 E a c h c o l u m n p r o v i d e d i s f o r o n e p e r s o n . T h e r e l a t i o n s h i p t o h o l d e r s h o u l d b e
e n t e r e d f i r s t i n t h e s p a c e p r o v i d e d a t t h e t o p o f e a c h c o l u m n . A s t h e r i i s i n s u f f i c i e n t
s p a c e t o w r i t e t h e d e s c r i p t i o n i n f u l l , y o u w i l l o n l y w r i t e i n , t h e a p p r o p r i a t e l e t t e r
a c c o r d i n g t o t h e c o d e b e l o w :
H - - H o l d e r
W - W i f e
S - S o n
D - D a \ ! g h t e r
R - R e l a t i v e ( o t h e r t h a n \ V i f e , S o n , o r D u u g h t e r )
o - A n y o t h e r m e m b e r o f t h c h o u s e h o l d w h o i s n o t r e l a t e d t o t h e h o l d e r .
5 . 2 F o r e a t h p e r s o n l i s t e d , a n e n t r y i n t h e f o r m o f a t i c k m u s t b e i n s e r t e d i n o n e
o f t h e r o w s n 1 J . m b e r e d I t o 1 8 . T a k e c a r e t o i n s e r t t h e t i c k i n t h e c o r r e c t r o w . T h u s i f
t h e p e r s o n c o n c e r n e d i s , f e m a l e , a g e d 1 6 t o 4 5 y e a r s , w o r k i n g o n t h c h o l d i n g p a r t - t i m e ,
a t i c k s h o u l d b e p u t i n r o w 1 0 . F o r a m a l e , a g c d o v e r 4 5 y e a r s , w o r k i n g o n t h e h o l d i n g
f u l l - t i m e , t h e t i c k s h o u l d b e p u t i n r o w 5 , a n d s o o n .
5 . 3 T h e F i , s t E n t r y f o r e o c h H o u s e h o l d m u s t b e t h e H o l d e r
5 . 4 T h e d e f i n i t i o n o f f u l l - t i m e w o r k o n t h e h o l d i n g i n c l u d e s s o m e o n e w i t h n o d u t i e s
o t h e r t h a n a s s i s t i n g i n t h e c u l t i v a t i o n o n t h e h o l d i n g ( o r l o o k i n g a f t e r t h e c a t t l e ) .
T h e d e f i n i t i o n o f p a r t - t i m e w o r k o n t h e h o l d i n g i n c 1 n d e s s o m e o n e w i t h e i t h e r a n o t h e r
o c c u p a t i o n a n d / o r o t h e r d u t i e s i n t h e h o u s e h o l d , b u t w h o a s s i s t s o n h o l d i n g f a i r l y
f r e q u e n t l y ( e . g . a w i f e w h o d o e s t h e h o u s e w o r k a n d c o o k i n g b u t w h o a l s o h e l p s t o
l o o k a f t e r t h e c r o p s w o u l d b e e n t e r e d a s w o r k i n g o n t h e h o l d i n g p a r t - t i m e ) .
T h e d e f i n i t i o n o f " N o n e " i n c l u d e s s o m e o n e w h o n e v e r ( o r v e r y r a r d y ) , a s s i s t s i n t h e
w o r k o n t h e h o l d i n g .
5 . 5 T h e s i z e o f t h e h o u s e h o l d i s t h e n u m b e r o f p e o p l e l i s t e d i n t h e t a b l e a b o v e .
5 . 6 I f t h e r e i s i n s u f f i c i e n t s p a c e o n o n e f o n n f o r a l l t h e m e m b e r s o f t h e h o u s e h o l d ,
c o m p l e t e t h e l i s t i n g o n a n o t h e r F o r m 2 . M a k e s u r e t h a t o n t h e t o p o f t h e s e c o n d F o r m
2 , y o u r e p e a t t h e s a m e d e t a i l s a s a r e o n t h e o r i g i n a l . A l s o w r i t e a t t h e t o p o f t h e s e c o n d
F o n n " E X T R A " .
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6 . P E R S O N S E M P L O Y E D B Y H O L D I
6 . 1 T h e s e c t i o n i n c l u d e s a n y p t
( o t h e r t h a n m e m b e r s o f h i s h o u s f
a n y o n e w h o r e c e i v e s a s h a r e o f t h e
a s a p e r s o n e m p l o y e d .
6 . 2 N o t e t h a t q u e s t i o n 2 . 2 . 3 a :
w h i c h l a b o u r w a s e m p l o y e d . H O W l
I f " O t h e r " i s t i c k e d t h e pur~sem t l
6 . 3 P a y m e n t ( ' I n K i n d " c o v e r s
d o e s n o t i n v o l v e p a y m e n t o f c a s l
a n d / o r f o o d i s g i v c n i n e x c h a n g e
6 . 4 I n c e r t a i n c a s e s m o r e t h a n
s o m e " c a s u a l " l a b o u r m a y b e p a i d
p e r m a n e n t l a b o u r m a y b e p a i d w e d
6 . 5 H o l d e r s w h o w o r k o n e a c t i
a r e n o t t o b e r e g a r d e d a s p e r s o n s '
A c o m m u n a l l a b o u r s e h e m e , a n d j .
q u e s t i o n 2 . 2 . 6 .
7 . L I V E S T O C K
7 . 1 Y o u s h o u l d t a k e e s p e c i a l c a l
a l l t h e n u m b e r s g i v e n s h o u l d b e t I
a b s o l u t e l y n e c e s s a r y , a c c e p t t h e h o l (
7 . 2 I f a t t h e t i m e o f y o u r v i s i t 1
t h e c a t t l e w i l l b e p r e s e n t s o t h a t )
o f t h e c a t t l e a r e l i a b l e t o b e s o m e
c a t t l e t h a t a r e p r e s e n t a n d m a k e a
7 . 3 C a l v e s a r e d e f i n e d a s b e i n g
a r e o v e r I y e a r o f a g e b u t w h o h a v
h a d o n e o r m o r e c a l v e s . A b u l l o d
o f i t s l i f e . Y o u m u s t a t t e m p t t o e !
t h e r e i s n o n c e d t o s p e n d a n e x c e
t o o b t a i n a r e a s o n a b l e e s t i m a t e q u i d
7 . 4 T h e a n s w e r t o q u e s t i o n s ~
s h o u l d h a v e a f a i r i d c a o f t h e n u m
i n t h e b o x e s p r o v i d e d .
7 . 5 A n a n s w e r n e e d o n l v b e w r i
d i s e a s e i s d i f f e r e n t t o t h e d i s e a s e
,
d e a t h .
7 . 6 F o r l i v e s t o c k o t h e r t h a n c a t
a n d n o t r e l y o n t h e h o l d e r ' s o p i n i o r
b e p o s s i b l e t o o b t a i n a n e s t i m a t e o f
8 . S I Z E O F H O L D I N G
8 . 1 I n o r d e r t o m e a s u r e t h e s i z e
a n d d r a w a d i a g r a m o f i t i n t h e s p .
h o w t o s p l i t t h e h o l d i n g i n t o re'Ctan~
8 . 2 I f t h e h o l d i n g o o n s i s t s o f ~
f o r e a c h b l o c k . I f t h e r e i s n o t e n O l
f i l l i n g i n t h e d e t a i l s a t t h e t o p i d e
a t t h e t o p o f t h e s e c o n d f o r m " E X T
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I customs.
older for many years without payment
nmunal land which he keeps as long
vithout having to pay, <lnd without
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e by the holder for the person who
work.
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hter)
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I.
'e the Holder
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and cooking but who also helps to
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o never (or very rarely), assists in the
. of people listed in the table above.
:or all the members of the household,
e that on the top of the second Fonn
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6. PERSONS EMPLOYED BY HOLDER
6.1 The section includes any person employed by the holder to work on the holding
(other than members of his household), for which he pays in cash or in kind. Thus
anyone who receives a share of the produce in exchange for JabOllr, should be regarded
as a person employed.
6.2 Note that question 2.2.3 asks for the main purposes, lIol all the purposes for
which labour was employed. However more than one block may, of course, be ticked.
If "Other" is ticked the purpose must be specified below.
6.3 Payment HIn Kind" covers any form of payment for labour perfonned which
does not involve payment of cash. Thus traditional forms of labour, whereby beer
and/or food is given in exchange for a day's work is "payment in kind".
6.4 In certain cases more than one tick may be given in reply to question 2.2.5 as
some "casual" labour may be paid by the "tasks" they complete, whereas other more
pennanent labour may be paid weekly or monthly.
6.5 Holders who work on each others boldings, without payment in cash or kind,
are not to be regarded as persons crnployed, but should be regarded as taking part in
a communal labour scheme, and in such a case <l tick should be put again "Yes" in
question 2.2.6.
7. Llv ESTOCK
7.1 You should take especial care to complete carefully Form 3. As far as is possible
all the numbers given should be the result of your personal count. Do not, unless it is
absolutely necessary, accept the holder's opinion as the number of cattle he possesses, etc.
7.2 If at the time of your visit the cattle arc not at the holding, or nearby, ask when
the cattle will be present so that you can return to count them. If a certain number
of the cattle are liable to be some distance away for some considerable time, count the
cattle that are present and make a note on the form that other cattle are not available.
7.3 Cal~ are defined as being under about I year of age. Heifers are females who
are over I year of age but who have not yet had a calf, and cows a:re females who have
had one or more calves. A bullock is a male which has been castrated at some stage
of its life. You must attempt to estimate the age-group of each bull and bullock, but
there is no need to spend an excessive amount of time on this. It should be possible
to obtain a reasonable estimate quickly.
7.4 The answer to questions 3.14 and 3.15 may be approximate but the holder
should have a fair idea of the numbers. If he has no idea, write "O.K." (Don't Know)
in the boxes provided.
7.5 An answer need only be written to question 3.17 if the most commonly occurring
disease is different to the disease. stated in question 3.16, as being the main cause of
death.
7.6 For livestock other than cattle you should make the count yourself, as for cattle,
and not rely on the holder's opinion. The count of poultry may be difficult but it should
be possible to obtain an estimn.te of the number.
8. SIZE OF HOLDING
8.1 In order to measure the size of the holding, you should walk around the holding
and draw a diagram of it in the space provided. This diagram will enable you to decide
how to split the holding into rectangles and triangles.
8.2 If the holding consists of two or more block::; of land, you will need a diagram
for each block. If there is not enough space on the fonn continue on another Fonn 4
filling in the details at the top identically with the details on the original. Also write
at the top of the second form "EXTRA".
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8 . 3 T a k e p a r t i c u l a r c a r e i n t h e c a s e o f t r i a n g l e s t o o b t a i n a n a c c u r a t e e s t i m a t e o f
t h e " h e i g h t " o f t h e t r i a n g l e . R e m e m b e r t h e " h e i g h t " s h o u l d f o r m a r i g h t a n g l e w i t h t h e
l i n e y o u h a v e c a l l e d t h e b a s e .
8 . 4 R e m e m b e r t o s e t t h e c o u n t e r s b a c k t o z e r o a f t e r e a c h m e a s u r e m e n t w i t h t h e
T r u m e t e r w h e e l . T h i s s h o u l d b e d o n e w h e n t h e w h e e l i s i n p o s i t i o n t o c o m m e n c e t h e
n e x t m e a s u r e m e n t . T a k e c a r e w h e n u s i n g t h e w h e e l n o t t o p u s h i t u p a n d d o w n o v e r
u n e v e n s u r f a c e s m o r e t h a n i s a b s o l u t e l y n e c e s s a r y .
8 . 5 I f t h e h o l d i n g i s v e r y l a r g e ( s a y o v e r 7 0 a c r e s ) w r i t e " T o o l a r g e t o m e a s u r e "
i n t h e s p a c e p r o v i d e d f o r t h e d i a g r a m a n d d o n o t a t t e m p t t o m e a s u r e i t . Y o u s h o u l d
o n l y d o t h i s i f t h e m e a s u r e m e n t o f t h e h o l d i n g i s c o m p l e t e l y i m p r a c t i c a b l e d u e t o i t s s i z e .
9 . P L O T M E A S u R E M E N T
9 . 1 N u m b e r t h e p l o t s s e r i a l l y i n t h e f i r s t c o l u m n . I f t h e p l o t i s a n o d d s h a p e o n e
p l o t m a y , o f c o u r s e , t a k e u p s e v e r a l l i n e s . E n s u r e t h a t w h e n y o u c o m m e n c e m e a s u r i n g
t h e n e x t p l o t y o u e n t e r i t s n u m b e r i n t h e f i r s t c o l u m n . I f t h e r e i s i n s u f f i c i e n t s p a c e
o n t h e f o r m , u s e a n e x t r a f o r m f i l l i n g i n t h e d e t a i l s a t t h e t o p i d e n t i c a l l y w i t h t h e d e t a i l s
o n t h e o r i g i n a l . A l s o w r i t e a t t h e t o p o f t h e s e c o n d f o r m " E X T R A " .
9 . 2 E n t e r t h e n a m e o f t h e c r o p c o n t a i n e d i n e a c h p l o t . I f t h e p l o t c o n t a i n s m i x e d .
c r o p s , e i t h e r w r i t e i n t h e n a m e o f e a c h c r o p i f t h e r e i s e n o u g h s p a c e , o r w r i t e u M i x e d " .
I f y o u w r i t e " M i x e d " t u r n t o t h e b a c k o f t h e f o r m a n d w r i t e t h e n u m b e r o f t h e p l o t
c o n c e m e d a n d l i s t e a c h c r o p i n t h e m i x t u r e .
9 . 3 R e g a r d t h e p l o t a s m i x e d i f t h e r e i s a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f a s e c o n d ( o r t h i r d ,
e t c . ) c r o p p r e s e n t . D o n o t r e g a r d t h e p l o t a s m i x e d i f f o r e x a m p l e - t h e r e a r e s a y t w o
o r t h r e e c o f f e e b u s h e s i n a p l o t o f c o t t o n , o r p e r h a p s a v e r y f e w s c a t t e r e d b e a n s i n a p l o t
o f c o t t o n . I n s u c h c a s e s t h e p l o t s h o u l d b e j u s t r e c o r d e d a s " C o t t o n " . I f , h o w e v e r , t h e r e
a r e m a n y c o f f e e t r e e s i n t h e p l o t o f c o t t o n r e c o r d t h e p l o t a s " C o t t o n a n d C o f f e e " e v e n
t h o u g h t h e s p a c i n g o f t h e c o f f e e t r e e s m a y b e w i d e r t h a n w o u l d n o r m a l l y b e t h e c a s e
i f t h e c o f f e e w a s i n a p l o t o n i t s o w n .
9 . 4 W h e n y o u h a v e e n t e r e d t h e m e a s u r e m e n t s o f a l l t h e r e c t a n g l e s a n d t r i a n g l e s
m a k i n g u p o n e p l o t , r e m e m b e r t o c a l c u l a t e t h e t o t a l a r e a o f t h e p l o t a n d e n t e r i t i n
t h e l a s t c o l u m n .
9 . 5 T h e r e i s n o n e e d t o d r a w a d i a g r a m o f e a c h p l o t . I f , h o w e v e r , t h e p l o t i s a n
o d d shape~ d r a w a d i a g r a m i f i t w i l l b e h e l p f u l i n d e c i d i n g h o w t o s p l i t i t i n t o r e c t a n g l e s
a n d t r i a n g l e s . A b l a n k s h e e t i s a t t a c h e d t o e a c h F o r m 5 o n w h i c h t h e d i a g r a m s m u s t
b e d r a w n . E a c h d i a g r a m s h o u l d h a v e t h e p l o t n u m b e r w r i t t e n A B O V E I T .
8 4
T h e s t r a t i f i c a t i o n o f t h e f r a
w i t h i n t h e D i s t r i c t . T h e s i z
m a l e s r e c o r d e d . i n t h e p a r i s i
s h o w s t h e s t r a t i f i c a t i o n o f p
u s e d w i t h i n e a c h s t r a t u m .
D i s t r i c t
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
L a n g o
A c h o l i
W e s t N i l e j M a d i :
M a d i
W e s t N i l e
B u n y a r o
K i g e z i
A n k o l e
APPENDIX III
M
M
E
w
Sub-Strata (No. Number of Parishes
District Adult Males) Parishes selected
est Mengo
· .
0- 250 32 3
251- SuO 92 9
501-1,000 156 14
1,001- 2,000 45 5
> 2,000 6 2
ast Mengo · . 0- 300 66 6
301- 700 76 7
701-1,000 L3 9
1,001-1,SJO 41 5
> 1,500 11 3
ubende
· . 0- 500 90 11
> 500 12 4
asaka · . · . 0- 500 89 7
501-1,000 67 6
1,001-1,500 32 4
> 1,500 17 4
Busoga · . · . 0- 500 123 10
501- 750 134 12
751-1,000 38 5
> 1,000 21 4
Bukedi
· . · . 0- 600 57 5
601-1,000 78 7
> 1,000 12 3
Bugisu/Sebei .. 0- 700 43 5
701-1,000 60 ,
> 1,000 12 3
Teso ..
· . 0- 700 89 8
701-1,000 81 8
> 1,000 17 3
Lango
· . ·. 0-1,000 47 6
1,001-1,500 27 4
> 1,500 10 3
Acholi
· . · .
0- 700 30 4
701-I,LOO 44 5
> 1.000 13 4
West Nile/Madi:
Madi .. All parishes 17 3
West Nile .. 0- 500 52 5
501- 800 67 6
> 800 19 3
Bunyoro .. .. 0- 700 49 7
> 700 19 4
Kigezi .. .. 0- 500 52 5
501- 800 73 6
> 800 25 4
Ankole .. .. 0- 300 126 12
301- 500 164 IS
> 500 44 6
Stratification of Sample
The stratification of the frame of parishes was by District and also by size of parish
within the District. The size classification was according to the number of adult
males recorded in the parish in the 1959 Population Census. The following table
shows the stratification of parishes within each District and the sampling fraction
used within each stratum.
icant amount of a second (or third,
~ if for example there are say two
a very few scattered beans in a plot
ded as "Cotton". If, however, there
Ie plot as 'lCotton and Coffee" even
~ than would nonnally be the case
APPENDIX II~continued
01. If the plot is an odd shape one
~at when you commence measuring
lurnn. If there is insufficient space
,t the top identically with the details
rID "EXTRA".
of all the rectangles and triangles
:al area of the plot and enter it in
) after each measurement with the
!lee! is in position to commence the
1 not to push it up and down over
B to obtain an accurate estimate of
, should fonn > right angle with the
:res) write "Too large to measure"
attempt to measure it. You should
Ipletely impracticable due to its size.
~h plot. If, however, the plot is an
pding how to split it into rectangles
irm 5 on which the diagrams must
IbeT written ABOVE IT.
eh plot. If the plot contains mixed
is enough space, or write "Mixed".
] and write the number of the plot
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E n u m e r a t o r W o r k - L o a d s
C a l .
T h e t a b l e b e l o w s h o w s t h e a v e r a g e n u m b e r o f h o l d e r s v i s i t e d b y a n e n u m e r a t o r I n
e a c h D i s t r i c t .
R e g i o n a n d D i s t r i c t
U G A N D A
B U G A N D A
W e s t M e n g o
E a s t M e n g o
M u b e n d e
M a s a k a
E A S T E R N R E G I O N
B u s o g a
B u k e d i
B u g i s u / S e b e i
T e s o
\ V E S T E R N R E G I O N
K i g e z i
A n k o l e
B u n y a r o
~ORTHEflN R E G I O N
L a n g o
A c h o l i
\ V e s t N i l e / M a d i
A v e r a g e N o . H o l d i n g s
p e r E n u m e r n t o r
1 1 5
1 2 0
1 2 0
1 5 0
9 5
9 5
1 2 5
1 2 0
1 2 0
1 1 0
1 5 0
1 2 5
1 1 0
1 3 0
1 1 0
1 0 0
9 5
1 0 0
1 0 5
T h e s a m p l e d e s i g n a d o p t e d
t w o - s t a g e s a m p l e , i n w h i c h , v
e q u a l p r o b a b i l i t y a n d w i t h i n a
e q u a l p r o b a b i l i t y .
T h e f i r s t s t r a t i f i c a t i o n o f t I
p r o d u c e d a t t h e d i s t r i c t l e v e l . ~
A t t h i s l e v e l t h e s a m p l e d e s i g n .
a t t h e r e g i o n a l a n d n a t i o n a l
i . e . s u m m i n g t h e v a r i a n c e s o f e
L e t M h b e t h e n u m b e r
: L M
h
= t o t a l n u m b e r o f p a l
h = l
L e t m h b e t h e n u m b e r o f p
~ m h = t o t a l n u m b e r o f p a r i
h = l
L e t N h i b e t h e n u m b e r o f h o .
T h e n N
h
= ~ N
h
; i s t h e
i = 1
a n d N = ~ N
h
i s t h e n u m b ,
h = l
E a c h h o l d i n g w a s v i s i t e d t h r e e t i m e s s o i t c a n b e s e e n t h a t o n a v e r a g e e n u m e r a t o r s
w e r e a b l e t o v i s i t j u s t o v e r o n e f a r m p e r w o r k i n g d a y .
T o o m u c h . s i g n i f i c a n c e s h o u l d n o t b e p l a c e d o n R e g i o n a l a n d D i s t r i c t d i f f e r e n c e s
i n t h e n u m b e r o f h o l d i n g s p e r e n u m e r a t o r a s t h e f i g u r e s a r e a f f e c t e d b y i l l n e s s ,
s h o r t d e l a y s i n t h e C e n s u s w o r k f o r p o l i t i c a l r e a s o n s o r b e c a u s e o f o t h e r o u t s i d e
i n f l u e n c e s . N e v e r t h e l e s s i t c a n b e s e e n t h a t w h e r e t h e h o l d i n g s w e r e m o r e s c a t t e r e d ,
s u c h a s i n t h e N o r t h e r n R e g i o n , t h e n u m b e r o f h o l d i n g s t h a t a n e n u m e r a t o r c o u l d
v i s i t w a s s i g n i f i c a n t l y l o w e r t h a n i n a r e a s s u c h a s E a s t M e n g o , w h e r e t h e e n u m e r a t o r s
d i d n o t h a v e m u c h d i f f i c u l t y i n m o v i n g f r o m o n e h o l d i n g t o t h e n e x t .
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L e t " h i b e t h e n u m b e r o f h o I
T h e n n
h
= ~ " h i i s t h e I
i ' E 1
D i s t r i c t a n d n = ~ n
h
i s t h e
h = 1
L e t X h o . b e t h e v a l u e o f t h e e h
"
s t r a t u m .
T h e n X
h i
= ~ X
h i j
i s t h e ~
j = I
o f t h e h t h s t r a t u m a n d X
h
= ~
j =
t h e h
c h
s t r a t u m .
A c o n s i s t e n t e s t i m a t e o f a D i s
X '
APPENDIX IV
bIders visited by an enumerator III
Je No. Holdings
Enumerator
115
120
120
ISO
95
95
125
120
120
110
ISO
125
110
130
110
lOll
95
lOll
105
~ seen that on average enumerators
lay.
Regional and Distriet differences
figures are affected by illness,
ns or because of other outside
e holdings were more scattered,
[dings that an enumerator could
t Mengo, where the enumerators
ling to the next.
APPENDIX Y
Calculation of Sampling Errors
The sample design adopted for the Census of Agriculture was a double stratified,
two-stage sample, in which, within a stratum, the first~stage units were selected with
equal probability and within a first-stage unit, the second-stage units were selected with
equal probability.
The first stratification of the sampling frame was by district, and estimates were
produced at the district level. Sampling errors were calculated for the district estimates.
At this level the sample design was a single stratified, two-stage sample. (Sampling errors
at the regional and national level were calculated by summing district variances,
i.e. summing the variances of each district stratum).
Let Mh be the number of parishes in the h th stratum of the District, I.e
L Mh = total number of parishes in the District.
h=1
Let m h be the number of parishes selected in the h th stratum of the District, t.e.
L m h = total number of parishes selected in the District.
h=1
Let N hi be the number of holders in the i th parish of the h ch stratum.
Then N h = L N hi is the number of holders in the nth stratum of the District
i=1
and N = L N h is the number of hoJders in the District.
h=l
Let n hi be the number of holders selected in the jth pacish of die h th stratum.
Then n h = L n hi is the number of holders selected in the h th stratum of the
jz: I
Distriet and n = L nh is the number of holders selected in the District.
h=1
Let X hij be the value of the chacacteristic for the jth holder in thc jth parish of the h th
stratum.
Then Xhi = ~ Xhij is the aggregate for all holders in the sample in the jth parish
j=l
of the h th stratum and x h = L X hi is the aggregate for an holders in the sample in
i=1
the h ch stratum.
A consistent estimate of a District total is given by :-
X' = L Mh L
h=1 mh i=1
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Nh
i s t h e a v e r a g e n u m b e r o f h o l d e r s p e r p a r i s h i n t h e h
t h
s t r a t u m .
n
h
i s t h e a v e r a g e n u m b e r o f h o l d e r s s e l e c t e d p e r p a r i s h i n t h e h
t
" s t r a t u m .
T h e v a r i a n c e o f t h i s e s t i m a t e w h e n t h e s e c o n d - s t a g e s a m p l i n g f r a c t i o n i s k e p t c o n s t a n t
n
h i
w i t h i n a s t r a t u m , i . e . - - i s u n i f o r m w i t h i n a s t r a t u m , i s g i v e n b y : -
N
h i
A n a l y s i s a n d U u o f S U n J l ' ) I D a t
R e v i s e d A c r f l a g e S t a t i s t i c s , 1 9 4
1 n v e s t i g a t i o n . i n t o A c r e a g e S i a l
E s t i m a t i o n o f C u l t i v a t e d A r e a s
S U n J I l ! ' y o f C o t t o n A c u a g u i n l
T h e E c o n o m u D e t u ] o p " u n t o f
U g a n d a C e n s u s 0 / A g r i t : u l t u
( K l l T a m o j a c~sus 0 / L i v e r l o ,
U g a n d a C e n s u s , 1 9 S 9 - A j T U : Q r I
P o p u l a t i o n b y S e x a n d A g e - g r l
C e n s u s , 1 9 5 9 . . .
S u r v e y s o f A g r i L u l t u r e i n V g .
S a m p l i n g M e t h o d s a n d Cenr~
Q u a l i t y o f S t a t i s t i c a l D a t a
P r o g r a m f o r 1 9 6 0 W o r l d I
A g r i c u l t u r e
S a m p l i n g S u r o e y M e t h o d s { I I
V o i r . 1 a n d I I
GPVG~P. 244~lM-I_66.
1
N h - n h 5 " h ~
N h m h n h )
I
( X h i ' - Xh i ) ' ~
n h i - I J
m " n h
r
~ , : ,
l
m h - I
8 8
: : ! : ( X h i - X h ) '
i = 1
~ n
h i
i = 1
1 r
M h - m
h
5
i h
' ~ + h:'~ N
h
'
M
h
) l
S l h
2
. . . . . . . .
A P P E N D I X V - C o n t i n u e d
5
2
, , 2 -
r M
h
'
~ m
h
l
V a r i a n c e = ~
h _ '
W h e r e :~
APPENDIX V-Continued
ge sampling fraction is kept constant
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